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P o r l a U n i v e r s i d a d 
Reconocemos l a g ran impor tancia que. 
sin duda, tienen ias fiestas a c a d é m i c a s 
que en Zaragoza han de tíelebrartse en 
la pr imera quincena de febrero. A ellas 
as is t i rá el Rey; sierán descubiertas una 
estatua de R a m ó n y Cajal y una la-
pida conmemorativa d)a los estudiantes 
que duranlte los Sitios defendieron a Za-
ragoza., y se i n a u g u r a r á l a Residencia 
de Estudiantes, p r imera en E s p a ñ a con 
ca rác t e r "universitario. Mas ias solemni-
dades proyectadas s e r á n algo m á s que 
actos br i l l an tes : las p r e c e d e r á una 
asamblea de rectores de Universidades, 
con el propetsito de que en ella se con-
creten aspiraciones y reformas de la eiir 
señanda , ¡ tan necesarias!, y tales de-
li l^raciones y acuerdos pueden tener—lo 
pescamos y lo esperamos—podlerosa i n -
fluencia en la i n s t r u c c i ó n púiblica espa-
ñola. 
Huelga decir e l cordia l intcréis que es-
tos actos nos insp i ran . E n EL DEBATE es 
ya t rad ic iona l la devoción hacia las 
cuestiones docen'tefi, t a l vez ligadas m á s 
que n inguna ot ra a la reconistiltución 
patria, a su progreso en todos los órde-
nes y a l ennoblecimiento de l a v ida pú-
blica. E n eista cont inua a t e n c i ó n a los 
problemas docentes son los de l a Un i -
versidad los que siempre tuvieron nues-
t ra s ingu la r preferencia; y si a ú n fue-
ra preciso par t icular izar más\. s e ñ a l a -
r í a m o s a la Universidad de Zaragoza 
como la que, t iempo hace, conqu i s tó , con 
nuestra s i m p a t í a , nuestra a d m i r a c i ó n . , 
Creemos que el Gobierao s a b r á reco-
ger el sentir univers i tar io que en Zara-
goza h a l l a r á expres ión autorizada. Nos 
complacemos en hacer constar que la 
Gaceta de ayer es prueba notor ia de que 
la promesa d'el Directorio de no demo-
rar m á s l a provis ión de las c á t e d r a s va-
cantes ha sido con toda formal idad cum-
plida. Pero ello no baOta; y no sólo por-
que, t ras el largo espacio de tiempo du-
rante el cual han sidio n u m e r o s í s i m a s 
las c á t e d r a s vacaníter>, era lógico espe-
rar una ventajosa reforma en el siste-
/ma de provis ión de ellas, y as í lo ad-
' vierto el señor Santulla.no en u n bien 
escrito a r t í cu lo , sino porque es urgente 
—lo es desde hace muchos años—la ra-
dical t r a n s f o r m a c i ó n de todo nuestro r é -
gimen docente. 
Considero el Gobierno que el actual 
es absurdo. De becho, coYitra toda jus t i -
cia,, existen en él tres c a t e g o r í a s : 
Una e n s e ñ a n z a privada, arrinconada 
y vejada, en la que carecen de l ibertad 
cuantos factores en ella intervienen : el 
profesor, el establecimiento y la deter-
minac ión de planes. 
Una e n s e ñ a n z a oficial ordinaria—di-
gámos lo as í—, en l a que, si el profe-
sor es l ibre en l a expos ic ión de doctri-
nas—has(ta el ©xceso—, no lo es el cen-
tro, l a ins t i tuc ión , j i i en l a adopc ión de 
métodos , n i en l a a m p l i a c i ó n % de estu-
dios,, n i en nada. 
Una e n s e ñ a n z a of ic ia l , en f in , eftra-
ordinaria o privilegiada,, en l a que la 
ins t i tuc ión y el profesorado gozan d© 
mucha m á s ampl ia l iber tad , esitán dota-
dos con m á s generosa esplendidez y son, 
de hecho, organismos superiores a todos 
los d e m á s que el Estado creó y sostiene; 
hasta el punto do que algunos de ellos 
usurpan funciones estrictamente univer-
sitarias. T a l es el caso, por ejemplo, de 
la Junta para a m p l i a c i ó n de estudios; y 
si no negamos la competencia y a l tu ra 
científica de sus miembros y, desde lue-
.goi, renunciamos a examipar si en to-
dos b r i l l a ese mismo m é r i t o , tampoco 
creemos, n i nadie lo c r e e r á , que fuera 
de ella, en los d e m á s centros docentes, 
no haya hombres doctos y autorizados 
en igua l medida que los de l a favoreci-
da y pr ivi legiada Junta. 
Conste, pues, que nuestro p r imer pos-
tulado es l a defensa de la Universidad, 
do su a lbed r ío y de su pujanza. No di-
remos que todas ellas merezcan ser te-
nidas por modelo. No s e r í a m o s nosotros 
quienes nos o p u s i é r a m o s a la sup re s ión 
de las justamente calificadas como i n -
útiles. Mas las quie no merezcan l a dura 
sentencia deben ser miradas con respe-
to, d u e ñ a s dio su destino, datadas dio los 
medios necesarios para u n v i v i r decoroso 
y fecundo: a u t o n o m í a s , en f in , cuando 
acrediten su capacidad para serlo. 
Y la de Zaragoza lo es, s in duda. Su 
brillante his tor ia a s í lo proclama. De 
ella han salido el mayor n ú m e r o de ca-
tedráticos eminentes. Culmina su gloria 
en Cajal, pero no es él, tan sólo, quien 
honra a los Claustros zaragozanos: si 
el Directorio quiere hacer una sencilla 
estadística de c u á n t o s cated'rát icoB hay 
en diversos ceñ i ros , honra de l a Univer-
sidad do Zaragoza, q ú e c ien t í f i camente 
••os formó. Y esa misma Residencia de 
Estudiantes, pronta a ser inaugurada, j 
que seguramernte s e r á un éxito, ¿ n o acre-
dita el amor a la e n s e ñ a n z a , el desvelo 
poí" el escolar,, la noble p r e o c u p a c i ó n por 
leales m á s elevados que el e sca l a fón y 
•a ca tegor ía? 
¿Dues qu ién duda que esta Universi-
dad en el ejercicio de una eetimuladora 
a-utonoinía y con recursos abundantes, 
en vez de los m i s é r r i m o s de ahora, se-
^a fecunda en iniciat ivas b e n e m é r i t a s 
y cons t i tu i r í a podleroso foco de impul -
8ién de la cul tura e s p a ñ o l a ? Y de igual 
«nodo qne ella, y por ella estimulada, 
¿no es muy proibablo que o t ras Univer-
sidades salieran del actual marasmev 
u n régimian m ú s acortado, menos pa-
ralizador que el presente? 
Porque as í lo creemos, pedimos a l Di -
rectorio que in ic ie una nueva era en la 
ord.enación de |a eIllSeñanza uniV6rsDta-
m ; quo coopere a l a r e s u r r e c c i ó n de la 
unu-ersidad e s p a ñ o l a . Frente a los que 
claman ¡escue las , escuelas, escuelas!, 
abaremos nosotros siempre nuestro le-
ma : j Universidad, Universidad, Uni -
t £ * l t á - ^ eIla Por quien p o d r á 
TW. laTrcu:,tu'™ ^ 1 pueblo español . 
Tengamos Universidad, y todo, en la cn-
^nanza, ^ nos d a r á por a ñ a d i d u r a . 
Se habla de Marx para 
sucesor de Ebert 
El 30 de jimio debe estar elegido 
el nuevo presMente 
B E E L I N , 28—Emp'eza a hablarse ya de 
la lucha pre5Íd.yn,o'.al en A.emania, que se 
desarrollará durante les meses de mayo ) 
junio, por terminar el día 30 de ei<te úl-
timo meg la presidencia de Ebert. Es seguro 
que éste no se presentará a la reelección, 
y se dice que incluáo es opuesto a que sea 
un sorñai'ista el candidato. 
Se habja en algunos círculos de presentar 
al ex canciller Marx como la persona más 
a propc'sito para reunir los votos de todos 
los republ.'.canos alemanes. Por parte de los 
regionaKsí-as, la candidatura que parece re-
unir más probabilidad-s de ser aceptada es 
ib del admirante von Tirpitz. 
ALEMANIA NO TIENE DEFICIT 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE K L DEBATE. 
ÑAUEN, 28:—El ministro do Hacienda, 
von Sohlieben, ha declarado en la Comisión 
de presupuestos del Eeichstag que el ejer-
cic'o de 1924-1S25, que termina el día 31 
de marzo, se cerarrá sin déficit, si se con-
tinúa practicando la misma política d© es-
tricta economía que hasta ahora.—T. O. 
UNA COLISION 
PARIS, 28.—Te'cgrafían de Berlín aT 
«Petit Parisién» que, terminada la manifes-
tación sociaásta que «e celebró ayer en el 
Pataco de Deporten, se organizó una ma-
niíestación, formada por unos 15.000 soo'a-
listas, la cual, al llegar cerca de la Piedac-
ción del diario «"Wonvaerts», tuvo un vio-
lento choqub con una manifestación corm»-
nista. 
Entre unos y otros se entabló una ver-
dadora batalla por espacio de tres cuartcs 
de hora, resultando C0 heridos graves y gran 
número de heridos leves y contusos. 
C o n t i n ú a l a l u c h a e n t r e l o s i n d í g e n a s 
Parece que el Raisuni está en situación angustiosa. 
Nuestras líneas se hallan seguras 
Cuatro columnas operan en Larache para rectificar el frente 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E n zona de MelilLa si7i novedad, asi 
co ¡no en las de Ceuta y Tetuán, 
E n Larache cuatro columnas han ope-
rado para seguir rectif icación de la lí-
nea. 
Referencias incompletas, pues es difi-
cil obtener noticias directas d-fi Tazarnt, 
acusan como an-gustiosa en extremo la 
situaciún del Raisuni. Aunque ajenos en 
absoluto a e^as luchas entre indígenas 
en la zona rebelde, se han, adoptado las 
medidas necesarias para responder con 
toda energía a cualquier repercusión de 
esa agitación en nuestras lineas, tan só-
lidamente fortificadas y guarnecidas. 
Las líneas españolas están seguras 
A ias diez menos cinco de la noche, des-
pués de hora y media escasa dé reunión, 
t e rminó anoche el Consejo dé Directorio. 
Primo de Rivera hizo a los periodistas, al 
abandonar la Presidencia, 'las siguientes ma-
nifestaciones: ^ 
—En Africa no -hay novedad por nuestra 
parte, pero prosigue con encarnizamiento :a 
lucha entre ios rifeños y el Raisuni, lle-
vando la peer parte los partidarios de éste. 
Hasta ahora no ha habido ninguna manifes-
tación h o s ú l ante nuestras líneas. P^ro en 
previsión de que eil t r iunfo r i feño motivara i írente rebelde, bombardeando eficazmenta la 
bombardeó hoy intensamente las concentra-
oiones rebaLdes de Yebel Hebid, que se 
Jiabían reunido en el zoco Tzelata, sembran. 
do cmtre ellos la muerte cuando huían a 
re5ugiar.=ei en el monte próximo. 
—Se ha llevado un importante convoy de 
víveres a la posición de Kesiva. 
—Terminado el repliegue de las pos cio-
nea asediadas del sector de Beni Gorfet, 
han regresado a zoco E l Sobt el prestigio-
so oaJ Hossrin, el jefe de las interven-
ciones militares, coronel Sáez de Eetana, 
y el capitán interventor García Figueras. 
Con ellos llegó el intérprete señor Pinto. 
Drls-Er-Riífi a Ceuta y Tetuún 
M E L I L L A , 27.—En el vapor «Castilla» 
marchó a Ceuta y Tetuán con su familia 
Dris-er-R f Ci, que desempeñó el cargo de 
amel de la zona. Fué despedido por el ge-
neral Sanjurjo, los caídes Abd-el-Kader A 
Amarusen, e'i santón de la Punt.lla, los je-
fes y ofioiales de las Mehallas y represen-
taciones! de todas las cahitas del terri-
torio. 
Se dice que en breve será designado Abd-
el-Kader para el cargo de naiib, nombrán-
dose caídes de las distintas cabilas a 'ios 
actuales jalifas. 
Reconocimiento aéroo sobre el campo enemigo 
M E L I L L A , 28.—La Aviación reconoció el 
La cotización más baja de! 
dólar desde 1923 
Durante la sesión de Bolsa de ayer se 
cotizó el dólar a 6,99. Este cambio es, e'i 
más bajo conseguido durante este año y e! 
pasado de 1924^en cuyos ejercicios mantuvo 
siempre el entero 7. La ú l t ima fecha en 
que se cotizó a precio inferior fué el día 17 
de ju l io de 1923, en que se publicó a 6,88. 
agresiones, el Gobierno es tá atento, por-
que nuestras l íneas son tan compactas y 
seguras, están tan enlazad-as, que no es de 
temer ningún contratiempo de importan-
cia. Cualquier intento de los rifeños llega-
ría tarde. 
Sigue la lucha en Yebsla 
LARACHE, 27 —En la región de Yebala 
'uen librándose sangrientos combates entre pas. 
zona insometida y a'gunas concentraciones 
que se vieron en a'guncs poblados. 
Las baterías de Farha, Bufarcut, Loma 
Roja y Sidi Mesaúd cañonearon sobre gru-
pos enemigos, dispersándolos. 
Las posiciones de(l collado de Beoítez, 
Viernes y Sanz Perea dispersaron también 
otros grupos rebeldes y las guardias ene mi-
les rebaldes, cuyas diferencias se hacen más 
hondas. Según noli c as llegadas a Va plaza, 
los eíeryentos adictos a. los cabecillas que 
formaron las partidas rebeldes se dedican 
a recorrer les aduares, saqueándolos . y co-
metiendo todo género de tropelías. 
Ha termin-,do el repliegue de Bcni Gorfet 
LARACHE, 27 (a las 23) .—La aviao ón 
Gobierno y autoridad 
Algunos d'G los principales pe r iód icos 
parisienses—Le Petit Journal y Le Jour-
nal entre ellos—recogen del discurso 
pronunciado por el prosiden'e del D i -
rectorio en el teatro del Centro la par-
te en qoie el orador se ocupó de l a caó-
t ica s i t uac ión de Barcelona en el vera-
no del 23 y del gobernador que estaba 
dispuesto a entregar a los sindicalistas 
los instrumentos de t rabajo. 
Sin poner máls comentario que u n tí-
tu lo expresivo y un subrayado de l a 
frase del general que so re fe r í a a los 
p ropós i t o s del gobernador, el hecho do 
reproducir de u n extenso dtecurso tan 
sólo u n p á r r a f o , s in hacer apenas exa-
men de lo demá.s, ind ica que la emoción 
que sobrecogió a los oycmtes en el tea-
t r o del Centro cuando P r i m o de Rivera 
hizo las revelaciones a que aludimos es-
taba j u s t i f i c a d í s i m a y, con todas las 
naturales atenuaciones, l a han sentido 
los que fuera de E s p a ñ a so han ente-
rado de ellas. 
Nadie puede desconocer, en efecto, que 
cuando una de jac ión del Poder se ma-
nifiesta de ese modo,, y existe u n Ejér -
cito (pie presencia las claudicaciones de 
n u Gobierno desprovisto onteramente de 
auftoridad, hay sobre todas las discipli-
nas y los textos legales u n deber do pa-
tr iot ismo que se impone : el de salvar 
a la nac ión , amenazada do inminente 
m i n a . Lo que o c u r r í a en Barcelona era 
el p ró logo de una revo luc ión social ; na-
die p o d r á bor ra r del halbcr dlel Directo-
r io l a obra p a t r i ó t i c a llevada a cabo con 
el solo hecho de salvamos de u n a in -
tenitona sovie*tista; y la real idad d:c es-
ta obra toda la gran Prensa extranjera 
—recordamos unos recientes a r t í c u l o s de 
The Times—la ha reconocido. 
Decimos esto, porque ets oportuno re-
cordar los o r í g e n e s del golpe do Esitado 
del 13 do seplkmbrc y las causas que 
provocaron la i n t e r v e n c i ó n del E jé rc i to 
en l a v ida po l í t i ca de E s p a ñ a . E l acón -
tecimtonto no se hubiera producido si 
no fuera inminente y cierto el pel igro 
de una revo luc ión social y pol í t ica , s in 
otro paradero posible que l a a n a r q u í a . 
Lo decimos t a m b i é n para que las cla-
ses conservadoras no juzguen con r igu -
rosa severidad los actos del Directorio. 
Piensen quo si no todos merecen apro-
bac ión y aplauso, harto m á s lamonta-
hlos sucosos hubiera presenciado y su-
frido E s p a ñ a sin la in te rvenc ión qui-
r ú r g i c a operada por Pr imo do Rivera. 
Y , en f in , queremos ins is t i r en e l re-
cuerdo d© la pavorosa s i tuac ión de Bnr-
colona durante el eiatío de 1923, porque, 
firmes en nuestra creencia do que una 
dictadura no es nunca sistema estable 
de gobierno, y siendo u n á n i m e el anhe-
lo de que las circunirtancias hagan po-
siible un Gobierno c i v i l y normal , es ho-
r a de quo so vayan excogitando los me-
dios y preparando los á n i m a s para lo-
orar l a un ión do todos los elementos so-
ciales y polí t icos llamados a const i tuir 
v a sostener al fu turo Gobierno, cuan-
do el Directorio proclame llegada l a ho-
ra de abrir su sucesión. Porque es evi-
dente que si en t a l ocas ión no so fo rma 
u n Gobierno fuerte, digno y capaz do 
mantener «1 decoro y fueros de la au;-
tefridad; si vuelven Gobiernos «a la an-
t i g u a — d é b i l e s , propicios a l a claudica-
ción, vacilar/es cuando l a paz social 
ppjigra— volverán t a m b i é n los d í a s luc-
tuosos que hicieron preciso el golpe de 
Estado; v o l v e r á n los gobernadores que. 
frente a l peligro a n á r q u i c o , no ven otra 
solución que entregar a los revolucio-
narios las t ierras, las f á b r i c a s o los ins-
trumenitos de la p r o d u c c i ó n y de la i n -
dusi'ria. 
¿ N o es esto lo fundamental? lA su 
lado), ¿ n o es secundario el examen de 
resolucioníes ^ar t icu la ron rile gobierno-, 
y do todas, en f in , las incidencias polí-
ticas de ahora? 
Por el decoro periodistico 
El pe r iod tó ta Amicuccl , que fué grato 
h u é s p e d nu : • Í O on los diías de l a estan-
cia en M a d r i d de los Soberanos de I ta-
l ia , ha presentado a l a Comis ión par-
lamentar ia que estudia el proyecto de 
ley isobro la Prensa unas adiciones, cu-
ya tendencia nos parece a c e r t a d í s i m a . 
Ya es hora do que la profes ión perio-
día t ica dejo do ser l a ú n i c a de las pro-
fesiones liberales para IBIS que no se re-
quiere t í t u lo a lguno do capacidad. Sin 
Se posesiona el jefe de la Guardia civil 
do Melilla 
M E L I L L A , 28.—Se ha posesionado del 
mam.0 de las fuerzas de la Benemérita el 
capitán Aguila. 
—Parece que se van a introducir algunas 
modificaciones en 'iia actual organizaeióu 
funcionamiento dei Ja® fuerzas indígenas. 
Contingentes dispersados 
M E L I L L A , 27.—Las bateríss de Loma 
Roja dispersaron unos contingentes enemi-
gos que fueren observados en el monte 
Mi dar. 
—Por haber sufrido averías en el motor 
ateor'zó a des kilómetros de Bufarcut, cer-
ca de Drius, un aeroplano tripulado por el 
cabo Haro, en e l que iba como observador 
un soldado. Los tripulantes no reeibieron 
daño alguno, y el aparato quedó custodia-
do por fuerzas que salieron de Drius. 
Regresa ©1 infante don Gaferiel 
CADIZ, 28.—Ha llegado el vapor «Isla 
de Menorca», procedente de ArciJia, Lara-
che y Tánger. A bordo llegaron SGó1 solda-
dos, jefes y oficiai'.es con licencia y pasaje 
particular. 
También vino el infante don Gabriel de 
Borbón, teniente de Lanceros de Villavi-
oiosa, que siguió ei viaje a Jerez, donde 
tiene su regimiento. 
sumisión ae royera 
En Xauen no aceptan a los rifeños 
TANGER, 28.—Han cedido en intensidad 
es operaciones militares que vienen rea'i-
ostudios do n i n g ú n g é n e r o , s in compe-1 z;\ndose en Anyera por la parte de la zona 
toncia acreditada, sin aprendizaje, sien-
ta plaza de periodista cualquiera quo 
hoy se lo proponga. Las puertas do nues-
t r a profes ión se ha l lan abiertas do par 
en par a los indocumentados, como a 
los doctos, a los audaces y desapresivos^, 
como a los hombres honrados que de-
sean servir a su ideal. E l resultado es 
que el « c a r n e t » de periodista no disfru-
t a do l a c o n s i d e r a c i ó n que m e r e c e r í a en 
otras circunstancias. E l periodista no es 
en el j u i c io públ ico , profesionalmenle 
halblando, lo que el abogado, el profesor, 
el ingeniero... Por consiguiente, el pro-
yecto a que aludimos, cuando exigo a 
los que hayan de ejercer e l periodismo 
dieterminadois conocimientofí , experiencia 
profesional y limpieza db conducta—la 
misma quo a los abogados y procurado-
res—i, respondo a la necesidad univer-
salmente sentida de d igni f icar la clase, 
e x p u r g á n d o l a de los quo él l l ama los scu-
doperiodLstas, y quo son loi5 oausanites 
de su desprestigio. 
Y a se comprende que ta l d igni f icac ión 
no bene f i c i a r á t an sólo a los proiosiona-
les. Si es verdad que é s t o s o b t e n d r á n , 
entro otras ventajas, e l reconocimiento 
de l a impor tanc ia de su m i s i ó n por par-
•e dio l a sociedad, y una r o m u n o r a c i ó n 
jus ta de sui trabajo, no s e r á n menores 
las que para los ciudadanos y el Poder 
públ ico se d e r i v a r á n de una Prensa in-
teligente y honrada. 
L a enorme impor tanc ia del periodismo 
es u n axioma polí t ico de nuestros d ías . 
Recué rdese la f in í s ima obse rvac ión quo 
P ío X I hizo ante los periodistas madr i -
l e ñ o s que a c o m p a ñ a r o n a Roma a nues-
tros .Monarcas, do que l a Prensa ha ab-
sorbido muchas de las funciones -del 
Parlamento. Y lo que nadie o s a r á negar 
es quo cada d í a se acusa m á s en ella 
e l c a r á c t e r de i n s t i t uc ión públ ica . De es-
te c a r á c t e r se deducen derechos y debe-
res r ec íp rocos de la Prensa y e l Es:tado. 
E l Es'ado debe a la.s industr ias perio-
díi~t¡cas singular ayuda, bien para la in-
t roducc ión on el p a í s de las primeras 
materias, Ibien en e l orden t r i b u t a r i o ; 
porcv por la misma causa, no pueden 
serlo indiferentes las condiciones perso-
nales de inteligencia y mora l idad de los 
quo ejerzan una profes ión tan eTtrocha-
mento l igada a l i n t e r é s púb l i co , como la 
profes ión pe r iod í s t i ca . 
La r eg l amen tac ión no,-; conviene a to-
d'os. Es una exigencia trazada por el 
bien general, y es una cond ic ión insus-
t i tuible del decoro de clacc. 
internacional, siendo probable que no se 
tarde mucho en llegar a la sumisión tota; 
de ].a citada cabida, cuyos habitantes se en-
cuentran muy deprimidos, a causa de las 
grandes pérdidas sufridas, y además per la 
imposibilidad de dedicarse a las faenas agrí-
CO''2S. 
Parece que existen algunos contingentes 
rifeños que no quieren soportar la discipli-
na que t ra tan de imponérsel'es. Y a lo que 
más se oponen es a que se les obiigae a de-
jar las armas en determinados sitios para 
que después sean distribuidas por los cabe-
cillas cuando lo consideren oportuno. En es-
tas condiciones los rebeldes, no es aventu-
rado suponer que no puede tardarse en re-
coger 'lés efectos favorables de. La acción 
polí t ica que se viene ejerciendo. 
Es también indudable que los rifeños es-
t á n siendo peor vistos en tod'a nuestra zo-
na, cómodos ocurre en Xauen, cuyos habi-
tantes no aceptan a autoridad de aquéllos. 
Unos atracadores huyen 
asustados 
Su víctima se desmaya de miedo 
y les atemoriza 
Preocupados en correr, los ladrones 
abandonaron el dinero 
BARCELONA. 28.--Esta tarde, próxima-
mente a 1-as seis y media, cuando se dir i-
gía a Villaimeva y Geltrú por la carretera 
de Sitges el obrero Tomás Alvaro, que re-
gresaba del trabajo, fué atracado por dos 
desconocidos que le salieron al encuentro 
frente al campo do_ deportes do Sitges. 
Eos ladrones maniataron y amordazaron 
a Tomás con intención de robarle el dine--
ro que llevara; pero el atracado sufrió tan 
formidable susto, que perdió el conocimien-
to, y esto le libró de ser robado; pues los 
bandidos, temerosos de haberle producido 
a'gún daño grave, le abandonaron en un 
viñedo próximo y huyeron rápidamente sin 
preocuparse del dinero que pudiera poseer 
'a víct ima. 
Alvaro permane- ió cuatro horas sin sen-
tido, y cuando lo recobró desató sruS íiftGU 
duras con los dientes y echó a correr hacia 
su cafia, pues todavía le duraba el susto. 
Nuestro ministro en Atenas 
presenta sus credenciaies 
ATENAS, 28.— El ministro de España, 
eeñor Vallíu, entregó esta mañana al presi-
dente do la república nueves cartas crodeu-
ciaVs, por las qué se le mantiene eu el 
puesto que ocupaba. 
Cambiáronse con este motivo oordialísimas 
alocucionee. 
S e c r e a r á e n I t a l i a e l 
g r e m i o d e p e r i o d i s t a s 
o 
Para ejercer la profesión serán ne-
cesarias determinadas condiciones 
Un registro profesionail 
—o— 
M I L A N , 28.—La Comisión parlamentari.a 
quo examina el provecto do ley sobre Ja 
.Prensa trabaja con gian actividad. E l pre-
sidente y el ponente han conferenciado con 
los honoiables Kccco y Eederzoni sobre los 
artículos adicouales del diputado y perio-
d-sta Am'cuoji, relativos a la craonación 
jurídica <ie la profesión periodística. La Co 
misión ha aceptado en sus iíueas genera-
les cyos articules, que serán estudiados pró-
ximamente, con ca stenc a de Mussonni, 
K0060 y l'ederzoni. 
Sobre oíter tema un ¡ e rod i s t a del «Se-
JOIO» se ha entrevistado con Amioucci, el 
cual le ha manifestado que el responsab'.e 
del poriód co deterú estar inscrito en el 
reg.'^.ro profesional. Para la formación de 
esto registro Amicuccl propone lo siguiente: 
Artículo 1.° E l ejercicio de la profesión 
de poripd'Wta corresponde a les que se ba-
ilan i-oiscritos cu los regisíros profesionales 
que llevarán los gremios jenodíst iecs. 
Art . 2.° Se crea un gremio de periodis-
tas en cada una. dé las regiónos, con domi. 
c.lio en la oapita1. E'i gremio reglamentará 
la insc-ripciión do los periodistas en los re-
gistres profesionales, cuidará de la discipli-
na do 'la pro.''£sión y adoptará las sanc ones 
profesionales contra los inscritos que con-
travengan la. ley. 
Un Consejo nac'onal residente en Roma, 
integrado ppi representantes elogidosi p̂or 
todos los gremios, coordinará la acción dé-
los gremios mismos y designará los miem-
bros, poriodísfeos del Colegio arbitral. 
Art . 3.° Para f rt.iar parte del gremio 
do periodistas se neces i t a rá : a) hallarse en 
eu pleno goce de Jos derechos civiles; b) 
justificar mediante certificado de penales 
no hallarse incurSo en ninguna de las con-
denas a que se refiere el ar t ículo 28 de la 
ley de 3 de juljo de 1874 sobre el ejerci= 
c;o de las profesiones de abogado y .pro-
curador; c) exhibir un t í tu lo de estudios 
clásicos o técnicos, o ser autor de documen-
tos, publicaciones y f.'tulos, que efífcime 
eqüivalente el Consejo Naciona'; d) haber 
completado un período por lo menos de diez 
y ocho meses de trabajo en periódicos a 
ias órdenes de un periodista responsable de 
publicaciones periódicas y haber obtenido 
un certificado de habil i tación expedido por 
el Consejo Nacionall. 
—¿Cuá'es se rán—pregunta el periodista— 
las consecuencias de esas disposiciones? 
¿No desnatura ' izarán y embrollarán dema-
siado el ejercicio de nuestra profesión, que 
siempre ha sido t an libre? 
—Una disposición transitoria.—respondió 
Amicuccl—se dedica a los que actualmente 
profesan el periodismo; óstos podrán ser 
inscritos en el registro cuando entre en 
vigor la 'ey si prueban haberse hallado ins= 
critos, por lo menos, desde hace tres años 
en la Ecdcración Nacional de la Prensa. 
No es necesario además ocultar que nues-
tra claee por causa de las infiltraciones de 
ceudocolegas se considera un poco como 
el refugio de todos los que no tienen una 
profesión; algunos episodios de esto han 
arrojado una luz siniestra sobre l a dase, 
que en su gran m a y o r í a tiene espléndidas 
tradiciones de intelectualidad y patriotis-
mo.1 De aquí que a todos interese que se 
dé a la Prensa una ordenación legislati-
va. Por otra parte, la profesión periodís= 
tica ha salido ya de su fase romántica para 
alcanzar una enorme fuerza actuante en la 
vida moderna y todas las profesiones en 
Italia tienen hoy una reglamentación jur í-
dica. 
París-Nueva York en avión 
Un p í la te francés quiere hacer el viaje 
en t re inta horas 
R̂ADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 28.—Según la Prensa francesa, 
un aviador francés piensa'emprender dentro 
de poco un viaje de Par ís a Nueva York en 
un aparato de 500 caballos de fuerza. 
Cree que ta rdará treinta horas en hacer 
el viaje.—T. O. 
UN VUELO SOBRE EL H I M A L A T 4 
(ElADIOGKAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 28.—El famoso piloto inglés 
Cebham ha llegado a Darjeeling, desde don-
de piensa intentar la travesía del Himalaya 
en aeroplano. 
Hao'a varios día« que se carecía de no-
ticias de este aviador.—T. O. 












«Como ¡a hiedra al tranco», por 
Jorge de la Cueva 
E l problema de la vivienda (Nue-
vos métodos de edificación) , por 
Emilio Miñana 
Del color de mí cristal (El sinies-
tro) , por «Tirso Medina» 
El sugestívismo del aaiuncio, por 
/«CUITO Vargas» 
Una visita al Gran Visir, por 
Joaquín Airarás 
Los laure'es cortados (folletín). 
por -Pierre Lhande 
Crónicas mnnicipalfis (Urbanus-
mo) , por José Manía Gil Ro-
bles 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» 
Deportes Pág. 5 
Un cuarteto femenino (Crisena 
GaJatti) , por V. Arregui 
Notlcíps Pág. 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Un buque petrolero in-
cendiado en Almería.—El estatuto provin-
cia;! se di otará en breve.—El Rey prome-
te inaugurar ¿J Gran Parque de Zaragoza. 
Campaña moralizadora en Santander (pá-
gina 2). 
«LO» 
EXTRANJERO.—Se habla de Marx para 
presidente de la república aiemana.—La 
Cámara belga será disue'ta en marzo.— 
El general Funse sucede a Trotski; un 
ex aprendiz de relojero, almirante de la 
Escuadra dol B&Hico. — Importante dis-
curso de Herriot (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
| EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rolócrico Of-cial). —Temperatura máxima 
on Madrid, 7,8 grados, v mínima, 3,8. En 
provineas la máxima fué de 18 grados on 
Málaga, y la mínima 2 bajo cero en 
Cuenca. 
M á s h o m e n a j e s a 
V a s c o d e G a m a 
o 
Una lápida de los estudiantes 
importantes Exposiciones 
Bibliográfica y Heráldica 
—o 
probablemente en primavera sa conocerán 
en Madrid Importantes trabajos sobre Colón 
—o—• 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA DEL ENVIADO ESPECIAL 
DE EL DEBATE, SEÑOR BALLESTEROS) 
LISBOA, 28 (a l a 1,55) 
¿Dice uiSted una Expos ic ión Bibl iográfi-
ca? De seguro s e r á u n alarde de edicio-
nes raras, de l ibros viejos. Los incuna-
bles nunca a t r a j e r o n m i a t e n c i ó n ; 
esto me dec ía m i acompañan t je cuando 
esta m a ñ a n a e n c a m i n á b a m o s nuestros 
paíSos a la Impren ta Nacional. Los temo-
res de m i amigo, por fortuna, no se con-
firmaron. Ex i s t í an , sí, sobre mesas cu-
biJvrtas de rojos damascos, añosos volú-
menes ; pero t a m b i é n h a b í a a su lado 
joyas preciosas en v i t e l a ; r i q u í s i m o s có 
dioes ornados de impon de rabiéis min ia tu -
ras ; entre los seculares pergaminos se 
ufanaban unas rosas primaverales con-
tenidas en j,aiTones de an t igua c e r á m i c a 
portuguesa. 
E l púb l i co no era numeroso. L a mayo-
r ía del CulJrpo d ip lomá t i co , por cansan-
cio, o q u i z á s por h u i r de los refinamien 
tos cUilturalesij no m o s t r ó curiosidad ha-
cia los recuerdos liilerarios de los con-
quistadores de la India-
Entre los visitantes se hal laban los 
dos Nuncios, m o n s e ñ o r Tcde&chini y mon 
seño r Nicotera. No t ranscurr ieron m u -
chos minutos sin quo la mu tua afición 
nos aproximase a l director de" l a Bib l io -
teca Nacional . 
Jaime Cortesao, hombre joven, de ele-
vada es ta tu i rá , barba roj iza y ojos os-
curos, de m i r a r reposado, es uno de los 
eruditos que m é j o r conocen el problema 
de los desculbrimientos; su labor acerca 
del sigilo denlas n a v e g a c i ó n as clandesti-
nas denota i m a p n a p a r a o i ó n m é t o d i c a 3 
singular . Lleva en su escarcela científi-
ca u n trabajo sobre Colón, de impor tan-
tes revelaciones, que t a l vez d a r á a co-
nocer en M a d r i d l a p r ó x i m a pr imavera. 
Estrechamos la mano de Antonio Ser-
gio, polemista y luchador, cuyo l ibro del 
rey don S e b a s t i á n produjo no hace mu-
cho ' agrias discusiones en la Prensa. 
Lu is Berquet, jieffe de la Impren ta Na-
cional, nos conduce a una l inda sala. Loa 
muebles son indianos, de profusa t a l l a , 
y decoran las paredes retratos moder-
nos de navegantes y conquistadores por-
tuguieses. 
No puede fa l tar en la Expos ic ión la 
imagen preeminente de Vasco de Gama. 
Contemplamos Bu faz, u n poco adusta, 
orlada de barbas b íb l i ca s ; su m i r a d a pe-
netrante denota u n ¿ s p í r i t u reconcentra-
do y fuerte. 
|A las tres ee inauguraba en el ,Museo 
a rqueo lóg ico l a Expos ic ión H e r á l d i c a . 
Há l l a s e instalada en el viejo templo do 
Carmo, donde se r e t i r a r a Nuno Alvares' 
Pereira, e l hé roe de Al jubar ro ta . E l me-
láncól ioo recinto de nervadiuras gó t i cas 
sin tochumbre, ojivas tapizadas de yedra-
columnas truncadas, ventanales manue-
linos cubiertos de musgio y mut i ladas t s . 
t a t ú a s yacentes, produce la i m p r e s i ó n de 
las ru inas r o m á n t i c a s de una estampa 
de Parcerisa. Pero l a nota sentimental se 
debe a unos rapaces del Licteo de Pedro 
Núñez . 
Por tuga l es u n pueblo efectivo, cordia l , 
de suiblimes y exquisitas delicadezas. 
E l Liceo Pedro Nuñias se subdivide en 
turmas de escolaros con sus advoco^iones 
p a t r i ó t i c a s . U n a t u r m a escogió fomo pa-
trono laico a l h é r o e navegante, Vasco de 
Gama. 
Llegaba el centenario y los adolcsr^-n-i 
tes patriotas, con sus diminutas .Qrono--
m í a s costeaban una l á p i d a a Gama. L a 
p e q u e ñ a l á p i d a se i n a u g u r ó hoy. E l acto 
fu'é una ceremonia sentida y t ierna. 
Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
TE E N E L MINISTERIO D E ESTADO 
LISBOA, 28.—En el ministerio de Nego-
cios Extranjeirog se ha celebrado el anun-
ciado té en honor de los eoiviadcs extraor-
dinarios. Cuerpo diplomático, comandantes, 
y oficialidad de los navios de giierra ex-
tranjeros surtos en el Tajo. Fueron tam-
bién invitados al acto los miembros del 
Gobierno y numerosas personalidades. 
E l aspecto del salón era bnllantísimo, asf 
como el desfile de les invitados. 
Ofreció el té e l ministro de Negocios 
Extrajijeros. 
E L BANQUETE DE GALA 
LISBOA, 28.—Se celebró el anunciado 
banquete de gaia ofrecido por el presiden-
te de la república en honor de los envia-
dos extraordinarios. Cuerpo diplomático y 
comandantes de los navios extranjeros. 
Asistieron a él los miembros del Gobierno. 
E l salón, profusamente adornado con de-
rroche de luces y flores, presentaba esplén-
dido aspecto. 
E l «menú» fué selecto. Una bien nutri-
da orquesta amenizó el banquete. 
A los brindis, el presidente de la repú-
blica habló para agradecer a los enviados 
extranjeros, a sus paí&es y respectivos So-
beranos y Gobiernos el haberse hecho re-
presentar en las fiestas del centenario de 
Vasco de Gamo, el glorioso navegante por-
tugués, para darlas mayor realce y br i -
llantez. 
lié contestpron varios representantes ex-
tranjeros, dando las gracias al jefe del Es-
tado por su d'iscurso. 
FIESTA EÑ E L «ANDREA DORIA» 
LISBOA, 28.—A bordo del navio italiano 
«Andrea Doria.» se d'"ó una bdillaotísima 
fiesta, ofrecida por el comandante y la ofi-
0 alidad al Gobierno y á las autoridades 
portuguesas y a la colonia italiana. Fueron 
invitados también los oficiales de los de-
más navios de guerra llegados para asistir 
al centenario, ofio'ales del Ejercito y la 
Marina kisitcnos y el elementó oficial. 
Asistieron asimismo numerosas damas de 
la alta soo'.edad lisboeta. Se s:.rvió un es-
pléndido «lunch», organÍ7.!Índo?e después un 
baile a. los acordes de la banda del «An-
drea Dora» . 
La fiesta resul tó muy animad». \ 
Jueves 29 de cuero (1% MADRID.—Año XV.—Núm. 4.849 
se coates'rará a la nota 
alemana 
La nota definitiva sobre í'olonia se enviará 
a fiues de febrero 
—o— 
PARIS, 28.—El «Pet i t Parisién» dice que 
los Gobiernos aliados no contes tarán a la 
ú l t ima nota enviada por el Gobierno de! 
Reich acerca d!e ¡a cuestión de Coloni'i, i>or 
estimar totalmente inúti l esta correipon-
dencia, tanto más teniendo en cuenta que 
dentro de unos quince días se hallarán en 
posesión del informe definitivo de la Comi-
sión miU'itar interaliada de «controle», cuyo 
documento .'0.3 pe rmi t i r á d i r ig i r una comu-
nicación detallada sobre este asunto al Go-
bierno alemán. 
* * * 
(BADIOGKAMA ESPBGIAL I>K EJJ DEBATE) 
ÑAUEN, 28.--Según los corresponsales de 
ios periódicos alemanes en París , la rapidez 
con que (5! Gobierno Luther ha contestado 
a la últ ima nota aiiada sobre '.a evacuación 
de Colonia ha producido profunda impresión 
en los círculos gubernamentales de Lon-
dres y de Paríb. Los periódicos de Iris dos 
capitales hacen notar que el nuevo Gobier-
no alemán está bien preparado para d i -
r i g i r ios asuntos de', país. «L'Picho de París» 
dice que la actitud del Gobierno Luther do-
muestra que es tá dispuesto a desarrollar 
una gran actividad en el terreno interna-
cicna.]. 
Se cree que la nota definitiva acerca de 
la evacuación de Colonia será enviada al 
Gobierno alemán en la ú- t ima decena de'-
mes próximo.—T. O. 
Nueva p u b l i c a c i ó n de la 
Juventud C. Belga 
Para: bs universitarios católicos 
BRUSELAS, 28.—La Juventud Calórca 
Belga empezará a publicar de-sde el día. 15 
Je febrero un periódico bimensual, titulado 
«Cahiers de le Jeuneiste Catholique», dedi-
cado principalmente a los estüd antes do 
Universidad. 
En ©1 prospecto anunciando la nueva pu-
blicación los fundadores explican así sus 
propósitos: 
< «Los «Cahiers» &e d rigen especialmente 
a los estuchantes universitarias y a los jó-
venes intoiectuales católicos. Serán redac-
tados por jóvenes. Publicarán artículos de 
acción católica, de doctrina e t í l i c a en ma-
teria relig'osa, política y social ; de crítica 
l:teraria, artística y musical ; jK)©6Ías, cuen. 
tos y novelas; crónicas sobre el inovimiieinto 
de las ideas y la vida universitaria. 
Pero no rehusamos el concurso de nues-
tros mayores, que cons'deramos como nues-
tros guías y nuestros maestros. 
Por último, los «Cahiers» quisieran ser 
el órgano de toda la juventud católica do 
Bélgica. Somos católicas ente todo;; ]>ero 
en cuanto a las cuestion-ps cuya discos ón 
adinte la Iglesia, nuestros 1 colaboradores 
gozarán de una grando libertad. Es decir, 
que todos los jóvenes católiros estarán en 
los «Cahiers» como en su <-asa con tal <le 
que tengan ideas compatibles con las en-
señanzas de la Igles a, el sentido común 
y el talento.» 
s i í u a c l ó n de Egipto 
LONDRES, 28.—Desde E l Caico telegra-
fían al «Daily Mai!» exponiendo las difi-
cultadas con que tropieza en Egipto la 
obra del Gobierno británico. l"n estado de 
opinión creciente acentúa su hostilidad 
contra Inglaterra, haciendo resistencia pa-
siva a las autoridades y consiguiendo que 
queden en la obscuridad muchos gravas 
sucesos sobre los que no hay manera de 
hacer luz a causa de la actitud del pueblo, 
que se niega a cooperar. 
La Prensa de I/mdres recuerda que van 
corridos dos meses largas desde o' ¿iSesi^a» 
to del Sirdar y los aaasinos no han sido 
castigados. 
Reclaman algunos periódicos medidas de 
rigor, y aseguran que éfl Gobierno egip-io 
actúa disimuladamente en contra, de Ingla-
terra, animando con su inacción a los ele-
mentos extremistas. 
D o s m e n s a j e s d e l R e y 
A la Mancomunidad y a las guar-
niciones de la cuarta región 
BARCELONA, 28.—Ei preskíente de la 
Mancomunidad ha recibido de su majestad 
el Rey un mensaje, en contestación al que 
le fué enviado con motivo de su fiesta ono-
más t i ca por aquella Corporación. Dice así: 
«Me complazco en renovar ia expresión 
de mi gratitud' más sincera a la Mancomu-
nidad de Ca ta luña y a su digno presidente, 
que a los muchos y valiosos testimonies de 
car iño y s i m p a t í a que mve ofrecen con mo-
t ivo del día de mi santo, ha tenido la de-
licada atención, que sé apreciar en anto 
vale, de dir igirme un mensaje de adhesión 
por al grato conducto de ia estación aero-
Tiáutica naval de Barce'ona, que tanto se 
distingue por su pericia, abnegación y pa 
t r ío t i smo. 
La Reina y yo renovamos los votos máo 
fervientes para que, respondiendo a sus glo-
riosas tradiciones, pueda continuar Catalu-
ña, a la que tan singular afecto profesa-
mos, su hermosa y progresiva labor, contri-
buyendo a prosperidad y ai engrandecimien-
to de nuestra madre patria España.—Alfon-
so X I I I , Roy.» 
Carta íit capi tán general 
BARCELONA. 28.—En respuesta al men-
saje, conducido por un dirigible desde Bar-
celona, y que recibió el Rey e'.' d ía de su 
santo, ha contestado el Monarca por el mis-
mo conducto con la siguiente carta, d i r i g i -
da ai c ap i t án general; 
«Querido generai: Entre -los testimonios 
de adhesión que he recibido con motivo del 
día de mi santo, tiene para mí valor muy 
especial el homenaje que me ofrece la cuar-
ta región mi l i t a r por conducto de su dig-
no cap i tán genera1'. 
Nsda puede ser más grato para mí que 
saber que ¡a guarnic ión de Barcelona, a im-
pulso de sublimes ideales, es tá estrecha-
mente unida cbn todas las guarniciones del 
reino para cooperar a J-a dicha d'e •i'uestrn 
amada Patria. En este día he dedicado m; 
especia:! recuerdo de admiración y de ca-
r iño al heroico ejército que lucha en A f Mea 
bajo nuestras gloriosas banderas. 
Palacio Real de Madrid, 23 de enero 
de 1925.—Alfonso X I I I , Rey.» 
Para diez niños nacidos el 
día del Santo, del Rey 
El Ayuntamiento do BniTolonji concede 
5.000 pesetas en libretas de ahorro 
BARCELONA, 28.—Esta tarde Qe reunió 
•la Comis.óa permanente del Avuntamien-
*o, aprobando, a propmsta del alcalde, se-
ñor barón de Viver, la concesión de 5)000 
pesetas para abrir diez libretas de ahorro 
a nombre de cinco niños de Barcelona y 
otros cinco do Madrid que hayan nacido 
.el d-a 23 del presente mes, fiesta onomás-
t ica de su majestad. 
El general Funze sustituye 
a Trotsky 
Un ex aprendiz do. relojero, almirante 
de la ilota del BíUtlco 
—o— 
íTv.vmoaRAMA ESPECIAL VE EJJ DEBATE) 
ÑAUEN, 28.—Según un despacho de Mos-
cú, el Consejo de comisarios da! pueblo ba 
nombrado al gene1"*! Punzo sucesor do Trota 
ki y ha designado a un aprendiz de re-
lojero que fué marino en la Hota almirante 
de la osenadra del Mar Bájtioo.—T. O. 
M(>VIMIENTO FEDERALISTA 
K I E V , 28.—En toda l 'krania y el Cáuca-
so se desarrolla un movimiento nacionalista 
auiónomo contra la tendencia centralista 
de] Gobierno de Mascó. 
.Se íonnan Comités indígenas para enta-
blar lucha c-ooi el Comité central del par-
tido comunista en Ckfauia. 
Buque petrolero con fuego 
No hubo desgrcKias personales 
( —o~ 
A L M E R I A . 28 A primera hora de la 
mañana s<; dt-claró i,n violento ince-ndio a 
bordo del vapor «Gobeo», de la matrícula 
de Han Sebastián, que Uégó a Almería el 
dia 24; píoiiisdeaité de Puerto Arturo, con 
cargamento de petróleo para los depósitos 
comerciales, en cantidad de 4.(100 tonela-
das. El fut-go se inic'ó en o! depósito de 
provisiones. 
El remolcador «Walklria» lo sacó fuera 
d^l puerto, y a las diez de la mafiana se 
lograba dom.nar' el s niestro. 
Las llamas fiieron adverfc'daé yor un rau-
cjbácho, que dió la voz de alarma a la tei-
pnlación. 
l.aís autoridades <!<' Marina y los prácti-
«!oe del puerto so distinguieron en la direc-
oYm de los trabajó^ de eitirieión. 
Ko hubo á^grac ias . E l barro y el car-
íjamcinto están a^'ejurados. 
El Rey inaugurara el Parque 
de Zaragoza 
Quiero (jue .so colobre on él una 
Exposición Agríoolu Industrial 
—o— 1 
ZAEAGCJIZA, 28.—En. la sesión que ha 
colfbrado esta tarde el Ayuivtairii»?iito, el 
alcalde dió cuenta de su viaje a Madrid, 
refiriendo la. oó&versación que sostuvo con 
ni Roy durante el concierto c&'ebrado en 
i iaiactOi 
Dice que él Monarca 9© interesó viva-
mente por las obra« del Nuevo Paseo, que 
B-e construye ¿n Zaragoza sobre el río Huel-
va, y al mismo tiempo, preguntó si -se ha-
bían comonzado las obras del Gran Parque. 
A l contestarle el alca/!de- afirmativanvente 
respecto de esta úhima obra, don Alfonso 
le prometió que cuando estuviese termi-
nada irí-a a Zfice^oza par inaugúrala. 
Etnalmente significó al a'calde su doseo 
do (¡no e! Npevo Parque se inauguraso con 
una l'jxposicii'm Agrícola o Industr ial . 
La Pedoraclón do E. ('• dé Aragón y NavA-Tn 
es t recharán sus rolaolones 
ZARAGOZA. 28.—El presidente de a Fe-
deración Aragonesa de Estudiantes Cató-
licos ha recibido una atenta carta del ppé-
Ridente de la Federación Navarra, on la 
que le connmlca el ppuordo tomado por ia 
.¡unta suprema de la misma de adbeí-itse y 
fraternizar con la Federación argonesa. 
— Kl martes próximo hará su presentación 
la Tuna, escolar organizada por la Federar 
oi(')n de Estudiantes Católicos, que realiy-a 
sns ensavos bajo la dirección dé los maes-
tros 0ro7. y (-astellón. 
Esta Tuna provecta roa'izar un viaje diir 
rsinte los Carnavales, visitando Madrid , 
Eavcelona, Valonciá y otras capitales. 
' ' C A C O ' ' J U E R G U Í S T A 
A úlltlmos del mes de diciftmbr? se co-
m e t i ó u n robo on una tienda do com.\?.s-
tibleís do l a calle d H Cointtndéííbe For-
t.ea, 2. Los «cabos» se llevaron 700 pese-
tas -en monedas de a duro y .'100 011 mo-
nedas de una y dos j osetas. 
El propietario del establecunienito, Eu-
logio Cré&po Arr iba^ , denunc ió el hecho, 
s e ñ a l a n d o corno ¡sospteehoeo a u n dopon-
diente suyo que se l l ama M a t í a s Pérez. 
Gómez, de diez y ' se is a ñ o s , que a r a í z 
del hecho desapa rec ió . 
I ,a Po l i c í a cons igu ió detener al sospe-
choso en una casa dé l a calle do Piza-
rro . Negó que huMeva cowíetido el de-
l i t o : péro. no ol>stt.an1o, quedó doitenido. 
por comprobarse que se eniregasha a gas-
tos extraordinarios de a lgún tiempo a 
oisla parto. 
Ayer los agonlcs detuvieron a Fran-
cisco Barquero Barrera , do veinte años , 
y a Urbano González Montalvo. dje diez 
y nuevo, por /haberse probado que se pa-
saron tinos d í a s do juerga con ol joven 
P é r e z . 
Tx)s nuevos dteíJenldos declararon cnie 
conocieron a. Mar ía s el 22 de diciembre 
on la callo de Tetuá.n, y desde aquel mo-
mento los tres punios comenzaron una 
racha do juergas, alquilando «takis» , 
frecuentando c.afé«. bares y «cobarf '1». . 
e tcé te ra . . . , y hasta ampliando ol radio 
de acción hasta Maiadahonda, a donde 
fueron on au tomóvi l . Los trastos d/> la 
t a l vida los sufragaba M a t í a s Riemipre, 
y sus dos Compinches advir t ieron QU!" 
siomore lo h a c í a con monéda-s do a du-
V(\ de a psetaft y do a dos páse las , cosa 
que comentaron, piwis oí gasto a voce.s 
se elevó a cantidad rolativamonto con-
a ideráb le . . 
L A SEÑORA (ea u n a fiesta infa5a'il)o—¿Vas a tomar aún otro 
pastel? Puades poseerte malo. 
EL NIÑO.—jC^! No, s e ñ o r a . A c a l o de estarlo ahora mismo. 
De The Humorisi, Londres. 
Se defenderán los der:chos de 
los tenedores de fondos rusos 
Sigue el paro en La Carolina 
L-A CAROLINA, 28.—J^a huelga «:eiie n i 
ignail e t̂a<l(>. l'sta manana fué repartida una 
hojíi, firmada por varios obreros, aconsejan-
do la vuelta, al trabajo; peiro al Toismo tio.m-
po publicó otra e! Comité de huelga, acor-
dando Ja perfeisteucia en el paroi 
Las ¿oneecnencias de la huelgo comienzan 
yo. a reflejara en el comercio, que eetá su-
friendo daños enormes. 
Un llamamiento a la se idarldad aliada 
acerca de las deudas 
PARIS, 28.<—Desde I'a apertura d'e la se-
sión de -a Cámara esta tarde, .monsieur He 
rr io t sute a la tribuna. El presidente de! 
Coní-ejo empieza tratando de los trabajos 
dte Ja ú l t ima Asamblea de Ja Sociedad de 
las Naciones. «Los esfuerzos de Fríincis 
—dice—han dado por resultado el. proyecto 
de protoco o que el Gobierno pide a la Cá-
mara que latifique.» B i presidente mani-
fiesta a •contmuaciVm que el Gobierno fran-
cés no ha mostrado hostilidad a ¡a admi-
sión del Reich en la Sociedad de las Nacio-
nes, aunque bajo determinadas condiciones 
Monsieur Herriot aborda ía cuestión de 
íaa deudas. «Francia—dice—no t ra ta de re-
negar do las suyas; pero tiene derecho a 
hacer un llamamiento a la solidaridad de 
ôs aiiados. Por otra parte, el Gobierno 
frncés ha encontrado el mayor espí r i tu de 
cordialidad en mís te r Winston Churchill.» 
Hablando de la cuest ión de Rusia, dice 
que no podía demorarse por .más tiempo ei 
reconocimiento de un pa ís de 100 millonea, 
de habitantes. Pero Francia r.o admi t i r á 
nunca que Rusia se inmiscuya en sus asun-
tos interiores. Recuerda los derechos de 
cuatro millones de tenedores franceses de 
fondos rusos, que serán salvaguardados. «No 
me dejaré engañar. No acepta ré en nuestro 
país la propaganda que interesa a los so-
viets.» 
Herriot recuerda que. por un acuerdo re-
ciente, Alemania estaba autorizada por los 
a'itdos a leforzar ¡es efectivos de su Poli-
cía, pero a condición de que estos refuer-
:w.s se reair/aran en los cuadros d'e la Poli-
cía de Seguridad. Lejos de observar esta 
condición. Alemania no ha hecho más que 
añadir a su antigua Policía una Policía de 
Imperito, completamente .militarizada. ¿Es 
ésto desarmar? (Aplausos en todos los lados 
de la Cámara.) 
Los pangermanistas no se consuelan de 
no tener una Alemania fuerte. Quizá taya 
dacto lugar a esto el que los culpables de 
guerra no hayan sido entregados y se les 
haya dejado abandonados ai! Tribunal de 
Leipzig. E' orador traza un paralelo entre 
•la si tuación del deportado de Santa Eiena 
y la cor tés ficogida de Holanda para ei hom-
la-e que desencadenó sobre el mundo ia más 
horrib'e i e las ca tás t rofes . 
E1 presidente evoca Ja fig'ura pacífica de 
Francia. «Francia quiere trabajar en la paz 
de Europa y del mundo; pero ''a. primera 
Condición de esta paz es la seguridad de su 
propio país.» 
Tocia la Cámara, puesta en pie. con la 
pola excepción de los comunistas, hice una 
formidable ovación a monsieur Herriot . 
Severas medidas en Santander 
SANTANDER, 28—El gobernador civil 
de esta provincia ha empremdido un» eiaév 
gica campaña contra 'ia inmoralidad, dispo-
niendo la recogida de libros jxmiográfieos y 
amenazando con imponer fuertes multaR a 
lós vendedores de libros, periódicos y to-
lletos contrarios a las biiénes oostumhres. 
I/>s diarios felicitan al gobernador por las 
raodidn,^ adoptadas. 
Los transportes entre Europa 
y América del Sur 
(DAMOGBAMA KSTECIAIJ DE ErL DEBATE) 
SAN P.K.MO, 28.—Delegados de las 
C o m p a ñ í a s de na.vega£ióxi i tal ianas, 
francesas, inglósas., alemanas, e s p a ñ o l a s 
y holandesas han f i rmado un acuerdo 
relat ivo al tranrsporte de pasajeiros y 
m e r c a n c í a s entre A m é r i c a d^ l Sur y Eu-
ropa-
Dos muertes por a ti opero 
En la calle de Eloy Gonzalo, esquina a la 
de Trafaligar, el t r anv ía número 13; de 3a 
linea Atccha-Quevcdo, que guiaba Gregorio 
Vázquez M01 ales, que tiene el número 1.653, 
alcanzó ai niño de cinco £ños Pabio Feio 
Castro, domicitado en Trafalgar, '21. 
Ei conductor no se dió cuenta del atro-
pello y siguió su marcha. Cerno el sucesr 
fué presencir.do por varias personas, echa-
ron tras el vehículo, dando gritos para que 
se detuviera. 
Entre diclios t r anseún te s figuraban dos 
agentes de Policía. Uno de ellos salió tras 
el t r anv ía y el otrq quedó mientras tanto 
cusntodiando a"; niño, que, después de ser 
arrastrado más d'e 20 .metros, quedó exá-
nime sobre Ja vía. 
E t r anv ía se detuvo al fin en la glorieta 
de Quevedo, siendo detenido su conductor. 
La criatura quedó muerta en el acfb del 
atropello. 
—En el paseo de las Yeserías el nutoca-
•mión ll.'71t5, empleado en ¡a conducción de 
carnes, y que guiaba Manuel Prieto, ylcanzó 
a Luis Casado Casado, domicMiado en ia 
calle de Luis Feito (barrio de A'anodóvar), 
causándole la muerte. 
El atropellado iba al servicio del .Jarro 
que guiaba Victoriano Moraleja Herrero. 
El vehículo iba cargado de madera, y Vic-
toriano no fué también atropellado por el 
autocamión porque se m e t i ó debajo de una 
mu í a. 
E l carro marchaba por su mano y el auto-
camión por la contraria, que tomó por e v i -
tar ei choque con otro carro. 
E". público protes tó enérg iebaments , con-
gregándose en tomo del autocamión. Tra-
taron incluso de incendiarle. 
La presencia de los guardia? calmó ios, 
ánimos j _ e t chófer quedo d e t e n i ^ 
. Despacho y Tlsltas 
En el palacio de Buenavista despacharon 
ayer por la mañana con el presidente del D i -
rectorio los subsecretarios de Estado, Gober-
nación y Fomento, el director general de 
Administración local, el d'e egado de la Jun-
ta Central de Abastos y el vicepresidente 
del Consejo de Economki Nacional. 
Después recibió al ministro de Portugal, 
jefe de la jurisdicción de Marina de la Cor-
te, generales Las Peñas y Tuero, agregado 
mil i tar de nuestra Embajada en París , se-
ñor M.aicas; presidente á&h Comité organi-
zador de la Exposición de la Construcción 
y jefe de Ja Unión Pa t r ió t i ca de Brbao, se-
ñor Sotés. 
Por ia tarde le visitaron el escultor b i l -
baíno señor Maure, que Je en t regó un gru-
po escultórico, simbolizando el advenimien-
to del Directorio al Poder; señor Pazos, que 
le entregó una pleca que Je regala la colo-
nia veraniega de Bayona; marqués de Ur-
quijo, don Ramiro de Maeztu, ex ministro 
conde de López Muñoz, cap i tán señor Gay-
tán de Ayala, con una Comisión de inge-
nieros civi'les, otra de Valencia, y una ter-
cera Comisión, que hab'.ó al presidente ciel 
ferrocarri.l Tánger-Fez. 
El presidente del Directorio se t ras ladó 
desde el ministerio dte la Guerra a la Pre-
sidencia a. ias ocho y media de 'la noche, 
después de recibir las visitas mencionadas. 
Kn la Presidencia 
El vocal del Directorio generail' Navarro 
recibió las visitas de", general Echagtie, pre-
sidente de la Federación de Colegios Mé-
dicos, Diputación provinclaV de Pamplona, 
decano de Fiilosofía y Letras de Barcelona 
y una Comisión de señor i tas temporeras de 
Hacienda, 
Una Comisión de Coruña. presidida por 
el' a'ca'.d'e, se ent revis tó con ei' general 
Musiera. 
Estado c Ins tmcc ión 
Al Consejo de anoche asistieron los subse-
cretarios de Estado e Instrucción púb ' ica . 
E l estatuto provincial se 
dictará en breve 
BARCELONA. 28.—Esta tarde, al reci= 
bir a los periodlistas, el presidemte de la 
-Mancomunidad se mostró satisfecho ea ex-
tremo Ofi su viaje a Madrid y de las aten-
ciones que en todo momento se le dispen-
saron. 
Hizo constar aslsmimo su sat'sfacción por 
el cariñoso «entusiasmo coa que ha sido 
acogido en Madrid todo lo de Catailuña y la 
alta e-stinna que(el pueblo madrileño lia de-
mostrado hacia los catalanes. 
Añadió que en el estatuto provincial que 
ha de dictarse próximamente no se merma 
r á n en. lo más mín imo las atribuciones de 
la Mancomunidad; antes, al contrario, en 
dicho estatuto Se confirma el espíritu de 
de--c*utra¡ización de servicios administrati-
vos que inspira a la Mancomunidad. 
Finalmente, manifestó que c.J Consejo ha-
,bía acordado la restauración del gran mo-
nasterio del Poblet. 
«Queremos—dijo—que lo mismo que Cas-
til la conserva su gran monumento tradicio-
nal. El Escorial, Cataluña tenga también 
el suyo conservado dignamente.» 
E n Melilla no se encarecerá el pan 
MEL1LLA. 27.—-El" presiden te de l a ' J m í -
ta de Arbitrios ha negado a Jos panaderos la 
autorización que solicitaban para elevar el 
precio ^ del pan. 
—T/os ingenieros han demolido Jas vivien-
das que muchas íanv.lias pobres de las colo-
continuando la redacción y estudio del aue- nia hebrei hab'an construrldo en terrenos 1 ro-
r e ú n e en T á n g e r e l 
C o m i t é de cont ro l 
Sigue el estudio do] ragiamento de la 
Asamblea legislativa 
—o— 
TANGER. 27 (a las 10,35).—Se ha reuni-
do hoy el Comité llamado de control, auto-
ridad suprema que regirá en Tánger con 
arreg'.o Í:] nuevo estatuto iutemaciona". 
Asistieron todos los cónsules y fué elegido 
por suerte e] presidente, recayendo la olec-
clón en ei de Bélgica. Como e¡ designado no 
ha ile^ado todavía a Tánger, se encargó in-
terinamente de la presidencia, el cónsul es-
pañol. E l turno presidencial correrá entre 
todos los cónsules, por orden alfabético, se-
gún previene el estatuto. 
En la reunión tueiron presentados ofio'al-
mente Jog tres administradores, írancós, in-
glés y español. 
También se reunieron los miembros que 
compondrim la futura Asamblea legislativa. 
vo reglamento. piedad del ramo de Guerra. 
Cada país tiene su blasón inse-
parablemente enlazado a su 
nombre La india tiene sus 
elefantes, sus pirámides Egip-
to, ei Japón sus crisantc^ 
mos. E s p a ñ a sus bellos j a r 
diñes, sus mil clases de flores 
¡La intensa fragancia de las 
flores españolas! Las exuberan-
cias de su perfume, no iguala-
do en intensidad por las flores 
de ningún otro suelo, está deli-
cadamente incorporado a los 
productos de la serie Jardines 
de España, creación de la Per-
fumería Gal, cuyo consumo 
re extiende por todas partes. 
Por su calidad y pureza, cons-
tituyen la perfección máxima 
en ar t ículos de pe r fumer ía 
Uselos y le encantarán .^Los 
"Como la hiedra al tronco-. 
Comedia de don r, 
Maura, estrenada en «í10̂  
tro Cómico. a^hn. 
Parece en los primeros momentos „ 
.dea de esta c o m e d í nace directarne^ 
la parábola evangélica del Hijo pród? df3 
ma fecundísimo de inspiración en te-
pasados; e¡'j recibimiento al hijo qu© ^ 
tro años de aventureras andanzas ^ CUa" 
la herencia paterna; la alegría conmô S?6 
de la madre, el despecho de*;, h e r m a n é a 
no, el simbólico banquete con que 1 
dre celebra la llegada del hijo o,,* . í ^ 
perdido y hasta el hecho de vestir * 
jor traje, lo hacen pensar así, v ^ ^ 
constante evocación de la divina r J * ^ 
Pero la obra deriva ¡nmediatarnenU *• 
ge !a figura de una mujer, que sena^T 
dos hermanos, y so pierde cuanto (Ll 06 
n tu -4e la parábola había o pudiera 
en la obra, y el contenido se hace sñ 
íioial y artificioso. Puede deduciree del t 
to sagrado, y seria asunto.de gran ; 'f . 
el choque entre los coucoptes diíereuW 
justo y del arrepentido; pero e* señ0r\del 
ra borra estos conceptos y lo reduce w 
a cuestión de simpatías, cesa relativa?10 
no nem* la importancia, ]a diferencia 2* 
luta y capital de lo malo y 1¿ Ĵ 0" 
Caprichosamente afea la bondad del V0-
fiel con la timidez, la obscuridad el 
gnnento y la falta de s impat ía ; es 2 " 
hace que Ja fidelidad a Ha madre, v 
gar no ol)ede7.ca a impulses del corazón ^ 
a manera de ser, a falta <Ie bríos 'r f 
arranque, con lo que este hijo bueno r! 
bre pelele sai consistencia, no sea t a A ! " 
no como el se figura, y que e-l' a n d a r á 
errante y aventurero, de corazón de Z 
rebosante de simpatía, sea un excelente ^ 
jeto. " 
Sí hubiera la dist inción necesaria enU 
lo bueno y ]o malo, esto, con Su atractW 
matenal y sensual, y ]0 otro con Su S 
a,ta belleza moral, habr ía conflicto, ható! 
lucha, y el alma de Mar ía Clara fluctuar 
entro ambos atractivos. Desde el mora°ntn 
en que todo #5 cuestión de simpatías" U 
batalla está perdida, para el antipático' 
Hepu.'sivo para el público, afeado por la 
taita contra María Ciara, sin arranque m¿ 
repararla, sin fuerzas para defenderse, deia 
de interesar como conflicto. 
Qued-a solamente U interés de si Mi^el 
recogerá a María Clara de brazos d^gu 
hermano : un espíri tu verdaderamente gran, 
de y noble, sabría sacrificarse, sabría exioir 
la reparación debida iBasta borrar el recuer-
do de la culpa; aquí vence el amor, un 
amor demasiado absoluto, que une las al-
mas y Jas vidas como Ja hiedra al tronco, 
por tanto, egoísta, que pasa por todo y todo, 
io olvida; se unen legalmente, no padece 
la "joral, admiramos Ja conformidad del 
hombre y seguimos pensando que si amor 
que una como la hiedra al tronco, pro al 
que no se pueden sacrificar conceptos íun-
damen tales. 
La comedia, la más perfecta del señor, 
Maura, tiene muchas bellezas: una simpli-
cidad, una sencillez y una tersura de maes-
tro, Ja dignifica; hay un honrado propósito 
de íi.frontar .las dificultades, en el que se 
triunfa frecuentemente, y el triunfo culmi-
na en varias escenas sobrias y eleguntesi 
hechas con nervio e intensidad; hacia e! 
final se advierte cierto afán de dirigir de-
masiado de cerca a los personajes y algún 
defecto de naturalidad: como el del aban-
dono en que queda Ja madre moribunda. 
A pesar de la escabrosidad -de a.íínrss 
escenas, la de la confesión de María Clare-
una de las más., hermosas, e l diálogo y,-ffl| 
asunto se desarrollan en completa, corree-
ción. 
Josefina Díaz , con su gesto hkimitable, 
sobrio y contenido, tan expresivo, tan lleno 
de intención y de matices, creó una bellí-
sima y acertada figura de muj^r; Santiago 
no tuvo que esforzarse p^-ra encarnar el 
tipo simpático del aventurero; Noguerae, 
acer tadís imo, / jus to , hizo un grato papel; 
Pozanco fué l a discreción suma en el'Upo 
de Ricardo, y Elena R o d r i g u é hizo con 
rara fortuna el papel de madre. 
La obra gustó desde el primfcr momento, 
y el señor Maura salió a escena a recibir 
muchísimos aplausos. 
Jorge DE L A CXJEYA 
"La Casa de la Troya" 
Adaptación cinematográfica ó* 
la novela de Pérez Lugín, M 
mismo tí tulo, proyectada en el 
teatro de la Zarzuela. 
perfuman el mundo. 
Jabó . - C o l o n i a . - Extracto. - Polvos. - Loción. 
B E R ^ U M E R Í A G A L . - M A D R I D 
Ea muy frecuente que las 
cinematográficas sean una ampliación, a va-, 
ees muy necesaria, de la obra original, «a 
la que se definen los tipos borrosos, ee aou6& 
el ambiente, se da desarrollo lógico a lo. 
que carece de él y se explica lo no explii 
cado por el autor. 
De tal manera están tratados tipos, paî  
sajes, ambientes y escenas en la encanta-
dora obra de Pérez ÍLugín; de tal manera, 
rebosa interés y verdad el asunto de la ae-
liciosa novela, que no ha tenido ©1 cinema-
tógrafo que ampliar, correg'.r ni aportar au-
mentos extraños a la novela: se basta eW* 
y ee sobra para dar motivo, interés y emo-
ción a tina pelícuia de largo metraje. 
Equivale, pues, la contemplación de I» 
cinta a un» lectura animada del famoso li-
bro; pero esto no quiere decr-r que no hay» 
en la película un nuevo interés, q.ue aumeo-
te v subraye ed de la novela. Este mfcerés 
es e l del paleaje, el interés de Galicia, q*1 
si idealmente vivió y nos encantó a tr»1'* 
de las descripciones, se nos ofrece alwn» 
plásticamente en una sesión de impondera-
ble belleza; los personaje^ que amamos 
el libro viven ahora, destacan sobre los dul-
ces fondos gallegos; aquel ambiente de q"fl 
esperábamos a saturarnos en las pá^mas «o 
Lugín se apodera de nosotros, nos P60*^ 
y nos rodea ; aquellos deliciosos tipos «T 
recen ante nuestra vista, se nos imponen co , 
©1 prestigio do verismo de la fotográfica. 
La verdad del libro, verdad tan cien»' 
que se nos hace partente aun a los que a : 
conocemos Ga&cia, adquiere una 
fuerza al hacernos participar en c e r t ó ^ 
en la labor del autor al estudiar e.1 doc 
mentó humano y la naturaeza VnV]le^:J 
Complejísima obra de arte, llena de ^ 
tos, de -momeaitos felices, nos ofrece en 
dos espectáf nloe: el de ac-cion de Ja 
vela y el de las bellezas de Gahcia. 
por si solos justificarían muchas P6"110. ^ 
Gracia, animac.ón, verdad, |dul7',ira' ^ 
en los actores, en la. e,ieocion de 
v de sitios, en ías bellísimas fotograhas, ^ 
los escantos de esta obra, que ^ ' ^ T ^ 
oinematografía española y que r i0.| 
atención del público, que lleno hasta v 
verosímil e l teatro de la Zarzuela. ^ 
Hubo aplausos a Lugín, a los ^ V * ' ^ 
ios fotógrafos, y hubo, sobre todo. ^PlaljV 
entusiastas para Galicia, porque en ^ 
to triunfo como el de «l>a casa de. ia | r ^ 
es e,1 encanto, la dulzura de Gü.icaa lo y 
Becas para el estÜdio del esp3501 
Notifica el ministerio de Estado a 1 ^ ^ 
donante, que oculta su nombre h a _ 
gado 40.000 libras (más de 1-300.000 
sotas al camb o actual) a la C * 1 ™ ™ ^ 
Comercio de Bradford para la G J 1 S ^ L 
del español y e l ruso, mediante la <**Z¡¡¿¡ 
sión de becas, con objeto de _ e«tAMÍiar*'ÍU ^ 
líos idiomas en -su» i^ped<»"««i. i * * ^ 
-Año X y — N ú m . 4.84^ e L D E : B A T E : 
(3) 
jueyes lu ac enero ae 1^^» 
p r o b l e 
Nuevos m é t o d o s de e d i f i c a c i ó n 
Dontro de ¿OC.QS d í a s se i n a u g a r a r á 
vi-xlr id ia Kxixtóiciou dió l a Gons-
f n ^ v de la H a b i t a c i ó n . Uno do 
rUCCf nes de aqué l l a s o r á most rar los 
J n . mé todos de ediíicax:ión ideados 
l l U r T a b a r a t a r la v iv ienda ; nada m á s 
. iuval por consiguiente, que v u l g a n 
r lo 'que acerca de esos m é t o d o s y 
¿* resuitados se conoce en el extran 
y ¿ corno p r e p a r a c i ó n p a r a el pub l i 
ra que visite la susodicha Expos ic ión , 
^ por estar int imamente enlazada 
con el problema de la v ivienda intere 
sa a todos. 
liemos dicho en estas mismas colum 
ñas que los tres factores cuyo abarata 
rniento puede producir el de la v iv ien 
¿e, y hacer desaparecer la escasez de 
las de t ipo modesto oran el solar, los 
materiales de cons t rucc ión y l a mano 
¿e obra. 
Respecto del p r imero hablamos, con 
motivo del proyecto do la A lca ld í a ma 
tritensc, de las ciudades sa t é l i t e s que, 
por cierto, han sido ya mencionadas 
cn alguna d ispos ic ión dictada con pos 
terioridad. 
La c a r e s t í a de los otros dos factores, 
,-que se presenta en diversos pa í se s , ha 
.inducido a idear 'nuevos métoc^DS de 
construcción que den por resultado el 
ufso do materiales m á s económicos y 
que exijan menoM n ú m e r o de jornales. 
En Ing la te r ra , en u n debajte en la 
Cámara de los Comunes sobre el pro 
blemaj de l a vivienda, M r . Nevillo 
Chamberlain p o n d e r ó las ventajas de 
las casas de acero. 
|Ya en v i r t u d del p lan de Addison se 
ensayaron en dicha n a c i ó n , con var io 
resultado, diversos m é t o d o s y mater ia 
les nuevos de consirucciCn. E n 1924 se 
han presentado nuevos proyectos; pe 
ro lo m á s saliente ha sido la coná t ruc 
ción de las llamadas casas de acero y 
el nuevo mater ia l enviado al mercado 
por el domandante Burney. 
Las viviendas, para satisfacer al co 
mún de las gentes, han de r eun i r cier 
tas cualidades: en pr imer t é r m i n o han 
de tener una d u r a c i ó n suficientemente 
larga para que con la renta se pueda 
.amort izar el capütal empleado en la 
cons t rucc ión y pagar el i n t e r é s corres 
pendiente al ú l t imo . En segundo lugar 
e] coste de las reparaciones y del en 
tretenimicnto debe ser razonable. En 
.tercer lugar han de ser resistentes a 
las inclemencias a t m o s f é r i c a s y secas; 
es decir, han .de poner a l abrigo de l a 
l luvia y no han de ser exccsiva-inento 
calurosas en verano y f r ías • en invier 
no. Deben estar constituidas de t a l ma 
ñ e r a que impidan la condensac ión de 
la humedad en las habitaciones. 
Ahora bien, las casas hasta ahora 
c o n s t n i í d a s con piedras y ladr i l lo sa 
t i s fac ían estas exigencias suJípier^tQ 
mente, y con el yeso cn las paredes in 
teriores eran duraderas y de fáci l y no 
costosa r e p a r a c i ó n ; evitaban l a hu 
medad, no se condensaba é s t a y no 
eran influidas extraordinariamente por 
los cambios de temperatura. Estos re 
quisitos son esenciales pa ra la salud 
y la comodidad y los nuevos tipos de 
caisas se han de acomodar a estas exi 
gencias. 
En a,lguínos de tos nuevos m é t o d o s 
ideados se abarata la c o n s t r u c c i ó n ; 
p§:'o los gastos do r e p a r a c i ó n son ma 
yores, y és tos compensan con exceso la 
economía obtenida en la edif icación. L a 
novedad propuesta no alcanza a la to 
talidad del edificio, sino a parte de é l ; 
y así quedan inalterables, por ejem^ 
pío, las ventanas y marcos de venta 
na. La casa de madera e s t á equipada 
interiormente igua l que u n a de l ad r i 
lio. Las ventajas de la c o n s t r u c c i ó n en 
sericí, f ab r i cao ión t ipo \) «sitandard»,1, 
consisten cn la rebaja de los precios; 
iwo pueden obtenerse t a m b i é n en la 
casa construida s e g ú n los m é t o d o s or 
flinarios. 
En las construidas por el Estado in-
glés, tipo compuesto de una sala, tres 
dormitorios», un cuarto de b a ñ o y coci-
na, en Londres, representaba el solar, 
muros y puertas para aislar el edificio, 
el IG.S^por 100 d'e-l gasto total; los ma-
teriales de cons t rucc ión , el 49,1, y la 
mano do obra el 34,1. E n los mater ia 
les, l a pante mayor l a a b s o r b í a el la 
drillo, U , l por 100. Las propuestas de 
nuevos materiales se refieren a los la 
drillos y a las tejas. En general pueden 
afectar a u n tercio del coste de con t 
{Continúa al final de la 2.a columna) 
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í s u g e s t i v i s m o a e a n u n c i o 
«El que no anuncia, no vende: el anun-
cio es reproductivo en proporción mate-
mática.. . cuando aa sabe anunciar: existe 
una ciencia moderna del anuncio, llave del 
éxito ¡.ara todos los que represontan la ofer-
ta en la ley básica dol cambio, no sólo oo-
memiantes, sino industriales:, intelectua-
les, ote., etc. La publicidad es eficacísima 
y positivamente reproductiva, lo mismo 
cuando difunde entre millares o millones 
de personas la marca db un perfume, que 
una novela, un invento cienlífioo.» 
Esos postulados americanos oonstituyen 
a su vez la gran propaganda de la gran 
publicidad a lo ¿anqui . 
En Par ís existe una Academia, recien-
temente constituida e integrada por técni-
cos del anuncio, cuyo fia no es otro que 
estudiar los procedimientos novísimos que 
para la propaganda se emplean en Amé-
rica, adaptándó'os a Europa. 
Científicamente, Jorge Wund. el «as» de 
los agentes de publicidad norteamericanos, 
formula y define el anuncio así ; «Es—ha 
dicho—un modo de sugestión multi tudina-
ria por la metódica repetición de unos 
nombres y de unos conceptos, o sencilla-
mente de ]á imagen de una cosa. Suges-
tión «indirecta», a la que, como en la su-
gestión individual hipnótica, son refracta-
rios, un tanto por ciento de individuos, 
minoiv.'a con la que hay que contar siempre, 
y para la cual el anuncio carece de efica-
cia. Pero, en cambio, con e!. resto que cons" 
tunyn una mayoría, abrumadora, la «sug^s 
t ividad» del anuncio- es formidable e in-
falible, y sus frutos copiosos y probados.;> 
Esa <(Sugeetividad» es la que hoy explo-
ta la ciencia del «reclamo», donde caben 
tod-as las audacias, todas las ingeniosas 
combinaciones, todos los recursos y los mo-
dos de llamar la atención de'.: público..., de 
fKe público modorno, tan difícil de «fijar» 
puesto que, viviendo muy de prisa, su aten' 
ción resbala sobre cuanto le circunda, y es 
sólo absorbida por las pocas cosas que fun-
d iámentamente le interesan... 
Sin embarco, ni ese desplazamiento de 
la atención de las gentes, n i esos recursos 
y tretas para «fijarla». Son de hoy. I^os 
comerciantes do los tiempos primitivos so 
vahan ya del pregonero y el tamborilero pa-
ra sus fines mercí int i les , y los mercaderes 
de Grecia contrataban músicos que prece-
d í a n al «cantor» do las excelencias de sus 
artícu'os. ^ no digamos de ta ancianidad 
milenaria del (anuncio gráfico! Hace poco 
examinó Stroogene en el Museo Bri tánico 
un pápiro escrito ha «tíes m i l años» y ha-
llado en las ruinas de Tebas, en el que 
¿e lee un anuncio ofreciendo crecida recom-
pensa al que entregue un ilota (esclavo) 
que había huido. 
Pero lo curioso es la semejanza de núes 
tros carteles de loros con los que anuncia 
ban las luchas de gladiadores en Roma. En 
esos carta'cs antiquísimos figura ya la di-
ferencia entre (¡sol» y «sombra» y se ad-
vierte al público «que habrá toldos para 
impedir que d sol moleste a los especta-
dores de determinadas localidades». Sí, di 
r á él amigo lector,, pero nada de «so que 
usted nos cuenta puede compararse n i se 
ro'aciona en lo más mínimo con las estu-
pendas propagandas actuales, con las ma-
ravillas de inventiva, de que alardea la 
gran publicidad. 
¡Según, anigo mío, fegún! Eetupendas 
resultan, en efecto, esas propagandas «a la 
americana», cuya originalidad y cuya osa-
día baten el «record» de 'lo posible...; pero 
uo olvidemes les inponiosís'-mas y origina-
lísimas propagandas de hace más de... ve'.n-
te siglos: aquellos abogados romanos, sin 
pleitós, que «alian pre-edidos de una per* 
ción de se "retarics de alquiler, cargados con 
rollos de porgáronos, para que é?l público 
creyera que tenían una clientela numerosí-
sima... Y los méd'.coí, que organizaban unaa 
eepeeies de mítines-reclamos en tal o cual 
teatoo, donde hacían opetracione^s a la vista 
del público para demostrar su destreza, com. 
pitiendo entr© ellos en rapideiz. ¿No es todo 
esto, desde el punto de vista del anuncio, 
completamente actual ? Y respecto de los 
grandes «reclamos» literarios, nada nuevo se 
práctica hoy... Roma fué ia inventora de. 
ese «puffismo», y antes que un célebre au-
tor dramático francés cobrase «c;en mil 
francos» por citar tres vecéis en una de sus 
obras determinada marca de> automóvil, él 
poeta Marcsiaí; hace más de «des m i años», 
ammo'.aba y cobraba de la misma manera, 
citando en sus obras a ciertos dentistas y 
perfumistas romanos. 
Eso s í ; a lo que no llegó ned'o hasta 
hoy y de lo que no existe prece lente en 
la historia del «reidamismo», incluyendo las 
proezís más audaces de les americanos, ha 
eido a la propaganda e.-ti lo japonés del jo-
yero Nyky. El formidable nipón ha «achi-
cado» a t"-dos los «ases» de la public'dad 
mundial. He aquí eu «reclamo»: Hace m?-
ses, un infeliz, que previamente había sido 
contratado mediante una cantdad conside-
rable para su viuda y sus c'nco hijos, se 
levantó la tapa do ios sesos en una de lâ » 
calles más céntricas de Yokohama. Miles y 
mi'los de personas dosfila-on ante el cadá-
ver, y todas pudieron leer sobre el pecho 
del suicida un caríelito que docía: «Me ma-
to por no poder comprar una de esas al-
hajas admirables y de úl t ima moda que 
vende Nyky, el mejor joyero del Japón.» 
Y por cierto que un gran rotativo ame-
ricano, «The Sunn», st¡ referir el lance, 
añadía por todo comentario estfs delie'oscs 
palabras: «Como método de publicidad, ad-
m/rable, aunque un poco exessivo.» 
Ese «un poco» era todo un poema... 
yanqui, ¡c laro! 
Carro Y ARCAS 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
j un to . Si la e c o n o m í a llegase a ser del 
10 por 100, el importe to ta l de l a casa 
p o d r í a reducirse del 3 a l 4- por 100, 
ventaja que p o d r í a fúci lmentc desapa 
recer si era mayor el coste de las re 
paracioiies. • 
Algunos de los nuevos m é t o d o s no 
sustituyen por completo ios ladri l los y 
las tejas, sino el a r m a z ó n de madera ; 
la posibil idad do e c o n o m í a s es muy 11 
mitada. En la p r á c t i c a muchos de los 
nuevos m é t o d o s ensayados no propor 
c lonan casas m á s baratas que las or 
d i ñ a r l a s . Las de cemento son tan eos 
tosas -como las ü e l a d r i l l o ; alg|.inai5 
cuestan m á s y sus resultados han si 
do menos saitisfactorios. Aisí, en una 
g r a n ciudad del Norte de Ingla ter ra , 
se k ic ie ron oferitas de construcciones 
en cemento que exced í an del coste de 
las de ladr i l lo . L a casa denominada 
tipo Wei r A. 3. no puicde, con su cos-
te actual , competir con éxi to en m u 
.*has partes de Ing la te r ra y Gales con 
las de ladr i l lo ; y en el informe presen • 
ta.do por el Comi té designado por vMr. 
Whcatjüey, para estudiar los diversos 
m é t o d o s , se consigna la c o n c l u s i ó n : « L a 
vida de tales casas s e r á m á s corta y 
los gastos de entrotenimiento mayores 
que los de l ad r i l lo o cemen to .» 
Con lo que antecede no queremos pre-
venir a l púlblico contra toda novedad, 
n i decir que debo cesar focTa investiga-
ción acerca de nuevos m é t o d o s o mate-
riales de cons t rucc ión , sino advert ir de 
l a conveniencia de que se examine de-
tenida y expcrimentalmente toda inno-
vac ión , se tengan en cuenta los resul-
tados de las experiencias extranjeras y 
no se espere que, por arte de magia, 
aparezcan novedades sorprendentes que 
abaraten las viviendas de modo t a l . que 
el tan manoseado problema de la habi-
t ac ión haya deja-do de serlo, por ha l la r 
como solución u n plan ideado y un m é -
todo presentado que reduzcan enomie-
mente el co^te de l a edi f icación. 
Emilio M.1ÑANA 
En !a Academia Catól ica 
Universitaria 
Cursos de conferencias 
Siguiendo su t radición cul tural , la Acade-
mia Cató.'ica .Universitaria ha organizado 
una serie de conferencias de cui'.tura, que se 
co 'ebrará en el local de ¡a Academia. 
El padre Torres, S. J., desarrol lará 'os 
CTÍSG 31 de enero, 5 y 12 de febrero un cur-
so de conferencias sobre «La cu"Itu.ra rel i -
giosa actual». 
E l doctor don Jorge María Anguera de 
Sojo dará ics martes 3, 10, 17 y 24 de fe-
brero conferencias sobre los temas «Origen 
de "a vida», «La evolución», «Ei funda.men-
to~bio:<>gico del compor tamiento» y «De la 
percepción del movimiento». 
La hora de las conferncias será la de las 
seis de ¡a tarde. 
El Patrono de los periodistas, 
católicos 
Una fiesta en honor de San Francisco 
de Sal§s 
—o— 
Los periodistas catolices de Mcdr'd, co-
rreepondieaido, a lo,? paternales deseos de 
Su Santidad el Papa Pío X I , han organi-
zado una fiesta en hopor de su excelso Pa-
trono, San Francisco de Sales, que se ce-
lebrará e/f donúngfc) 1 vda febrero, e¡n la 
iglesia de María Aux.íiadora (Ronda de 
Atocha, 17). 
A las nueve de la mañana habrá misa 
de comunión, que probablementa celebrará 
el eixcc'entísimo eeñor Patriarca de Jeru-
¡Jalén, y a las onoe, la Hermandad tendrá 
junta geneo-al ea un ealón^de las Fscuclas 
Salesionas. 
neo que se adapta a la con-
figuráción de la arcada dentaria. 
Es elegante y ligero, como corresponde a 
un- articule de Iiigicne destinado a penetrar 
l'.asta las partes más recónditas de la boca. 
FEDERICO 50NET 
AputKfo 501.-Madrid. 
L S I N I E S T R O 
Me encuentro cn la calle con Cefcri-
no Tapioca. Soi-presa, apretones de 
manos, preguntas a granel. Y entramos 
en una cervecería a charlar un ralo. 
— ¿ C o n que tú por aquí'! 
—Yo por aquí. 
—¿Negocios , aventuras o turismo puro'! 
—Nada de eso. Verás. E l año pasado 
vine también a Madrid unos días y tuve 
la desgracia de que me quitasen la caí'' 
tora. 
—¿Con mucho dinero0. 
—Con mil quinientas pesetas y docu-
mentos variados. Al notar la desapari-
ción di un grito. L a escena era en el 
tranvía. L a plattsforma llevaba el «com* 
pleto» de gioar/iias. Naturalmente, m?. 
interrogaron, S& lo conté todo con la 
mayor simplicidad. Podía haber dicho 
que grité porque me pisarorr. Luego se 
me ha ocurrido, que podía haberlo di-
cho, pero dije la verdad. Inmediata-
mente me obligaron a bajar del tran-
vía y me condujeron entre todos—eran 
siete—ante el comisario. Yo iba un poco 
corrido de verme en ia calle entre tan-
to guardia. ¿Qué pensar ía la gente de 
mi? E l comisario m? recibió con rece-
lo. ¿Robanne a mi la cartera con mil 
quinientas pesetas habiendo tantos guar-
dias alrededor? Historia sospechosa. 
¿Hdbía yo tenido alguna vez mil qui-
nientas pesetas? ¿Acaso no inventaba 
el robo porque me habla gastado aquel 
dinero que no era mío? No sabes lo 
que sudé para demostrar mi inocencia. 
Pero lo consegui. Y debo declarar cn 
jilsiticia qu-e desde que la Pol ic ía se 
j convenció del robo, su actividad fué dig-
• na de loa. Como que encontró el ladrón 
y la cartera. 
—Vacía claro está. 
— ¿ L o sabías? 
—Me lo he figurado. 
—Tú eres un hombre de mundo. 
— E s que sé la prisa que se dan los 
rateros para evaporar tas pesetas. 
—Btcn. Pues se practicaron las dili-
gcn-cias judiciales. F u é a la cárcel el 
aiator del hurto. Me pasé muy buenas 
horas en el Juzgado. Y, por fin, pude 
volverme a mi pueblo. Ahora he venido 
al juicio oral, 
— ¿Y qué? ' 
—Que han condenado al ladrón. 
—Enlio rabuena. 
—Gracias. No hay de qué. Yo no digo 
nada contra nadie. No tengo queja. 
Todos han procedido con celo y todos 
han cumplido su deber. Hasta han 
condenado al ladrón a dcvolvcTme las 
mil qwnieiiias pesetas. Por desgracia, 
es insolvente. Lo que quiere decir que 
uo las veré nunca. 
—Olvídalas, 
—Haré lo posible, pero no respondo. 
¿Tú crees que el Estado procede bien 
con los ciudadanas en estas ocasiones? 
Una Compañía de Seguros te c&bra tf's 
pHpiás, y cuando el siniestro ocurre, 
te paga, y cn paz. Pues el Estad-o tiene 
el monopolio de la seguridad de rvweS-
tras personas y bienes. Cobra primas, 
en forma de contribuciónrs\ con cugo 
producto sostiene las ÍTIS til ación es (n | 
cargadas de defendernos. Cuando se j 
produce el s inkís t ro , debiera bastar j 
justificarlo para que él nos indemniza-\ 
se. Y luego que sc las entendiera con! 
el agresor o ratero; qxj-e le cobrara, si j 
podía, o que le impusiera trabajos en} 
beneficio de la comunidad. E n mi é&so 
<tebió darme las mil quinientas pesetas 
y hacer con el delincuente lo qu.e le 
diera la qana, que eso no me importa. 
~ \ B a h \ , querido Ccfcrino, ¿qué se 
adelantaría con tu procedimiento? No 
se hace—y es lás t ima—una estadisiiea 
del importe da los robos ; pero debe as-
hender a bastantes millones. P a r a m - j 
demrdzar a las v íc t imas el Estado íc?!-! 
dría que aumentar las primas constan- ': 
teniente. E s decir, los ivvpuestós. ¿Re-
sultado? Él mismo. 
—Lueao debo aguantarme, 
—Debas o no, te aguantarás . 
—Pn-es es una música . Porque tú r.o 
sabes lo que se ha comentado en el i 
pueblo el asunto, Y hay gente mal en-
terada que dice cuando se habla de m í ; 
« / .Tap ioca? S í ; es ese que ha tenido en 
Madrid no sé qvé Ho por una cartera... 
No me han contado lo que pasó. Pero 
lo cierto es que a él lo han traído u 
llevado los Tribunales y la. Policía. . .» 
— ¡ E r a lo ún ico que te faltabal 
Tirso MEDINA. 
A h o r a es cuando el prestigio de E s p a ñ a adquiere su verda-
dero valor. A los rebeldes se les exigirá todo el armamento 
LEA USTED MAÑANA 
Bibl iograf ía " V o l u n t a d 
E'l intéprete don Jul'o dj^ Tienda me 
guía por el laberinto del barrio moro de 
Tetuán hasta la casa del Ciran Visir, Sid 
Mohamed l ien Azur. Es éste un hombre 
corpulento, de expresión amt-b'c, con una 
barba blanca larga v fina. 
So halla ©n una sa'ia alfombrada, cubier-
tas las paredes con telas de colores vivos, 
y en todas partes la muelle comod.dad de 
divanes amplios y cojines. 
El Gran Visir sa encontraba tumbado in-
dolente en un rincón, y al vemos multipli-
có sus ceremonias y sus irises de afecto. 
Nos acomodamos a su lado. A su alcance 
teoaía el moro una cajita de cristal con tro-
citos d© rnadera olorosa, nn tstuche de oro 
! y marfil para el rapó y algunos libros. 
—rrátam©—me d'jo-—como de familia y 
I sin cumplido. 
Luego oiiogió al periódico que represento. 
! y prosiguió con pa'abrí's gentilísimas, que 
i el intérprete traducía, conservando' un clá-
sico sabor., de übro sagrado. 
E l Gran Visir inicia ya !a conversación 
-sobre tenias cmdenies. Habla con un dulc^ 
acento de psirsuasión y con un gesto tan 
adecuado, quo sin entender su idioma com-
prendo a veces su sentir, anticipándome s 
toda traducción. 
—He d-d comenzar diciéndote—exclama— 
que difícilmente podría haberse redactado 
un plan tan acabado como el que úa hecho 
Primo de Rivera. Durante su <stsncia aquí 
el genera.'! ha abarcado todo, y podemos; 
creer que la empresa acabará pronto y con 
éxito. Ya para siempre los salvajes dol Rií 
sufren su gran desilusión. Consiguieron im-
ponerse a otras cabiias, engañándolas más 
por ei terror que por otros motivos. «Obrat 
como nosotros—:ies decían—y os veréis l i -
bres.» Ees arrastraron en su locura. Espa-
ña se retiró hasta donde creyó oportuno, y 
ábd-el-Krim pensó cn ejercer soberanía so-
bre todo Marruecos. Figúrate su desencan. 
to cuando ve que nos detenemos en Tetuán 
y que de aquí no nos movemos. ¿Qué han 
ganado con todo esto los que se dejaron 
engañar? Han de venir hasta nosotros para 
no monirse do hambre, y tendrán 'que entre-
ga,r todo lo que retuvieron. 
Ee interrogo: 
—-¿ Pero esa supe-.íorídsd del riTeño se d^-
be só o a su ferocidad'? 
—Só'o a ello. El rifeño más listo no pue-
fle compararse a una persona inteligente. 
Acostumbrados a vivir en la m'seria y en 
el salvajismo, obtuvieron de vosotros "unos 
millones. Nadie es más insolente que aquel 
que no siendo nada tuvo de pronto al^o. 
Nosotros no ks guardamos n i aun el afec-
to religioeo, por cuanto que ni son musul-
manes. No practican los preceptos ooráni-
eos; en su territorio no se alza ni una mey-
qu v- Las ínfimas cualidades sentimentales 
que so advierten en los máu saucillos ani-
mai'es fa'tan en los corazones, rifeños. Pa-
dres e hijos se acometen sin tregua. Si 
guardan este odio entre sí , ¿cuál no será 
KU ferocidad para el extraño? 
—¿Son ciertos esos alzamientos de diver-
sas cabüas contra los partidarios do Abd-
el-Krim? 
—Yo te puedo decir que han sido expul-
sados los rifeños que había en Beni=Ahmed, 
Bom-Said, Sumata, Bcni Tséf, Beni Aros 
y El Ajmas. Aún quedan en Beni-Hasan, 
BCni-Hozmar y Aurora. Pero a estos valie-
ra Íes más haber escapado ya. Andan huidos 
y descaizes, a l imentándose con rábanos... 
Ahora es cuando el prestigio de España em-
pieza a subir, adquiriendo su verdadero 
valor. Ea situación d© hô y es diez veces 
mejor que cuando mejor ha sido. E'l gene-
ra l Primo de Rivera ha puesto el dedo en 
la llaga, con el bloqueo, con las operacio= 
nes de castigo, y, sobre todo, con su ener-
gía. Los rebe'des de ayer es tán como esos 
peces que advierten que el agua en que 
viven sc escapa y pronto les va a faltar. 
¿Qué hará el pez sin agua? ¿Qué harán 
e.Sos hombros bloqueados y en continúa ame-
naza? Pedir l a paz. Pero eso no basta. La 
tenemoes por descontada. Muy pronto se 
verán pa'pablemente los resultados de la 
nueva política. Pero la paz—como te digo— 
no basta. Les exigiremos todo el armamen-
to y les impondremos las condiciones que 
merecen. , 
—Pero ¿y no crees que ellos logran ar= 
mamen to por diversos medios? 
—Yo de eso só lo que todo el mundo 
sabe, y, sin embargo, nadie puede decirlo 
en verdad... 
—'¿Tienes noticias de Xauen? 
—Yo tengo informes de todas lasi cabiias. 
LPs de Xauen luchan sin cesar contra los 
rifeñes y han 'logrado apresar al caid «el 
Benino». Sufren el salvajismo de los par-
tidarios do Abd=cl-Krim y los rechazan. 
Ayer m© escribían de allí : «¡Oja!á fuese del 
agrado de Dios que volvieran los cristia-
nos a Xauen, y no sólo uno, sino veinticin-
co, a cada una de nuestras casas.» A l a 
voz solicitaban intercediera cerca de Primo 
do Rivera para que no enviara Sos aero-
pianos contra la ciudad. Así lo hice y así 
lo prometió el general. 
—¿Qué piensas de! porvenir? 
—Sólo pienso quo Marruecos viva en paz 
con los españoles. La religión no nos pro-
hibe tener esta í n t i m a amistad con loe 
cristianos, pues al fin todos somos hijos de 
Dios, y anj-e EJ somos lo mismo. Que co-
nozcan los marroquíes cómo_ España pro-
dga aquí su cariño y sus riquezas ejerciendo 
una tuteia que ninguna otra nación puede 
desempeñar con más derecho. No en vano 
nos unen tantos siglos de historia: lo que 
en España quedó nuestro y lo que nos t ra-
jisteis vosotros. ¿A quién sino a España 
deben gran parto de su desarrollo Tetuán. , 
Fez y otras dudados? ^La sangre de vues-
tros cautivos de ayer hoy eS sangre de se-
ñores. Mira los apellidos denlos habitantes 
de Tetuán y a cada paso te encontrarás con 
nombres tan españoles como Castillo, Cár-
denas, Baeza, Marín. García, Torres, Ara-
gón, SOi'as;.. De Andalucía y de Marrakex 
salieron sultanes".y califas... De donde no 
salieron nunca fué del Riff. 
Loor a Dios. Mi saludo más afectuoso a 
¡a dirección de este ilustre periódico, al 
que deseo constantes éxitos. 
Mohamed Bou Azur. 
Tetuán, i8 enero 1925. 
En llegando a aquí entraron unos esclavos 
para servirnos eJ té. Mahomed Beu Azur üa-
biaba reposadamente, y en la penumbra des-
tacaba su figura solemne, envuelta en un 
«caftán» azul y en una «íarasya» sutilísima. 
Mirándole evocaba el relato novélese© que le 
ae-jó de nosotros, eu el que se mezclaban la 
intriga y el veneno. 
—Tú has vivido años de tribulación—la 
dije. 
—Sí—me contestó, pensativo. 
—Gran Visir, ¿P01" ̂ né no me cuentas cu 
historia ? 
Por los ojos del moro resbaló una sombra 
de dolor. Duró poco. 
—¿ Para qué — me contestó — recordar lo 
que nes fatiga? Como buen musulmán, creo 
que cuanto ha pasado estaba escrito por Dios 
fu ©1 libro de mi vida. ¿ Quién podía torcer 
eu mano? He pasado "largos años en Marra-
kex, desempeñando altos cargos cerca de 
Mu'ey-el-Hasan, Mu.ey-Abd-el-Aziz, Muley-
Llafid y Muley-Yuseff. Reintegrado a este 
cargo, puedo decir que no tengo más fami-
lia C|ue España, ni más obligación ni mejor, 
gusto que senaria con leaJtad. 
Del jardín entristecido llegaba el lloro del 
agua a! caer en el estanque y en ls& tazas 
de mármol. Las sombras entraban ya en la 
estancia, esfumando los colores de sedas y 
damascos. 
El Gran Visir, con un gesto sacerdotal, 
puso sobre los pebeteros unos trocitos de sán-
dalo. Se elevaron ;as columnas, balsámicas 
y tenues. 
—Aroma tus ropas—me dijo—para que lle-
ves el buen olor de mi recuerdo. 
Luego alcanzó un perfumador de plata, y 
él mismo derramó sobre mis manos y mis 
cabellos el agua d« azahar. 
Finalmente, cogió mi p'iuma y en una in-
gina del «blóclí^ puso, como flor a desocar, 
unas palabras amables... 
Joaquín AERARAS 
Tetuán, enero. 
E! Pr imaco en ajara 
GUADALAJARA, 28.—Esta mañana, a las 
dfez y media, llegó ék Cardenal-Arzobispo 
de Tc'edo. En el l ími te de la provincia le 
esperaban el gobernador civi! , señor Ruh: 
de AaiguSo; el arcipreste, señor Mariño; el 
iv.dr.e superior de los Paúles, ©1 director de 
«La Pa anca», señor Barrera, y otros per-
sonalidades. 
Acompañaba al Cardenal su secretario, 
señor Vidail. 
En ía puerta de ta, residencia de los pa-
dres Paú 'es le esperaba inmenso gentío, to-
das las autoridades civiles y mii'ntares, Co-
misiones oficiales y particulares. Cofradías, 
Comunidades. ' U Cruz Roja y los párrocos 
de Guada ajara, Brihuega, Pastrana y Oogo-
lludo. Rindió honores una compañía del' ba-
tallón de Aerostación, con estandarte y ban-
da. Su eminencia pasó a la iglesia de los 
Paúles, orando breves instantes, y luego en 
c.1 sa ón de Ja residencia recibió numerosas 
Comisiones, con tedas las cuales conversó 
amab'ementc. 
A las doce y media, acompañado del go-
bernador c iv i l , emprendió ef regreso a Ma-
drid, siendo despedido con iguales muestras 
d'e car iño que a su llegada por todo el ve-
cindario. 
Q U Í O S C O ^ T K T F ^ B A T E 
CALLE DE ALCALA CFRENTE á LA3 
CALAfRAYAS) 
Foüelín de EL DEBATE 31) 
(TMccion especial da EL oomi 
llanuras a fa l ta de las cumbres... Eso no s e r á 
ató un vaisoq, como d e c í a i s an'ieis, m o n s e ñ o r ; 
P^o os de... 
El Prelado le cogió las manos con una emo-
ción que v e n c í a a su rigidez m o n t a ñ e s a . 
~-^uibre usted dec i r : «Eso es de un hombre .» 
Juan Dupont Desforgcs m u r m u r ó : 
—Digamos: «De u n pobre hombre, de nuestro 
po&ne sigi0; de un pojare pecador . . . » 
*;J sacerdote seña ló el g ran crucifijo clavado 
^ la. paf l :d : 
Para aso nombre y para ese siglo fué para 
Mediod ía , r e c o r d a r á , s in duda, un l lamativo 
anuncio del camino de loe Pirineos, colocado en 
todas partes, de Hendaya a P o r p i ñ á n , por los 
Comités regionales^ para an imar la curiosidad 
do las turistas. E n el flanco de u n a monr taña de 
uln b e r m e l l ó n rabioso, u n a u t o m ó v i l amar i l lo y 
rojoi, atestado de viajeros, acaba de salvar la 
empinada curva de u n a garganta, donde se ele-
van a l a derecha la a l ta t o r r e cuadrada y los 
muros agrietados de una a b a d í a medioeval. U n a 
insc r ipc ión colocada sobre u n monítón de ruinas 
precisa el rec lamo: San Mart ín de Canigou. 
Este anuncio n l enü ' a como la mayor parte de 
ellos. La célclbre a b a d í a romana e s t á t an escon-
dida entre el dédaJo de la cadena dé m o n t a ñ a s 
cn que la edificaron los monjes, qtto es impo-
sible divisar la desde n inguno de los puntos del 
camino que recorren los au tomóvi l e s desdio 
rJont-Louis a Vemet-les-Bains. 
mado por los hugonotes, y arraisado por l a Revo-
luc ión , n o era, al alborear este siglo, m á s que 
u n lamenitable m o n t ó n de ruinas, en el qu.e sólo 
lo inaccesible y lo pintoresco a t r a í a , de tarde 
en tardie. a los b a ñ i s t a s o a los tur is tas ue la 
Gerdaña . 
Los cabreros de Cazeilh—miserables chozas 
construidas al pie del espo lón—llevaban allí 
sus r e b a ñ o s ; y cuando algunos burgueises d'e 
Vernot—hosteleros enriquecidos o comerciantes 
de P e r p i ñ á n reitirados do los negoc ios—quer í an 
llevar el prestigio de una j o y a romana a l deco-
rado churrigueresco de su nueva v i l l a , enviaban 
sencil lamenilü a los a l b a ñ i l e s a r a p i ñ a r a l l á a r r i -
ba entre los escombros del claustro, o a pedir-
les a las sombras de los muerfos un capitel de 
su iglesia. 
Así emigraron una a una hacia el mundo mo-
Unicamentc d e s p u é s de pasar el encantador, derno aquellas augutetas ¡pfiedíras quief durante 
balneario calificado — pomposamente — con e l j varios siglos sólo haibían contemplado las lar-
nombro de « P a r a í s o dte los P i r i n e o s » , donde el 'gas filas de monjes de cogulla, y as í hubieran 
Cadi deremboca por entre los parques de los ho- ido todas a l valle a ponerse en contaoto con las 
lo ^ e vino Cristo! 
I X 
teles y los campos de « tenn i s» , escalonados en 
sus m á r g e n e s , ¡sé ve de pronto surgir , a 800 me-
tros de a l tura , destacando sobre el cielo, u n a to-
rre amarillen1 a, presa enire'agujas de roca., como 
en un ostrecho engaste do plata vieja. Así apare-
ce y se esconde en seguida cn el caos de aristas y 
picos, como devorado por l a abierta boca de los 
precipicios sombreados de negros á rbo les . Sólo 
vuelvo a vé r se l a d e s p u é s die una a s c e n s i ó n lar-
ga y dura, al llegar, por fii\ a la garganta del 
espolón quü la isdstiéne avanzando sobre el fon-
do del valle 
M o n s e ñ o r D e O s s e j a 
^Todo el que haya estado alguna vez en las • 
? (Js espera de las grandes estacionee del Es'e admirable monasterio (benedictino, que- aquel moniunento desplomado—corrw se levanta 
indumentar ias modernáS t si un venerable Prela-
do, g r a n señor , a r q u e ó l o g o erudi tq. verdadero 
ar t is ta no hubiera descubierto y sentido u n d ía , 
aquella deso lac ión . Su v iva y penotranite mira-
da de scub r ió pronto entre l a confus ión de las 
bóvedas derrumbadas y de las columnas c a í d a s , 
las l í n e a s maestras de los antiguos cimientos, 
el trazado de los claustros, e l recinto de la 
iglesia, e l emplazarme ni o de los torreones. Aspi-
ró a levantar las nooTes piedlra^. u n a a una, y 
colocarlas piadosamente en su orden p r imi t ivo , 
en su s i t io y en s u f i l a ; a alzar d'el suelo todo 
dulcemente a u n herido—y e r ig i r l o de nuevot v i -
vo, a l borde de la roca sublime. 
Este grandioso sueño , esta proeza de la fuerza 
y de l a ciencia, fué realizada por el Prelado 
de las manos temblorosas. Todos los a ñ o s , cuan-
do los meses de verano le p e r m i t í a n u n res-
piro en los asuntos de su; d ióces is y d e r r e t í a n 
las niíeves que desde diciembre hasta abr i l opr i -
men los flancos db 1 Canigou se le ve ía escalar 
con alpargatas blancas bajo e l háíbito morado, 
encorvado sobre su b a s t ó n de alpinista., el con-
trafuerte de roca, de Quazernis. 
, Como un abuelo que en u n ant iguo campo de 
i batalla fuera i n c l i n á n d o s e de osamenta en osa-
menta en busca de restos queridoli-, iba de piedra 
en piedra observaftdo su faz e n i g m á t i c a , interro-
gando sus musgosos perfiles pa ra reconocer el 
lugar que ocuparon en aquel poema v iv ien te : 
¡ L a B a s í l i c a ! 
Dóci les a la i n t i m a c i ó n dol anciano, cada pie-
dra di jo su his ter ia y rieveló las l í n e a s del poe-
ma perdido, y de las sabias manos p a s ó la pie-
dra á las segaras del obrero, y del m o n t ó n de 
escombros donde crece e l musgo y se refugia el 
escorp ión , su rg ió de nuevo para levantarse a l ' 
aire y a la luz. 
pAh! cuando los restos del Prelado artista, re-
movedor (te piedras, vayan a dormi r en aquel ' 
sepulcro que le espera bajo las pequ/oñas naves,1 
¿ n o h a b r á un art is ta que en u n bloque de gra-1 
ni to del Canigou, esculpa su débil silueta en l a ' 
act i tud do los grandes santos constructoHes de 
la Edad Media, ofreciendo a su amada Catalu-
ña,, con sus brazos cansados, una a b a d í a en mi-
niatura? I 
Cuando a t t t ó&le las ruinas de i a aiu» í 
d ía , el Obispo quiso infundi r le u n a l m a ; como 
sacerdote le p a r e c í a que elfóVár sobre aquella 
cuna la obra magna sin despertar el cán t i co de 
trafuerte de roca, de Quazemis. Como u n abutolo 
la o rac ión , hubiera sido u n a empresa demasiado 
profana; h a c í a n fa l ta p á j a r o s pa ra aquel nido. 
Como amaba a la juventud, l l amó a los jó -
vienes. Todos los a ñ o s al pr inc ip io de las vaca-
ciones, m o n s e ñ o r De Osseja se c o m p l a c í a en 
^ ofrecer a los colegios ca tó l icos su maravil losa 
.soledad del Canigou como re t i ro para los alum-
nos mayores que, a punto de eliegir definitiva-
mente su camino, fueran, s e g ú n l a ant igua t ra -
dición, a consultar l a vo lun tad de Dios en l a 
o rac ión y el recogimiento. 
S a b í a el Prelado recibir como u n p r í n c i p e y 
d i r i g i r como un maestro a l a juventud , y gusta-
ba de mezclarse con los j ó v e n e s anacoretas, y 
a pesar de su edad, s e g u í a puntualmente todos 
los ejercicios del retiro, a t e n d í a a su instala-
ción y p r e s i d í a sus juegos con la m á s franca 
natural idad. 
Durante los recreos de la tarde, cuando de 
las cimas soli tarias bajaban mantos de sombra 
y de silencio hacia el valle donde cesa el traiba-
jo y el ru ido, le agradaba, 'ensteñar a los mucha-
chos lais viejas me lod ía s de la montaña , , Lentas 
como el paso del pastor, m e l a n c ó l i c a ^ como la 
queja de los torrente?. 
U n poco imilresionados a l p r inc ip io por el 
priásfigio de la sotana morada que el Obispo, 
gran señor , no se quitaba nunca en el inaccesi-
ble desierto, los j óyenes no ta rdaban en fa-
mil iar izarse con ella y se atenuaba pronto 
i/Cpntinuardi) 
Jaorr* 29 de enao de 1925 (4) 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s 
U r b a n i s m o 
Hac« y& varios d í a s p re sen tó el conde 
de ValJeUano a la Comisión munic ipa l 
permanente una m o c i ó n proponiendo la 
c reac ión de una Escuela de furteionarios 
cfce la a d m i n i s t r a c i ó n local. Antes que 
n i n g ú n otro per iódico, a p l a u d i ó en jus-
« e l a EL DEBATK una in ic ia t iva que viene 
* l lenar u n vacío inmenso en nuestro 
panorama cul tura l , y a indicamos un 
camino en que tan adelantados e s t án 
los pa í ses que han consagrado una 
a t enc ión preponderanite al problema de 
la d igni f icac ión de la v ida munic ipa l . 
N o t á b a n s e , sin embargo, on la moción 
del alcalde do Madr id algunos defectos 
y lunares, fáci lmente subsanables con 
retoques de poca monta, y algunas d o 
ficiencias que era necesario completar. 
U n un plan 'de estudios municipal is-
ta^, siquiera lenga el c a r á c t e r forzosa-
mente l imi tado de la propuesta del al-
ealde, hay que tener sumo cuidado en 
tinir de dos escollos, en que con gran 
faci l idad se tropieza, m á x i m e en los pr i -
meros esbozos de un proyecto. Conver-
t i r , por una parte, una escuela de esta 
clase en una Facultad de derecho res-
S e t e n t a y o c h o c á t e d r a s 
s e r á n c u b i e r t a s 
L a "Gaceta*1 ordena que se sa-
quen a concurso 33, y suspende 
la amortización para 45 
La «Gaoota» publicó ayer la siguiente real 
orden : 
<\De conformidad con el aouerdo adoptado 
por el Directorio militar en tos días 2, 8 
y ' 2 1 del actual, su majestad el Rey (que 
Dios guarde) í>e ha servido disponer : 
Primero. Qu© se anuuckm al tumo legal 
correspondiente las siguen tes cátedras va-
cantes en las Universidades: 
Universidad de Barcelona: Terapéutica. 
Uniwmidad de Granada: Curso de enfer-
r/iedndea de la wifancia. 
Universidad de Murcia : Lengua y Litera 
tura espaiiola'5, I l iMoria de España, Quími ' 
ce general y Derecho po-ítico español com 
parado con el extranjero. 
Univeirs'dad de Oviedo; Geometría analí 
tica y Química inorgánica. 
Universidad de Salamanca: Lógica fun 
damental. H atoria gineral de'l Derecho es-
psriiol, Anatomía depenptiva y Kmbriolo-
g.'a y Fisiología liumaua. 
Uirver-sidad de Satnt'ágó: Lógica funda-
mental y Química general. 
Univers dad de Valen: ia : Anatomía des-
cripUva y Kmbriolngía y Curso de ías en-
fotmedades de la infanííia. 
Universidad de Sevilla: Historia ant'gua 
y media dti I'^paña. Química orgáivca, Qu'-
L a e s c u e l a d e f u n c i o n a r i o s l o c a l e s 
~ — , — 
El Carnaval se celebrará en la Castellana. Un espon-
táneo provoca un escándalo 
— 
toingida, con perjuacio do las materias 
propiamente municipales, y prescindir, 
, i J • ^ i ^ t ^ i i n a e K.í ímca general, de Cad.z; l i igene con prac-
por la ot ra , de ciertas d..sciplma.s ba-. ^ ^ Bac.eri(>l (a Patolog¡,a 
m * * , sin las cuales carecer á do onen- , — - n¡s{.olofiía Q m ¿ 0 _ 
lac ión y fundamento toda la labor de(fjU;ni;a nonna!es v Auaionua patóágfca, de 
espec ia l i zac ión que dichos centros col - j cádi/ . 
turalcs han de tener por f inal idad p r o Universidad de VaüadoÜd: Histología e 
pia . , Historiuim'a normal-es y Anatomía paCMo-
A remediar estos males tiende la en- ' K'éa., Teor:& d<» 'a Lteratura y de las Ar-
mienda presentada ayer por los s e ñ o - j t c ^ . y ^ ¡ c o p a f í a . 
ras Antón, Gómez Roldan. Fuentes PL-, Ü ^ W ^ 4 . de /arago/.a: Ginecología 
, - i > ^ i - , \rn^~ ,. Mo^ív, -RQ beccon univor.-it.ana esrao.eoda en La 
l a Garcilaso de l a Vega y M a H i n Ba- j aguna (c^ariw) : In^titucones de Dew-
yod, gue acepto el conde de Vallellano d.lo cailón;c0) i n s t i t uc ión^ 
paira incorporar la a su. proyecto, ya que, |dlo pere(,.h0 I^ma2x>| Procedimientos judi'< n 
por u n lado, completa el plan do estU-' ies y práctica forense, Química general, 
diors con nociones de filosofía del dere- Geología y Bología. 
cho (indispensables, a m i entender, para Segundo. Quo la^ cátedras (pie a conti-
formar los conceptos fundamentales del nuación se expresan, cuya provisión fué 
derecho público) e h is tor ia munic ipa l acordeda con anterior dad a 1 de octubre 
( insr is t i tuíble para comprender las ca- d* 1923' **** comprend ía s en la« eysep. 
r a d ^ r í s t i c a s esenciales del Municipio es- T Z L f f ™ T ^ • ̂ / ' Í ! 
. • . _ J- ; fecha, contanuan<iofe .a tramita<-i(»n de 'os 
p a ñ o l ) , y, por el otro, a.ñade una disci- expecl¡ea,,Cs ¡ R u i d o s para proveerlas: 
p l i n a c i en t í f i ca : el urbanismo, casi des-1 Dnmrsrded OéntrqJ: Rifiliografía y Der 
conocida por complc ío en nuestra Pa- matologfa c^n so clin t a ; Quínrca inorgáni-
t r i a , y que ofrece el m á x i m o in t e r é s pa-1 ca. Patología general con su clínica y Pa-
r a los futuros rectores de la v ida mu- tología médica con su clínica. 
Jlicipal. | Un;vensidad le Barcelona: Patología qui. 
Es el uilbanismo o ciencia de las ciu- [ rúrgict- con su clínica. Patología médica con 
dades. la rama hoy m á s importante de 6,1 cumea l.engUa hebrea, ivtografa j Gr¿ó. 
los estudios municipal i - tas . qu^. aunque ^ J ^ A ^ S /jOOSrf -a d% fÍ2Sf£ . , * . \ ~ 1 . j i Oftalmología con su <-lin,ca, Unfermedades conocida rudimentanamento desde los Í6 los 0¡.dcs ^ Jorin t,on 6u ^ 
tiempos m á s remotos, ha adquirido en r\CR 
ú l t i m o s años un desarrollo prodigio-• Univer^ditd do Granada: Teoría, de !a 
, so, y ha sido desarrollada, de u n modo L teratura y de las Artes, Paleografía, His-
que p u d i é r a m o s decir científ ico, siste- tología e H . i i s ^ j i i m i a normales y Anato-
m á t i c o . Comprende el urbanismo, t a l mía patplÓjncá y Ficología humana, 
como en los tiempos actuales se crwici-1 Uuive">idnd de .Murra: Eccnomía pclí-
be, todos aquellos problemas referentes ? Ulementos de Ha-ienda pública. De-
, J • „ i ,i„ i „ , recno mercant.l de l'spana v de iftó pnne-
a. la (festruciura funcional» úe, las ciu- , . j v * „ • • u -
. . . , , paks nncaoncíi de í.uropa v Amenca e His-
daftes: eleccaón de u n si t io adecuado pa. ^ ^iU^.ol dcl 
ra su emplazamiento y desarrollo; t r a - , i n^e^idad de Oviedo: Elementos do 
zado conveniente de las v í a s para oble- j ) refeho nÁturaS. 
ner el mayor efecto út i l con el m í n i m o Universndad de Salamanca: Curso de las 
esfuerzo posible; conservac ión de las r i - cnfermcHde;; de ta in íanca , Teoría de la 
quexas naturales; ins ta lac ión m e t ó d i c a U t w i t u r » y de hbs Artes, Higiene con 
de los servicia- p ú b l i c o s ; obtención de P l i c a s de Bacteriología sanitaria, Tera-
las m á x i m a s condiciones h ig i én i ca s pa- P f * * » J o t o l o g í a qu.rurgica con su ch-
r a los habi-tantes ; cuidado de la orna-1 Ua ver>itbd c!e c ^ - i msUyú& flDti. 
m e n t a c i ó n y es té t ica de las edificacio-• a y niedia á<j K5paña( Técnica física 
nes, e t cé te ra , e t cé t e ra . j aplicada a la Fagina •'••a con sus práotic^'S 
|A este concepto del urbanismo, llama- y análisis química.; y en parf-cular de los 
do t a m b i é n por muchos «a r t e de cons- a!ituenic<i, medicame>ntc¡s y venenos; Ins-
t r u i r ciudades)!-, responden las obras, t tuciones de Derecho romano y Derecho 
m a / í s t r a s en la 
Pierre Bourdeix 
che y de Devereaux 
Dítrvill , de Van 
y tantas otras, que a diar io se p u b l i - , dBd tíe V.sJIadoMd: Annieología. 
t m t n todos los pa íses , y que e s t á n aun j r ^ e con práctica^ de Bacteriología ^a-
asp-erando u n imitador , o, al menos, un n.itar.% y Med c na legal y Toxicología. 
t raductor en nuestra Patr ia , que dé a Universidad de Zaragom: Obste<f.rc.ia, 
conocer a la juventud estudiosa estos Histcfcgía e HLsto(piimia normales y Ana-
problemas, previa una selección o un i tomía pato'.ógica. 
concurso, como propone acertadamente | Sección n á i m ^ t e ü a establei-^a, pai I.a 
• l ingeniero del Avuntamiento de la Cor- r * ^ a (Cananas) : Física general, Lengua 
te, s e ñ o r N ú ñ e z Gran.és. on la documen- i ,v , U £ r ^ T T P T - hmámm:^ . . T , . i ta l , ü i s toma de J,.spana, InstJtucones de tada M o n o n a sobre «La extens ión ge-1 romano Kf¿Doniia , ^ y E i * 
nera l de Madr id . , , que acaiba de dar a ' ^ ^ ^ de Hacienda pública, Derecho po-
l a imprenta . ] UiÁao espafiol comparado c<jn eT TTclranJen-o, 
Los problemas de urbaniysmo, no sólo '• Derecho o v i l , común y foral, Historia ge-
dan or igen a obras inieresanttísiinaiS, si^ . neral del Ddcecho español, 
no que provocan conferencias del m á s j Tercaro. Qve en virtud de lo dispuefdo 
al to i n t e r é s y actualidad. Beciente e s t á 6,11 ^ art'culo segundo del roal decreto do 
el Congreso celebrado en L v o n en mar- 18 de ^ y ? , d* 1923- ^ Facultades o Sec-
oones completas a que pertenezcan las d's-
c:plinas que ze m;snc\onan eai el número 
primero de esta real orden, eleven la pro-
l e de 1920, en que se p r e s e n t ó un nola-
br l í s imo trabajo de Devereaux sobre «Les 
wwies de cons t ruc t ion» , y m á s p r ó x i m a 
t o d a v í a la Conferencia nacional de Ur-
b a n i z a c i ó n , celebrada en Lie ja en los 
ú l t i m o s d í a s del pagado noviembre, en 
que se discutieron los in i te resant í s imos 
«rapiporls» de Venvilghess, de Bruyne y 
Vfm der Swaelmem 
E n estas conferencias se estudian las 
. «uiestiones de urboai íémo desde los pun-
tos de vista técnico , económico, admi-
] n is t ra t ivo y legal, y se discuten los gran-
des proyectos de cons t rucc ión de ciuda-
des «nuevas» , como los de la captital de 
' Au^straJia,. .7aslSrCamJ>erra,. de Helsing-
fors y de Pforzeim, el ensanche de c iu-
dades «aotigua-s», como Dordreoht y Zu-
r i c h ; l a u r b a n i z a c i ó n de capitales, como 
Mo«cú, cuya desc r ipc ión completa h a 
aparecido en e l n ú m e r o de j u l i o de- l a 
. « Jown P lann ing Beview»>, y los planes de 
oonjuiW) de comarcas enteras», como el 
llevado a cabo por la « L i e d l u n g s v e r b a u d 
Ruhrkohleubezirk", o Asociac ión de las 
Colonias de HabLlaciones de la cuenca 
hul lera del Ruhr. 
Si estos temas t an sugestivos se cono-
cieran en F.spaña, si l a ciencia u r b a n í s -
t ica hubiera conquistado el puesto quo 
le pertenece en nuestros centros de cul-
tura , n i se hubiesen llevado a cabo em-
^plaxamientos absurdo^, como los de las 
estaciones del Norte y Mediodía de .Ma-
d r i d , n i se hubiera hablado tan ligera-
mente de una cues t ión tan v i t a l , como 
la del Ext rar rad io , n i so hubiesen con-
cebido y realizado reformas coutrapro-
diucenites y ensanches insuficientes y ra-
quí t icos . 
Por eso estimo del mayor i n t e r é s La 
enmienda mencionada, incorporada ayer 
n.l proyecto del alcalde, y hago votos 
por que los redactores del plan def ini t i -
vo de estudios municipalistas den a es-
ta disciplina- toda la importancia que 
se da en lois pa í s e s m á s cultos a la p r i -
mera ciencia munic ipa l del porvenir. 
Joeé Maria GIL ROBLES 
•'j.¿' / :- 'v" K ' / . ' / 
puesta, a que »a refiere el citado real de-
creto, en el t empo y forma que en el 
mismo ee consigna. 
Cuarto. Que las mismas Corporaciones 
procedan en igual forma con relao'.óm a Ise 
cátedras irjjue se detallan en el número 
pegundo d1? esta deposición, quedando re-
levadas de hacerlo aquella^ que ya hübfe-
é&á dado cumplim ento al decreto de 18 de 
mayo de ,1923, por lo que hace a las cá-
tedras a que í e refieren las reales órdenes 
die 10 de agosto y 12 de septiembre de 
1924, insertas ern la « G a ^ a de Mad-id 
oorretvpondiente a los días 18 de Fgosto 
y 15 de Peptembre del mismo año res-
pectivamente, bien erateud^o que si eo e' 
plazo de un me© desde qiie se inserte esta 
real orden cu la «Gaceta» no dan cumpli-
miento a líe preceptos contenidos en el 
citado real decreto de 18 de mayo de 1Q28, 
se prescinci'rá de su proj)uesta, resolvién-
dose por este ministerio lo que prooeda en 
cada caso. 
Quinto. Que por los íveñores pro® dentes 
de los Tribunales ya nombrados y los q\u 
en lo siioe9ivo se nombren, se proceda sin 
demora a dar el! debido cumplimiento a lo 
dispuesto en los artícu'ios 16 y siguicnt,;^ 
del reglamento de oposioonís a cátedras 
aprobadas per real decreto de 8 de abril 
de 1910.» 
SESEÑ& 
Só'o hasta el día 31 de enero esta casa 
regala un décimo dei sorteo del 2 de fe-
brero a todo comprador de gabán de 50 Q 
250 ptas. CBTJZ, 30. T ESPOZ Y MINA, 11. 
^ o T L O l D E ^ f u D i o S 
Conferencias por el consiiiario de la Con-
federación de Estudiantes Católicos, don 
Hernán Cortés. 
Materins para el presente curso: 
1. a Principrios fundamentales en ' l a ac-
ción social catól ica en general. 
2. n Elementos de Apujogeiaca. 
Ideas fund8.menta''es en la Religión 
católica y nociones de religiones compara-
das. 
Primera conferencia, jueves día 29; «Teo-
sofía jy buddsnx». 
Prefiidida por el conde de Vallellano, dió 
comienzo a las once y cuairto la sesión or-
dinaria do la Comisión municipal perma-
nente-
El Keñor Gómez Poldán pide conste ©n 
acta su lelicitación más enius'asta al al-
calde. Cornisón organizadora y a cuantos 
funcionarios mun'c pales han intorvsnido en 
la preparación do lais recieníes fiestas, mo-
delo de entusiasmo, disciplina y cortesía 
por parte de todos. Pone de relieve las^ 
muestras de h dalguía dadas por el pueble 
de Madrid, y pide que c-l Ayuntamiento dé 
las gracias a tocias las entidadfvi que han 
contribuido al exito de las fiestas y ¡i la 
Empresa que ha contribuido a su diíusióu 
por toda España. 
Aprobada él acta de la ?<;•;'ón anterior, 
pilsose a discusión una tnoción de la Alcal-
día, proponiendo la c re idón do una Escuela 
central pro iVs i caí al da funcionarios do la 
Administrac-'ón local. E l eeñor .Vrteaga pre-
sonta y defiende una enmienda absurda, que 
es rc-J-azada, proponiendo qi;e no puedan 
ser profesores do osa Escuela «J^s que los 
í u n c ion ar i os in un i ci p a le s. 
Se iowrpora a la moción do la Alcaldía 
una enm enda. firmada por los señores An-
tón, Gómez Boid;in, Martin Kayod, Garci-
1 aso de la Vega y Fuéates Pila, defendida 
por este último, en (ju-ei .se prop-one el es-
tudio de a'guúas disciplinas Do consignadas 
en la moción, tales como F.'losolíu del De-
recho, Historia niunici]>al y urbanismo, len-
guas vivas, etc.. y que fie dé a la Escuela 
el nombre de Instituto de Estudios locales. 
Una comunicac óu do la Jefatura de Obras 
públicas, tras lacla1 ido una rea! orden del 
ministerio de Fomento, por la que se les-
e.-tima instancia de la Alca'día pid endo la 
competencia del Ayuntamiento para otorgar 
laj coiK-esión del ferrocarril metropolitano 
desdo la plaza del Progreso a ja Fuentoci-
11a. da lugar a una prolongada discusión. 
El señor Arleaga se ocupa «latam-jute» 
del terna, sosteniendo (pie el Metropolitano 
es un tranvía que no puedo acogerse a "Ta 
ley de Ferrocarr.lieK secundarios. Claro es 
que todo esto ts pura literatura, con vis-
tes al reclamo, pues a estes alturas, y una 
vez acog:da la Compañía a los betneficios de 
la ley del 12, invocar los Wticülée 150 \ 
151 del estatuto, que no pueden tener efec-
to •retroactivo, raya en los linderos de lo 
candido. Además la perorata resul tó com-
pletamente inútil , pues no había nade en 
el salón que impugara esa tesis, y con toda 
claridad dijo el alcalde que se iba a recu-
rrir contra la real orden, aunque en sus pa-
labras se trasluciera con toda clardad la 
idea de que se acudía al Supremo por el 
laudable propósito de defender el fuei-o mu-
nicipal, y no por la esperanza de triunfal 
en un asunto, perdido crg:n:iriamente poi 
culpa de una COUCÍB ón viciosa. 
E l Ayuntamiento se da después por en-
terado de un oficio de la Teíoreria-Contadu-
ría de la provincia de Madrid, reclamando 
U cantidad de 300.762.19 pesetas como in-
tereses de demora sobre la cantidad de pe-
setas 1.721.985,(57 del anticipo re'ntegrable 
que hizo el suprimido ministerio de Abas-
teenventrs al Ayimtam'ento para adquisi-
ción de oarbone-; con destino a la Fábrica del 
Gas. ¡ Consecuencias venturesaa de una mu-
uicipaliz ación ¡bien» plantedal 
Procedente de 'la sesón del día 14. se 
pon? a discusión un dictamen de la Comi-
sión de Fomento proponiendo la concesión 
de lic.-<nc.ia para construcción de la nueva 
Plaza de Toros, determinando las condicio-
nes que* han de imponerse a la Empresa 
cinstructora, con relación a les obras de 
vialidad nocosnrias para circulación de! pú-
blico que acuda al espectáculo, y propuesta, 
de reforma del. artículo 718 de las Orde-
nanzas municipales. 
J e mejor que podían haber hecho ayer 
los concejales ^ra no tocar siquiera este 
asunto, verdaderamente bumillant© para el 
Ayuntaimento, ya que se propone la conce-
sión de la licencia, cuando están casi oon-
óluídas las obras. 
Los señores Arteaga y Carnícer lo en-
tendie^on do otro modo, y emplearon largo 
rato en combatir el dictamen. 
Con muy buen sentido, y demostrando 
gran conocimiento de la materia, hizo no-
tar el señor Antón que este asunto es una 
desdichada herencia del anterior Ayunta-
miento, y qué, dadas las circunstancias ac» 
tua'es, 'lo único práctico que se pedía hacer 
era conceder la licencia, con condiciones, 
a fin de obligar a la Empresa a que uí« 
banice la zona circundante. 
Eü señor Carnicer insistió en sus aprecia-
ciones y pidió que se abra un expediente 
para depurar las responsabilidades on que 
so baya incurrido en este asunto. Así se 
aprueba, con los votos en contra de los se-
ñores Martín y Artcaga. 
Luego de aprobar varios expedientes de 
t r ámi t e y dejar sobre la mesa tres o cua-
tro' de interés, se lautoriza la celebración 
dcl Carnaval en e! paseo de la Casteltana, 
oponiendo diversos reparos los señoree Gó-
mez Roldán y Fuentes Pila, y votando1 en 
coatra los señores García Rodrigo y An-
tón. 
A propuesta del alcalde, y en a tenc ión 
a 'la seriedad de la entidad organizadora 
e importancia de! proyecto, se acuerda con-
ceder !a Banda Municipal al. Comité ejecu-
tivo de la Exposición general de la cons-
t ruccíóa . quo va a establecerse en el Pala-
cio de Hielo, p/ara el acto de inaugurac ión 
que ha de celebrarse el próximo sábado 31. 
sin necesidad do que abone las 1.500 pe-
setas de costumbre. 
Después de aprobarse en bloque veintidós 
liceñc:<as de obras y otros asuntos menu-
dos, SB entra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Di señor Mart ín pide que el Banco abone 
su importe a los portadores de billete® fal-
sos, sin perjuicio de hacer tedas las ave-
riguaciones encaminadas a conocer el autor 
de la falsificación, tal como se hace en 
todos los países. 
El señor Fuentes Pila pide que no se 
establezcan en la Puerta del Sel paralela-
mente dos autobuses en las paradas, difi-
cultando la circulación, y que se inauguren 
de una vez los locales para escuelas adqui-
ridos hace tiempo por el Ayuntamiento, que 
eatá gastando dinero inút i lmente en repa-
raciones, daléfacción y sueldo de maestros. 
El rálcallde recoge los diferentes ruegos, 
prometiendo complacer a los concejale», 
r . \ PLQI:E . \0 ESCÁLDALO 
El espontáneo don Miguel Adolfo Sán-
chez, que con gran frecuencia acude a de-
cir cosas pintorescas a la sesión, in tentó 
ayer reproducir ciertas acuseciones lanza-
das en d'as anteriores contra el teniente 
de alcalde d-el distrito de Pa'acio, que por 
considerarlas injuriosas, pasó el conde de 
Vallellano al Juzgado de instrucción. 
Con muy buen acuerdo, y cefloso de los 
prestigios de la Corporación y del mismo 
real decreto de 29 de ectubre de 1923, que 
concedió a todos los esp;año'es el derecho 
de queja en audiencia pública, prohibió al 
recUunant?' volver «obre una cuestióm que 
puede considerarse «sub judice». 
E l ((compañero» Arteaga, abogado de to-
das las causas perdidas, salió a la defenea 
doíl espontáneo, y con el atrevimiento que 
da la ignorancia, pretendió interpretar el 
mencionado real decreto. 
Con gran energía se opuso a ello el a'cal-
de, y en medio do las protestas de -algún 
elemento levantisco de la tribuna pública, 
y do los aplausos de todos ios concejales 
sensatos, levantó la sesión. 
Aplaudimos s in reservas la actitud enér-
gica del alc-alde. que impidió ayer una de 
las frecuentes bufonadas a que^ ha dado 
lugar una medida democrática bien inten-
cionada, que son ¡os primeros en desacre-
ditar quienes cultivan eoa tanba fruición 
el eecándalo en asuntos municipales. 
—LQ-
La libertad de enseñanza 
——O— 
El actual régimen es agobiante 
y negativo 
El monopolio docente ap&rta la ini-
ciativa y las donaciones particulares 
Conferencia del padre Tcwloro liodrlgnez 
en la Ca^a del Estudiante 
A la fiesiór ordinaria del Círculo de Es-
tudios da la Federa-ion do Madrid asistió 
el padre. Teodoro Rodríguez para desarro-
llar eí tema «Ideas claras sobre 'üibertad de 
en,-cfianza y su necesaria implantación». 
Después de unes palabras del presidente, 
señor Torre de Rodas, y de dar cuenta el 
señor López de las actualidades escolares, 
y el señor Negro del resultado de la Asam-
bl'éo, Federal Madrfeña., comenzó ed padro 
Teodoro su disertación. 
Comienza congratulándose de poder di r i -
g rse a una élite para informar la acción de' 
la juventud ¡y pobre todo &v estas ideas pren-
den en jóvenes cuya educación lee ha for-
mado de tal medo, que su enérgica volun-
tad pueda ser mayor esperanza para r.a gran-
deza de España. 
E!, que lleva cuarenta añes dedicado a 
'la enseñanza, sabe lo agobiante y nega^iv^ 
que es el régimen actual de eníeñanza en 
España. 
Define la libertad dp- enseñanza oorno el 
derecho do tcNÍos a ensefiar efe iguaidad de, 
condicieñe?., y el de los padree- a educar &• 
•los hijos donde quieran. 
Euumera las di&tvntas bátedree por que 
pasa el niño, desde la deí, regazo de la ma-
dre, que CK la mejor y más positiva, porqup: 
es natural y dadai por Dios, la base y fun-
damento de todas las demás, y terminna 
en la enseñanza superior, haciendo cons'de-
rociones sobre su importancia. 
Enseñar—d'ce el ¡ilustre agustino—es un 
derecho y un deber, y tanto más cuanto 
más ge sabe, por lo mismo que debe dar 
más quien más tiene., Paralelamente a este 
I derecho va el del padre a enseñar a su 
I hijo cómo y con quien crea conveniente. 
' etn otra limitación. Marca los l(mites im-
puestos a la enseñanza, que son los impues-
'tos por la ley natural"., y de ahí que nc 
se pueda explicar el error, pues el en-ror y 
ol mfuí no son un dírecho, sino una debi-
lidad humana, y, por lo tanto, nos prohiben 
enseñar el error y el ma''.. Junto cen estas 
•limitaciones de la fey natural existen las 
de las Constituciones, que en el caso de 
España quedón marcadas por las reglas de 
la moral y tfi higiene', y por ello queda mar-
cada: J'bertad para difundir la verdad, coto 
a difundir e i mal y elt error. 
Si la formación y cuidados del padre para 
con ol hijo, en lo que atañe a su cuerpo, son 
sólo de su exclusiva incumbencia, dentro de 
sus medios, ¿no lo ha de ser aún con más 
razón en lo que atañe a la formación espiri-
tual, cosa delicadísima, en sumo grado? 
Al llegar eil momento en que la enseñanza 
es imposible para el padre, éste transmite el 
cometido; pero no cede su derecho sobre la 
misma,. El Estado entonoes fcene eea misión 
siqxletoria, y de ¿uí que llegue el Estado a 
donde no puede llegar la familia: poro sin 
monopolizar esta función y sin quitar el de-
recho de todos a enseñar. 
Insiste el padre T. Rodríguez en la ox-
cepxrón que es España ante el mundo en el 
monopolio docente, influencia napoleónica, 
de la que ya se salvaron Francia y Portugal 
en parte. 
Dice que todo monopolio en sí es injusto: 
pero si bien a veces'es tolerable, no puede 
serlo vulnerando derechos naturaleg como e'. 
de enseñar . El monopolio /además grava 
el presupuesto y aparta la iniciativa y las 
donaciones particulares, que sólo existen 
cuantiosísimas cuando hay enseñanza pri-
vada potente. 
Tr'buna.l independiente de la función do-
cente y cuestionario único son la base de la 
verdadera libertad. 
Da conferencia dejó en el ánimo de todos 
cuantos escuchaban !a convicción de la ne-
cesidad apremiante de hacer opinión para la 
rápida reforma, que ten insistentemente han 
pedido las Asociaciones de estudiantes en 
cuantas (V^asiónes ee les ha prefientado. 
E l padre Teodoro Rodríguez fué felicitado 
y aplaudido por todos los que con tanto 
agrado le escucharon. 
L a a c t u a c i ó n s o c i a l 4 
l a C C a t ó l i c o - A g r a r i a 
_ PjibÜcamos a conf.nuación las ^ 
xsama del señor conde de Casal, que 
error de ajuste no aparecieron eu ní?1" 1111 
ediciortes de ayer: ~ ^ t ra j 
E l número de E L DEBATE 
diente al 20 del corViente mes pubí P011-
articulo, cuja r»ren--ia de firma le 1111 
mayor importancia, en el que se elcw ü 
política agraria do Rumania. ^ ^ 
Elevado, a pesar de su resistencia 
nrcs-.dencia de la única entibad ofienl1 ^ 
la Ig'ieeia española en la ampl.a ejfg ^ 
oial de nuestra cgricmltura, gu.-itos'^ ^ 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 69,35; E, 
69,50; D, 69,55; C, 70; B , 70; A, 70; G y 
H . 70,50. 
4 por 103 Exterior.—Serie F , 84,80; E, 
84,80; D, 84,90; B , 85; A, 85; G y H , 
86,50. 
4 por 100 Amortlzable.—Sene B , 88,25; 
A, 88,25. 
5 por 100 Amortlzabie.—Serie D, 95,15; 
C, 95,15; 13, 95,15; A, 95,20. 
5 por 100 Amortizable (1917).—Serie C, 
95; B, 95; A. 95,20. 
Obligaciones del Tosoro.—Serie A, 101,85; 
B, I~ .75 (enero) ; A, 102,60; B , 102,55' (fe-
btero) : A, 102.70; B . 102,70 (uoviembrej ; 
A, 101.90; B, 101,55 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868 , 88,50; Interior, 90; Ensanche, 96; 
Deudas v obras, 87; Villa Madrid, 1914, 
87,25; ídem 1918. 86,50; Sevilla, 94. 
Marruecos, 81,, 5. 
Emprésti to austríaco. 96,25. 
Cédulas hipotooarkis.—"üfT Banco 4 por 
100, 90.90; ídem 5 por 100, 100,50; ídem 6 
por 100. 111,25: cédirias argentinos, 2,75. 
Areiones.—Banco de España. 564; Kspa-
Bol de Créate, 168; B'o de la Piata, 60; Ta-
baci,.-, 235; Explosivos. 375; Azucareras pre-
iereuK 's, contado, 112,25; fin corriente, 
112,25; fin próximo, 113; í d e m ordinarias, 
contado. 49.75; fin próximo, 50,25; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, fin comente, 354.25 ; 
Nortes, contado. 369,50; fin próximo. ¿70,50; 
Metropolitano, 150; Tranvías, 87: Me"ce-
mor. 104.50; Sfsgarra, 60; Loa Guindos, 
123..V». 
Obligaciones.—Con^lnictora Nava] ti por 
100. 97; ídem (bonos). 95; Unión Eléctrica. 
6 por 100. 103: Alicantes, primera, 280.75; 
ídem segunda. 378; ídem G, 101,35; ídem IT. 
98v80: Nortes, quinta. 64.50; ídem 6 por 100. 
102.10 • Valencianas Norte. 96,75; Véilfeñeiá-
Utiel, 63.75; Asínrirs . prímern, 64,75; Astu-
riana. 101,25; POTiarroTa. 98; Metropolitano, 
(i per libO, 103.75; ("hade. 100.25; Transat-
lántica (1920». 101,35: ídem (1922). 104.50; 
Rléctrioa del Segura. 82: Chade. 100.25: R.ie-
gos de T-evante (bonos) . 93 : Villalba a ^e-
frovia. 72,75; Central de Aragón, 74; Madrid, 
Cáceres, Portugal, 31,50. 
BILBAO 
Altos Hornos. 132; Explosivos, 370 dine-
ro; Resinera. 240; B&^cO de B lbao, 1.645; 
H . Ibérica, 405; H . Española, 134. 
BARCELONA 
Interior. 69,85; Exterior; 84,55; Amorti-
z-able. 95'; Nortes, 73,55; Alicantes, 70.70; 
Andaluces, 62j80; Omnses, 17,80; Celo-
nial 68,65; Filipinas, 239,60; francos 37,S5-
libras, 33,52. 
PARIS 
Pesetas, 264,25; lira?, 77,10; libras, 
88,51", dólar, 18,46; coronas austríacas, 26; 
ídem checas. 54,80; ídem suecas, 497.25; 
ídem noruegas. 282,75; ídem dinamarque-
sas, 829.; francas suizos, §55,50; ídem bel-
gas, 96,35; florín, 744,25; Ríotinto. 37,70í 
Río de la Plata, 156. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con bastante movimiento de operaciones 
Se celebró la í'eunión bursát i l de ayer, |an 
la que los fondos públicos, con excepción 
de la Deuda reguladora, QD mantuvieron 
firmes. 
En los rosten tes departamentos, especial-
mente en el industriaii, predomina k i floje-
dad, si bien las Azucareras cada da se 
aüanzan más en Sus posiciones y consi-
guen alguna ventaja. 
Do les ferrocarriles sólo se puedo decir 
que están estábiliz-ades, no marcándose er 
ellos una tendencia detenuinada. En cuan-
to a las divisas extranjeras, coustituye la 
nota saliente la notable ventaja de j i . pe-
©oSa, especial!mente con respecto a lo-s d ó -
lares, quo se cotizan con ei entero 6, pre-
cio hace mucho tiempo no conseguido. 
El Interior cede 10 cén t imos en partida 
y de cinco -a 45 en 'las restantes series, 
con excepción de las C, B , G y H , que no 
a iWan su cotización precedente. 
E l Extc ior so muestra algo irregular y 
el 6 por 100 amortizable nuevo, sostenido. 
E! 4 por 100 .amortizable y e! 5 por 100 
antiguo están más íinnes que en la sesión 
anterior, y suben 25 y 35 cént imos , ros-
pcctivam^jite. De las obligaciones d-cl Te-
soro sobresalen las de noviembre, que mer 
joran 20 céntimos. 
En el grupo de crédito únicamente al-
tera su valor el Banco E.spañol del Río de 
la Plata., que abandona dos pesetas. 
E l departamento industria'! cot i la en ba-
ja de 50 cént imos Mengenior, 3© 15 en-
teros la Empresa Sagarra y de media uni-
dad Los Guindóte; en alza de uü' lentero 
los Tabacos, do 50 céntimos loíi Tranvías , 
de 75 ias- Azucareras preierentes y di. un 
cuart-illo las ordinarias, y sin variación los 
restantes t í tulos negociados. De los forro-
carriles úmcamen te se publican al contado 
loa Nortes con una peseta, de pérdida. 
De dobles se registran las que siguen: 
Interior, a 0,15; Río do la Püata, a 0,25; 
Azucareras proíe^entes, a 0,525: ídem or-
dinarias, a 0.25; Felgueras. a- 0,30: Tran-
vías , a 0,45 y Nortes y Alicantes, a 1.75. 
E n el grupo internacionaT los dólares 
bajan dos céntimos y medio y las libras 
16 céntimos, subiendo cinco los francos y 20 los bafeas. 
* >;- * 
A más de un cambio se cotizan: , 
Exterior, a 84,75 y 84.80: cblirrocienes de' 
Tesoro, de febrero, a 102.50 y 102.55: .'d^m 
do noviembre, a 102,60. 102.65 y 102.70; 
cédulas hipotecarias, al 6 por 100. a 111 
111,25; Nortes, a 369 y 360,50; Tranvías, 
a 86.50 y 87; Azucareras ordinarias, a 60' 
y 40,75; 'Valencianas Norte, a 96,70 y 06,75 
V obligacinnef; Alicante, primera hipoteca, 
a 289,75, 289,60, 289,50 y 289,75. 
* •* * 
E n el corro extranjero se hacen les si-
guientes operaciones: 
25.000 fi-ancos a 37,95: 350.000 a 37,85 
y 50.000 a 37.90. Cambio medio. 37,861. , 
Dos partidas de 1.000 libras a 38,52' \ 
53,51; 2.000 a 33,49 y 1.000 a 3¿i-á& Gft-Ji-
bio medio. 38,498. 
2.500 dólares a ü M a 
Sociedades y conferencias 
LA ASOCIACION CONTRA LA 
BLASFEMIA 
La Pontificia y Beal Asociación Católica 
de Beprasión do la Biasfemia de Madrid, que-
riendo exteriorizar la ca-mpaña que con tan 
fructuoso resultado viene realizando, ba dado 
la conferencia quinta de su curso oficial ante 
el miorófono de ¡la Radio España, a cargo de 
don José María Cavanillas, que trató de «La 
extirpación de la basferra'a c^mo norma, de 
cultura». 
Esta Asociación ha entregado al señor 
Obispo de Madrid-Alcalá un períramino en 
artístico cuadro de nogal, en cuyo pergami-
no va el nombramiento de celiidor general 
de r^ta Asociación, con las firmas de la prin-
cesa de Hohen'.ohe. conde de Vallellano, t*-
fior García Molinas y otra* personalidades. 
La. Comisión que entregó el cuadro aJ te-
ñor Obispo salió muy satisfecha de la favo-
rable acogida quo les dispensó ol doctor Biji>. 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES CATO 
LICOS D E FILOSOFIA Y LETRAS 
Academa de Literatura y Arto 
La se«iÓD ocwTeepondiente a boy jueves 29 
queda aplazada hasta mañana viernes, a las 
seis v media en punto de la tarde. 
E l "orden dê l día ee anunciará oportuna-
mente. 
R E A L AERO CLUB 
YJ\ viernes 30 del coiriente se MS-ebrará en 
el Beal Aero Club un almuerza en honor de! 
piloto qel autogiro don iloaquíu Loriga. 
Siendo limitado el número de cubiertos 
disponib'e, los que deííeen asistir deberán 
inscribirse antes de las doce d© la noche da 
hoy jueves. 
Él precio del cubierto será de 8.5«.» pese-
tas. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.— 
De cinco y media a seis y medi:a, tíla&e de 
inglés por míster Charles Ramspott. 
FACULTAD D E MEDICINA A las sei, 
y media de la tarde, curso de Tisiólogía. 
Doctor Bajé : «Tipos clínicos de la infec-
ción tuberculosa». 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE MA-
DRID (Gran Vía. 8 y 10(.—A las siete de 
la tarde, doctor Dámaso Rodrigo: «Trata-
miento de lae pleruresiías infantiles». 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
CO.—A las de la tfirde, doctor César 
Juarros: «Los sindromos de la edad». 
F/nt.radn pública. 
INSTITUTO FRANCES A las siete de 
la tarde, monsiear Merimée: «Palacios y 
castillos de Normandía. Una familia i r s-
tocrática: la familia de Broglie» (con pro-
yecciones) . 
CiASA DE GALICIA.—A las siete de la 
tarde, don Ixión de las Casas: «l-og eepafio-
Je« do América j la. miotm* eJectoral>. 
supeditada^, por tal carácter, a la 
ción y consejo de lo.s sabios Prag^U-eata" 
nos rigen, a cuyo criterio r-y ha de ai' I? 
en todos momentos el nuestro con 
Sión ffíial, no había de ser el qu© e j - ^ ' ' 
cribo quien dedicara el monor~comenJ*" 
al referido artículo, cualquiera que, fue-
opinión particular, .si el título del m26,1 
«Política olvidada», y el párrafo sexto ' 
mayor claridad, al í¿rmular la pretnmta? 
«por qué han sido casi totalmente0 eusne 
didas la propaganda y la orgauizaeióü, 
tolico-agrarias...», no revelara una elUs;7" 
dire<;ta a nuestra obra, propulsora ah 
como antes, de todo el movimiento Jtlv 
co social en el campo. 
Bien aé que la dirección del p e r i ^ 
quo en toda ocasión nes prestó, v 
prestándonos, una' cooi>eracióu tan valió 
como^ agradeoiida, conoce tardo nuestra ^ 
tuao on como desconoció cu momento H 
la tirada el aludido ar t ículo; poro es n 
cesario que nadie, en su redacoión ni fu^ 
de ella, ignore por un instante más qnaT 
propaganda rural de la Confederación - í 
ideal, de ella, más aún que sus preocun! 
oiones económicas y qvie e«os medios"ni!' 
ter.a.es, que no representan j^ara en Ccm 
sejo directivo oka cc»^ que modalidad* 
para la consecución de un fin. 
Por eso, a la propaganda de med-o afin 
en la región gallega, donde ŝ  han fnndadn 
y reorganizado numerosos Sindicatos mar-
eed a la actividad y valía del señor Mos 
quera, han seguido la de la diócesis" ¿ 
Avila y pueblos de Barbastro, la de dos 
meses por Murcia, que prosigue en la ^ 
tualidad con abundante fruto, y log VÍSÍM 
da nuestros representantes a Santander El 
Panidés y Segovia, mientras Se estndia i 
prepara la reorganización de los Siodíoa^ 
madrileños. 
Esto en cuanto a «propaganda>; q\ig Q¡J 
lo que a «crganizacrión» se refiere, teaemes 
la ti^tisíacción de que, habiendo entrado 
merced a la ayuda de Dios, bien man.fes! 
tada a través de su Iglesia, en un período 
de mayor holgura económica., en espado 
relativamente corto, la Confederación la 
ganado cuantss elecciones representativas se 
h?n preeentado en la esfera agraria, con-
quistando puestos oficiales, obteniendo sub-
ven cior^s, y , lo oue es paj^ella aún míi 
impor'ante, el respeto y la estimación de 
las demás Agocaaciones agrícolas, que de-
seTn su amistad y alianza. 
Tal es la labor realizada, mientras el 
porvenir dilata horizontes de meditedoi 
evolución-smog exentos de estridenoiag j 
suavizados P01" ^ armonía de clases pre-
dicada en los Evangelios de Cristo, en las 
Encíolica*. pontificias y en las Paítoreles 
de 'los Ob'ppos, úmcas enseñanzas que he-
mos de seguir y practicar. 
E l conde de CASAL 
F 
i i e r 
Las persones que deseen informarse 
tal laciamente de esta hecrmosa peregrinado: 
pueden dirigiTSe en Madrid a los delegados 
diocesanos, don David Marina y don Félii 
de? Campo, tenientes mayores de las pa-
rroquias de San Jerónimo y San José. 
Asimismo hallarán toda clase de infor-
mes y folletos en 'ías p-arroquias de Santa 
Bárbara, Santi-ago y Santa Teresa y Santa 
Isabel (iglesia de Chamber í ) . 
El Solar Español de Burdeos 
El' reverendo padre Simón, director d« 
Solar Español en Burdeos, solicitó y obtuvo 
una fotografía de-l Rey en el acto de i» 
consagración de España al Corazón de Je-
sús en e l cerro de los Angeles. Esta foto-
graf ía ha sido depositada en el Museo Ea-
caristico de Paray-de-Monial (Saone e' 
Loire) . | 
La entrega a dicho Museo se verríietfe1 
día 23, conmemorando al propio tiempos-
santo del Monarca. E l padre Simón ^ 
hró el santo sacrificio de l a misa on^ 
a í t a r de las Apariciones, asistiendo enor» 
concurrencia, entre la que predommíb»1 
los españoles. 
Si m a , i 
D E I N V I E R N O 
B L U S A S 
A B R I G O S 
V E S T I D O S 
Sa ldados con rebajas 
de 30 y 40 por 100 
f.B í ! ^ t ñ P ANTIGUAS Y MODEjjJjJj 
fl L ti ^ ?l n w Y TOBO OBJETO DE W 
PAPELETAS DEL MONTE 
C I P Ü I S » G W A S S 
AL TODO DE OCASION, F Ü E N C A L " ^ 
Para construir de 10 a 18 casaS ddeCiC 
tres pisos, cu el sitio más PINTORESCJ0N Jô  
dad Real, admite proposiciones Q :O5. 
Ariias, arquitecto, donde pueiion \ l , 
p lan^ , calle de Calatrara. 18, Cinriad { 
E L 
BADRTD.-Año X ^ N ü m . 4.849 E l L P E I B A T E : 
(5) 
Jncrcs 29 de enero de 1925 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
U n c u a r t e t o f e m e n i n o 
C r i s e n a G a l a t t i 
Auti^s de aliora me lie ocupado de Cri-
soua Oalat i para ponderar su c'.arísimo ta-
! 'enío. su mus t-al dad, poco común, y st 
Banquete 
_lebró una comida diploma-
. Ja^mba-jada de Bélgica, 1» ' ¡ " ^ ' soñ^bnldad'üuu""luTa 
currieron sUs altezas roa'es los . artistas que sólo por el hecho de conversar 
. Tcfl.bel v don 1-emando, la duq^Sü. con ^ ^ ^ itíre ^ coUvend mient0 de 
t i ^ e n ^ a . ^ " 1 1 ^ ^ 
concurr í 
J fia Isabel y 
j H ^ v e r a , la duquesa de Patvenl. el j que «mtan bien, de cjue tienen forzosam n-
í ¿ de la Torrecalla, les marqueses .de ^ que ¿ ^ t a r ^ 
J.a aiulic ('m (¡ue ba dado el pagado lu-
ncH, intorpiviando c'.ásicos ¡tal anos y a!c-
manes, módemde oompifeítores griegos y 
muscos actuales españolas, ba servido de 
nueva y (Jena demostr?c"óu de lo ' ico y 
llexible de su temperamento, de su del.ca-
de gusto y del encanto de su voz, no i'raa-
de, jero sí de bello timbre. 
Las «'ancones de Turina, Kin y María 
Eodrigo, muy lindas, e&i <omo las de ios 
griegos Oa'omiris, Pettddie y Ponirids, £6-
]iecialmente e^tas dos ú l t imas : la que, >"in 
acómpaüamiento, nos ofrendó de regalo, rííai 
verdadera joya, y cantada y seitida mara-
villosamente. 
Kn cs'e mismo concierto de la Asoe a-
cióu de Cultura Musical actuó Walt»;' 
Soblz, comwt.lsta de flauta, que si t'enc 
limpia ejecución y buen sonido, bay que 
ri-comendarlf; no incluya en eus programas 
obras tan vulgares (orno la «Fantasía rusa», 
de Pop]). 
FiieVon acompañanteg al piano Elsa D^ebl 
y Knriijue A roe a. 
* * * . 
Fu cuarteto femen no Rédele, de Bruse-
las, que ba pre-sentado la Sociedad Filar-
mónica, tiene las carácter 'st :cas piopias del 
sexo: piilcritud, dulzura, ajuste cuidadosa-
jSSa C>ist;la. loe señores de Muiloz 3 Ro-
^tsllada, la spñor tH Margot Beitrán de Li8 
condes de Velle, Abütes y Eomrée. 
\ \ <i.aprGs diner» d.ó un conc:e;-to el cuar-
teto Rédele, cuarteto femenino que por ve?, 
primera pisa tierra española, y que ba co-
wy-hado grandes aplausos en Bruselas, Ita-
liaíT Frauc l 
WJ"*J Almuerzos 
> J^J. duques de Fernán-Núñez ban dado 
un almuerzo en honor del Ctistre Cardenal 
Pralloch, Arzobispo de Burgos, al (¡ue oon-
currisron los 1-tj06 ^0 los Rueños de la casa. 
Jos conde- dp Gavia la Grande, ¡os marque. 
gesi.de Hoyos y los condes de Agrela. 
—También los señores de laica de Tena 
(don Torcuato) han obsequiado con una co-
mida al Cardenal B-énlloch y a s ímsmo a 
-don Alfonso ^a'ia. 
A ella asistieren la condei-a de Medina 
v Torres, los marquese-s de Torrelagvma, don 
Juan Ignacio Luca d» Tema, su consorte 
(nacida Catalina Brunet) y hennauas, Pi-
lar v Valentina; don J'.cuito Picó y don Juan Vilalta. 
Cruzamiento 
' Ayer tuvo lugar en la iglesia de las Co 
meadadoras el sictó de ermar caballero dp 
Ja Ord'f'in m'litar de .Santiago a don Juan 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
—LíE • — | 
E l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a : e l i m i n a t o r i a s y c a l e n d a r i o . ¿ C e n t r o -
A n d a l u c í a e n c u a t r o v u e l t a s ? £ 1 t r i o f e d e r a t i v o s e l e c c i o n a r á 
Sangran González Domínguez Irigoyon, mente estudiado, pero falto de vigor, que 
fütaro esposo de la señorita Dolores Medina trae cons go carencia de conti a-lc, y, pf" 
v Carvajal, hija de la marquesa viuda de lo tanto. :nterprctac ón uniferme y apagada. 
Esquivel. ' Forman ésta agrupación cuátro rncan'ado-
Pr:s'dió el capítu'o su alte/a el infante ra sseñor.tss, que obtuvieron una calurosa 
den Fernando, siendo padr no el marqués acogida, sobre todo en el «Cuartetói, da I primar lugar 
de los Ríos. 1 Uorcdme. 22 de m ^ 0 
FOOTBALL 
En la segunda jomada de la Asamblea 
nacional la sssiáb de ayer mañana ee desti-
nó a Ja confección de! calendar e detl pre-
senté campeonato. 
Reinó una gran franqueza; buen deseo i f 
inteligencia a la menor eventualidad, desin-
berés, etc., todo lo que representa un he-
cho oxtraordinario en esta cíate de Asam-
bleas. 
(Quedamos en que IEK 12 Federaciones se 
forman según IBG cuatro divisiones si-
gu" entes: 
I . —Cataluña-Yaiencia-Aragón. 
I I . —Andalucía-Murcia-Centro. 
I I I . —Cantabria-Girpúzcoa-Vizcaya. 
I V . —Castilla I^ón-Galicia-Asturias. 
Primera Yuelt?, 
Los primaros part'dos eüminatorios se 
llevarán a cabo conforme a las fechas y 
disposiciones siguientes: 
1 do marzo 
Cataluña centra Valencia. 
Auda'ucía-Murcia. 
Cantabri a-Guipúzcoa. 
Cast'lla León Galicia. 
8 de marzo 
Va'e i c: a- A r. gón. 
Murúa-Ceritro. 
G u ipú zcoa- V i zea j-a. 
Gal.c'a-Asturias. 
15 de marzo 
•Atagón-Cataíiiña, 
Ce n tro- A ndalluc i a. 
V i zc ay a - C an t.ab ría. 
Asturias-Cast Ua León. 
Todos los parwdos se celebrarán en los 
campos de los Clubs (regiones) c.tados en 
Bendijo el hábito don Gonza'o Morales d« 
Setrén. 1 Fn eJ Conservatorio el señor J.'erd-óu d ó 
' L e calzaren las csni:e!ef.« don Srntiago un recital de piano. Tiene el sc&cr Ber-
Moral€«5 de los Ríos v don Anselmo Rodrí- dlón meca 11'amo limpio y seguro, y cuando 
guez de Ri^aa y Rivero. 1 consiga llegar al alma de las obras, sus 
Concu-r'errn los doqves de S.rnlúcar U iiiterpretac ones adquirirán más valor. Fué 
Mayor v Sotonvavor, los ma-queses muy aplaudido. 
Acha, Casa Jara. Casa Torres. Gauna y P1- V : . i ! 
dal, los condes de (Dedillo y Torre de Ccila. 
el vizconde de Eellver y los ieñores DÍTS-
inet. Mañoso de Zúfrga, etc. - » r . . , 
concierío "Meíis tófeles y " M a r . o n 
La señora viuda de Baüer o\)S-:'qu'.ó aye' ^ 
a sus amistades con ún concierto, en el 
que tomó p?<rte el cuai-e-to Agn:lar. que es-
cuchó merecidos aplaus s de la selecta con-
feurrencia congregada en el artístico palar/r» 
nato no es obligatoria. Surge un capotazo 
de Cabot—varias veces ha surgido con opor-
tunidad—, apoyando la proposición carita^ 
bra. 
Pero.... ¿lo dice en serio don Ricarftj Ca-
bof? Bueno, señoras; a votar si es así o 
no es así. 
Se vota, con el siguiente resultado: 
SI.—Canta.bria. Cataluña, Valencia, Sur, 
Asturias y Centro. 
NO.—Vizcaya, Guipúzcoa, Ga'icla., Ara-
gón y (1 astilla-León. 
Tota', ses contra cinco. 
Por lo tanto, «ch campeonato de España 
dí> primera categoría, grupo B, se lleva a 
cabo como eJ del grupo A y con el mismo 
calendario, con la única inversión de loe 
campos». 
* * * 
A propuesta de Guipúzcoa, todo Club de 
este grupo debe devolver, por lo menos, 
ai visita a su contirinoante; es decir, que 
si juega por primera, vez en su campo, debe 
acud;r af. segundo partido. lía sanción en 
caso de infraccic'n será la descalificación. 
F.l que se retira deil campeonato debe 
avisarlo con res días de anticipación, esto 
es, el lune« anterior al partido. 
F I N A L DEL CAMPEONATO GRUPO B 
Ante el temer de uu fracaso ecouónreo. 
hubo algunas vaci1'aciones. A excepción de 
Levante, cuyo deV.gado, señor Milego, abor-
dó resueltamente la. cu©.>l-ión. 
Pidió que la final se celebrase en Valen., 
clá; bajo las siguientes garantías: 
Rcsporder todfK hs pérd'das. En su con-
secuenc'a, recaudar íntegras ías gauanff<a>-
Abonar a líos jugadores los gastos de via-
je en fecunda. 
Y conceder como dieta 25 pesetas diarias 
Como depósito, la Federación levantina 
Los mismos pc-rtldos de ! 'd í a 1 de marzo, 1 depositará ü.COO pesetas en la tesorería de 
DEL REAL 
L a próxima actuación de Miguev' Fleta. 
K.-frenos en perspectiva 
de la calle de San Pemardo. 
H r n .-«illdo 
Piasencia. 
a-a Montoro los condet 
pero camb ando les campos; esto es, en 
ios indicados en segundo lugar. 
23 de marzo 
Los m smos partidos del día 8 ¿e marzo, 
camb:ando el campo. 
5 de tÁrfl 
Ix'g m smc* partidos - señalados para el 
día 15 de matzo, cambiando los campos. 
DESEMPATES 
Se celebrarán del 6 al 12 de abril, en 
un campo heu'.rái del grupo corresi^ou-
dlcute. 
SemISnaleg 
19 de abrfl 
Vemedcr de la División I (Cataluña-Va-
len c. a-Aragón) contra vencedor de la Div i -
sión i l (Audalucía-Miiavia-Cent 
Prosigue con gran tr i l lantez la tempo-
Y taje res rí*da ^el Reaj, brillantez de todo punto jus-
, tilicada. pues si hasta ahora s6:ó se hizo 
('iper-a de repertorio, bien es veiciad que por 
• ¡es cantantes tan valieses que :!a internre-
Regreso iaron y ^ maestros tan rustres que lá.han 
Ha llegado a Madrid, procedente de ^aai j g ^ f d o tuvo siempre para el público casi 
P a n t a l ó n de Aras, don Manuel Cajiga ]los R.ii,,:.ientes de estreno. En 1.a actu-aiicftKl 
51b?scáL 'as huestes a r t í s t i cas del señor Casali en-
Eufcrmo sayanj ccn ei minucioso cuidado que exige ! 26 ^ â 1'11 
El marqués de Laurencin está mejor do una iabor del más puro arte, tres obras I Los rnismes paredes del día 19 de abril, 
6U afecoión a la vista. | nuevas, de un interés musical indudsb.e, cambiando los campos. 
Petición de mano 86 es t renarán p róx imamente : '<La Vi r -
En Jerez de la Frontera, por don Miguel Sf" de Mayo*. «II carillón mágico» y «La 
María Cavanillas. y pa.ra su hijo, don Ra- Navarrese». <^a V.rgen de Mayo» es un dra-
faei, f emient-e ríe l n::u\:c':ía. alumno de la-
la Nación a.'. 
Se aprueba la proposición del señor M i -
logo. Y se acuerda que en lo sucesivo 'la 
Federa-ci'Mi, en cuyo campo se celebre la 
final, debe responder de los pastes. En caso 
contrario, ios fiil&'.is.fi¿ elegirán el campo. 
* * * 
¿'Y si el Sevilla, (o un equipo sevillano) 
es finalista, y, por lo tanto, la fii>al. de! 
grupo A 9? celebrará en Valencia? En este 
caso, la final del grupo B tendrá lugar el 
domingo siguiente, d ía 17 de mayo. 
SELECCION D E L GRUPO ESPAÑOL 
Asunto de capital interés. 
E l séñor 0'av2 comienza por explicar l a 
génesis de la se ección del equipo nacio-
nal que jugó contra Ausrtria. Previamente 
Vencidor da la i . ' i v són I V (Castilla; lla};,la sobre la labor en busca del seileocip-
l^óu-Galicia-AüStuiias) contra vencedor de 
la D.visión I I I (CanCabria-Guipúzcoa-Viz-
caya) . 
Campo de las divls'ooes citadas en pri-
mer lugar. , 
ma lírico, anusicado per nuestro compatrio-
Vyer tarde, a las cuatro y me<lia, se, teatros de ópera. Para canta,- «La Fanciu-1 fijará el Comité nadonal o su 
ebro en la parroquia de Saî a Barbara el lia del West» con Marta Llacer y Bielina e¡ misnio día del t 4 n 
ace de la bella señorita Mana del Car- vendrá muy pronto do I ta ' ia un notable ba- |_ .Lirión n^ntv«l rm* 
n De-igado Barrefo y Arozena. quien lu- r í tono. , g neutial .pie estime 
Escuela Superior de Guerra, ha sido pedida 
st la señor» viuda de Isas i la mano de su 
bellísima hija, María Victorina. 
Ija boda se celebrará en breve. 
Bodas 
lAyer tar e, a las c-uatr  y edia, 
cel ró 
enl 
me i-'^iga<i  « a r r T o -  na,,  
cía traje de terciopelo «ebiffen» blanco, con 
adorno de pieles do armiño, velo de encaje, 
diadema y prendidos de azahar, con el dis-
tinguido oficial en prácticas de la Escuela 
Superior de Guerra don Angel González de 
l^lendoza y Dorvier. 
Ies apadrinaron la madre de él, doña 
Laura Dorvier, viuda de González de Men-
doza, y el i)adre de ella, el ex diputado p. 
Cortes y escritor don Manuel Delgado Ba-
rreto. 
Bendijo la unión v pronunció una con-
movedora plática e! señor Patriarca de las 
Indias, doctor don Ju l ián de Diego Alcolea, 
con asistencia do capellanes castrenses y 
clero parroquial-
Firmaron el acta matrimonial como tes-
tigos el director d?. Ta Academia» de la Len-
gua don Antonio Maura; el alcalde de Ma" 
• drid, conde de Valle!!ano; señores don Ale-
jandro Mar-, Kinla-y, presidente de)] Tribunal 
Supremo de Hacienda; don Fernando To-
var. don Pedro González do Mendoza, el 
alfaide de ha Laguna, don Antonio Berbén, 
don José Murciano, Ruiz Benito/, de Lugo, 
don Ernesto Teglen y don J u a n Roca de 
Togores. 
L03 nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, salieron en automóvil 
para El Escorial, de donde i r á n después 
,a Ga.'icia. 
Han recibido nnicboe y valiosoí: preman-
teg de sus deudos y relaciones de Madrid 
y Canarias. 
—El pasado domingo 25 se verificó el 
matrimonio de la preciosa señorita Felisa 
Gómez y de don Dámaso Hemanz, siendo 
padrinos don Julián ITernanz y l-a señori-
ta María González, y testigos don Pedro 
Lavm GOTO y don Juan Vían a. 
Hacemos votos por la felicidad del nuevo 
matrimonio, que ha salido para Barcelon/i. 
A nÍTorsa"fus 
. g u a n a s , cumplirá el sexto de la muer-
te de la virtuosa señora 'doña Justa Muñoz 
y oau Miguel, y el 16 de septiembre pró-
jImo el segundo de su respetable esposo 
«on Josó níaz j o -<]-A Pedraja. ambos de 
grata memoria. 
hrJ0^35 183 ,!n>£ras (lue el d í a 30 se cele-
•«n en la iglesia del Buen Suceso, v una 
Jos días 29 y 16 de cada mes ¿n los 
PMi-es carmelitas (Evaristo San Miguel), 
J^ran api iradas por las almas de los difun-
^)S' a cuyog hijos, nuesbros queridos ami-
Sos don José y don Juan D/láz y Muñoz, 
enovanios i a expres ión de nuestro senti-
miento. 
Funeral 
d Mañana viernes 30, a las diez y media 
Qui mailana, se celebrarán solemnes exe-
1 6a\ !a Parr0(P,ia' del Buen Consejo 
'^jedrai) por ol eterno descanso del alma 
- la señora doña María do la Concepción 
^auez Llera de Chamorro. 
KawíV^' í í1 fin 86 aPlicar:in todas las mi-
G-rn¿ i J ^brero en la Parroquia de San 
a clesde las ocho a las diez, y media; 
DESEMPATES 
Del 28 de abril al 5 de mayo. E l regla-
mooto nacional indica que dé te celebrarse 
dentro de Ifs cuarenta y ocho horas. Se 
ta Moreno Torróla, compositor que ccn esta resolv.ó que, en cas^ de desacuerdo, s¿ es-o t ra conquis tará un exce'ente lugar en e 
mundo del arte; «La Navarrese», de Mssse-
net, e «I! carillón mágico», de Mangiagalli, 
ójwras ya ineerporadas por sus múlt iples 
bellezas a 'os repertorios de los primeros 
—Miguel Fieta. e1. divo famoso, ¡lega-á a 
Madrid pasada la segunda decena del mes 
die febrero. Bl gran tenor español ha r.um-
p ido ya sus varios compromisos en Norte-
américa y se dispone a embarcar para su 
Patria, noticia que será acogida con e?. más 
franco regocijo por los admiradores del can-
tante baturro. 
—María Llacer, Lamskoy y Wesselowsky 
j darán esta noche en el Reail. bajo la direc-
ción ds-1 maestro Saco del Valle, una nue-
va representación de «MefistOfeie3r>. la ópe-
ra en que tanto se hicieron aplaudir por 
su brillante labor ante?,yer. 
—El sábado, con la ópe ra «M-an<'n», que 
se c an t a r á por primera vez en la tempora-
da, ha rá su presentación ante ol público 
de! regio teatro la soprano A' ic ia Mocchi. 
de la Opera Cómica de Par ís . En «Manc/n» 
fritcrvcncVán asimismo cantantes tan nota-
b'es como 61 tenor Ritch. Ronchi v Ve'a-
SECCION DE C A R I D A D 
Donativos recibidos para la anciana en-
ferma, cuyo anuncio se publicó el día 11: 
P í a s . 
Suma anterior 30 
Una suscriplora 4 
Doña María Luisa Artiago. de H i t o . . 1 
U. C 2 
Total 37 
* *• * 
Donativos recibidos para 'la señora viuda 
de un funcicrario publico, con seis hijos, 
uno de ellos enfermo, de cuya aflictiva si-
tuaCión dimos cuenta el día 18: 
Ptas. 
v Jesú* (Medinoceli), de-ajete a T c x ^ 
febr 8regonanas' q"e t ' ^ m a n i n el 1 de 
S a S m . a J f 0nce\ on, la.s ^ ' í ñ o s a s del 
on ino.a de Gomáüez falleció ayer en su 
mero ü *ia del C^de Duque, nú-
V ^riifíl^ H - V » 5 ^ P^r su virtud J ^ntativos sentimientos 
do Z P a ? , r f , S ™ m l ^ 1 ^ l^na al viu-
I>.. , f;;50'-'11^ lKliíti<a- doña Carolina 
^ imenteri;' T T ^ ™* ho-^ a ,as tres, ^ ^monteno de Nuestra Señora de la Al' 
. {Pomirviin 7 -r oraciones por las mencionadas señoras. 
g,i j inai ía o a columna) - E l Abate F A R I A . acuerda de que ja £refiemta£;ion d«J. campeo- ción d©l programa dei caaspeemato. 
Fallecimientos 
Suma anterior. . . . . . 169 
Doña Teresa Obite, de Teruel 10 
Don Juan d¿ Mínguez, de Cogolludo.. 25 
Don Luis Sánchez, de El Bonillo 10 
Doña María Luisa Artiaga. de H i t o . . 1 
U. C . 2 
Total 217 
# * * 
Donativos recibidos para la construcción 
de una iglesia, con su escue'a, y un cemen-
terio en e" poblado llamado de Cinco Casas, 
beneméri to proyecto del cual informamos a 
nuestros lectores el pasado día 23: 
P í a s . 
Una suscriptora 10 
B a n c o d e E s p a ñ a 
En v i r tud de lo resuo'to por el Consejo, 
desde el día de hoy se ponen en circulación 
las nuevas series de billetes de 1.000 y 500 
pesetas, que. respectivamente, üevan las fe-
chas de 10 de mayo y 15 de jul io de 1907. 
M-adrid. 29 de enero de 1925.—El secre-
tario general. 0. Blanco-Hoclo. 
iebre obligatoriamenle el miércole-á siguien-
te; es decir, dentro de las setenta y dos 
horas. 
Tendrá lugar en el campo acordado por 
los dos Clubs. En easo de desacuerdo, lo 
delegado, en 
el campo de 
más adecua-
do, por su capacidad, comodidad, condicio-
nes, etc. 
Final 
El día 10 de moyo, en Sevilla. 
# * w 
En vista de que los campeonatos vizcaíno 
y guipuzcoano andan retrasados, sus repre-
sentantes se opusieron sobre las primeras 
fechas. 
E l representante de Cantabria, que está 
induído en su grupo, dió toda clase de faci-
lidades. Medió poca discusón. 
Por fin, se acuerda retrasar caí un do-
mingo las dlstintcs o'iminatorias de la Di-
visión I I I , o sea Cr.ntabria-üuipúzcoa.-Vizca-
ya. E l señ2..eda el día 1 de marzo se jugani, 
por lo tanto, el día 8, e! de éste el día ló y 
así sucosavamente, corriendo las fechas, cla-
ro está, hasta la semifinal. 
MURCIA NO JUGARA 
Incluida esta Federación en el calendario, 
se trató ^ebre su parti.oipación. 
Por mayoría do votos se acordó que para 
este año no juegue Murcia. La División I I 
se reduce, por lo tanto, a Andalucía-Centro. 
¿QUE LES PARECE? 
Cada división (zona o región, el nombre 
es ¡o de menos) comprende tres partidos 
dobles (se s encuentr-os). La segunda, coi-
la, ausencia ¿e Murcia, se exceptúa de la 
regla, reduciéndose únicamente a un solo 
partido doble. 
¿Por qué las Federaciones Sur y Centro no 
ee aprovechan de esta circuustanc a? Dos 
partidos son poces y seis ya parejeo mu-
chos. El término medio repreíentan cuatro 
p artidos. 
¿Por qué nó se acuerdan cuatro «vueltas» 
en los cirirtos de final de estas dos regio-
nes"? Hay que tener en cuenta que quedan 
libres üatí feehats 1, 8, 22 y 29 de, marzo. 
L?. eliminación presentaría realmente así 
un interés extraordinario. 
CAMPEONATO DEL GRUPO B 
Por ¡a mañana se habla iniciado esta cues-
tión, presentándose dos proposiciones: 
La cántabra sustenta que se debe seguir 
la misma marcha que el campeonato del 
grupp A. La vizcaína se preocupa del factor 
económico, y propone que los encuentros 
se celebren entre regiones próximas. 
Por tarde se concretó el asunto. 
En un principio pareció prevalecer el sis-
tema esonómico. Pero el m'smo ponente re-
conoce que sólo es iieailizabl© para la pri-
mera vueiita, surgiendo para las siguientes 
la misma dificul tad combatida sobre las dis-
tano'as traslado de jugadores, etc. 
Se llega al absurdo. Fn efecto, como hav 
ono» Federaciones (ya no se cuenta a Mur-
cia),, un número impar, se queda una re-
gión sin pareja, sin partido. 
En Zaragoza ha muerto, a los sesenta 
v cinco años, la señora doga Pilar Heredia 
y Abbad. dama en quien se reunían las 
inás brillantes cualidades. 
Ueeiban la expresión de-nuestro sincero 
sentimiento o] viudo don Rafael Mimwsa 
y Jordán de Urr íeS: b'jos, doña Pilar y 
don H-afael; hermanos, don Vicente, seño-
ras, viudas tl-3 Az^O. y de. Axilar, y don 
Robamos a los lectores de E L DEBATE 
nadar. 
Los asambleís tas no solumente so conven 
ccn, sino que se «conmueven». Esto esta 
bien. Hay que felicitar efusivamente, má-
xime porque se ha triunfado. 
Por nuestra parte, por el triunfo simple-
mente, ya tuvimos ocasión de expresar nues-
t ra enborabueno-. ¿De la selección? Fran-
camente, cabe una buena discusión, y so-
bre muchos puntes. ¿No se había pensado 
en esta línea Juánte<,'ui-Llauge.r-Oscar? Lue-
go, '¿Carme'o-A'Ieázar? ¿Quién no quiso que 
actuara ésta último, él o el Europa? Si ac-
túa, ¿entonces se pensaría en Otero-Acero? 
No queremos perder el tiempo en estas 
disquisiciones, siquiera por aquello de que 
es muy difícil convencer a un convencido. 
* * * 
E¡ Comité Naciona-i expone su opinión 
de que por la idiosincrasia del <cíoo.fcb>alI» 
español , teoría que sustentamos también, 
existe la conveniencia de nombrar a tres 
seleccionado-res. 
La región Centro propone e! selecionador 
único, a-sesorado por personas particulares, 
es decir, por las que crea más capacita-
das dicho seleccionadcr. * 
Aragón dice que cualquier procedimien-
to es defectuoso, y que, por lo tanto, los 
seieccionadores deben ser los miembros de 
la Federación Nacional. E l señor Olave 
contesta que el Comité no puede asumir, 
pues c! cargo de seleccionadcr parece que 
está Supeditado /al resultado del 'partido, 
y oue se debe conservar el prestigio de l a 
íedorac ión no al azar. 
Guipúzcoa pregunta: ¿Quiénet? fueron los 
seieccionadores de Amberes? Pues que sean 
aquéllos. 
Vizcaya epta pior el seleccionadcr único, 
seña 'ando la personaidad dol geñor Be-
rraondo. 
Valencia apoya la moción de Aragón. Nue-
va negativa del Comité. 
Cabot surge nuevamente. Opta por el se-
ieccionador único y cinco asesores. ¿Propone 
para el ptiméro al señor Berraondo y para 
los otros, los arbitres españolee considerados 
como «internacionales». 
Gajlcia piensa en un seleociouador único, 
indicando a don Manuel Castro. 
Andalucía se incKna por tres seiecciona-
dores. 
Cantabria, Asturias y Castilla-León apo-
yan la fórmula do Cabot. 
E l delegado de Cantabria no se contenta 
con apovar, sino que lanza una disertación 
•sobre el eistema de sellección últimamente 
em pilcado. 
8e habla de presiones y caciquismo. Corra-
mos un' tupido velo a un pequeño lío que 
se formo. 
Total, por sus declaraciones, siete a favor 
del «único» - cuatro por el múltiple. 
Ante estas dos tendencias, se pone a vo-
tación. Y no nos explicamo6 el que con la 
abstención de Cantabria se registren ocho 
votes contra dos. Quiere decirse, (pie en dos 
minuto^ hav quienes varían de criterio. 
Decidida por la mayoría y vislumbrándose 
el nombramiento del señor Berraondo, que es 
«periodista»; un delegado solicita que no se 
debe nombrar a nn «periodista». Ee el caso 
que quien habló dijo después que es «perio-
dista». 
Surgió el pistoletazo; ¡ se acabó el seleccio-
aador único! 
Se propone la votación eecreta de ese se-
leccionador. 
E l resultado es el siguiente: Berraondo, 
cuatro votos; Quirante, cuatro; Castro, uno, 
y dos papeletas en blanco. 
Nueva votación por los dog empatados, y 
resulta el mismep empate. 
Que si aceptan, que sr no aceptan, que si 
debe ser uno. des, tret; o 50, etc., etc. 
Sobreviene un verdadero desbarajuste, una 
formidable desorientación. 
Cabot se expresa en estos términos: oenords federal vo^: cuando hay once 1 „ . , . . , • • • , ..:. —¡ Nog nemes metido en un callejón sin 
salida ! 
Y con esta expresión, huelgan los comen-
tarios. Se vislumbra perfectamente el crite-
rio de los federativos. 
Se pretende, después de un lío. a.brir una 
salida al eallejón. ¿ Seleccionndores ? ¡F.l 
mismo Comité! Antes se pensaba en «uno» 
y ahora en «tres». 
Esta vez, el Comité, se conmueve más que 
los federativos, ante la promesa de que serán 
intangibles. 
; Ya tenemos seieccionadores! 
Volveíremos a comentar este asunto. 
* «• * 
S A N T O R A L _Y C U L T O S 
DIA 23.—jueyes. — San toe Francisco de Sales, 
OU-spo, doctor y fundador; Constonco, Obif-po y 
mi r t i r ; Valero, Obispo, y Mauro, mártir. 
La mea y oficio divino de San Francisco de 
Sales, coa rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de los Santos. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, -cea-
no y ocinida a 40 imijertM pobre**, costeada por lii 
señorita María del Milagro Sevilla y doña Pilar Ro-
dríguez, roípcetivainente. 
Cuarenta Horas.—JMI las Salceae (segundo mo. 
nascerio). 
Corto de María.—!)<• Monlserrat, en las Calatra-
va.s; de la Cabeza, en San Ginés; de la Correa, on 
el oratorio del EepüCtu Santo. -
Parroquia de San Ildefonso.—Terna na la novena a 
eu Titular. A las cinco de la tarde, exposición^ Jo 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la' novena a 
San Blas. A las cinco de la tarde, rosario, plazca 
por don Antonio Lnrueim, ejercicio, gozos y adora-
ción de la reliquia del Santo. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor. — Continúa 
la npyeno a la rurificación de Nuestra Señora. A 
las diez y media, mea solemne con sermón por don 
Rogelio Jaón; por la tarde, a las cinco y med;a, 
estación, rosario, sermón por el eeñor Vázquez Ca-
marasa, ejercicio, reserva y salvo. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, in¡ 
aas; por la tarde, a las cinco y nwd a, rosario y re-
serva. 
Buena Dicha.—EtnpM»» el triduo a San Pedro 
Nolasco. A las «neo y media de la tarde, ejercicid 
con expos'ción de. Su Divina Mívjefttád, sermón %vi 
el señor Rodríguez I .ario- y reserva. 
Calatravas.—A las ocho y media) misa de eomn-
nión para la Arcíiiobfredfa do Señoras pua la \e!a 
y oración al SamÉísimo SaoTaménto; pofc la tarde, -i 
las sois, ejercicio con oxpovición de. Su L'l v:na Ma-
jestad, sennón por don Liiús Béjar y reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. A las 
once, exposición de Su Divina Majestad, trisagio, 
ejercicio, misa solennie y bendición; por la tarje, 
a las cinco y media, manifiesto, estación, rosare, 
sermón por don Diego Torto'ia y ejere ció. 
María Reparadora.—CcnPnúa la novena de repa 
ración al Santísimo Sacramento. A ks siete, jx.sa 
con exposición de Su JVvina Majestad; a las ĉbo 
y media, misa- de la novena; por la tarde, a las 
cinco y meciia, estación. eje.reVio. sermón por el pa-
dre Martínez, S. J., héndicón y reserva. 
Saleas.— (Cuarenta lloras.) A las siete, cx¡>os¡-
ción de Su Divina Majestad; a la^ cVez, misa so-
lemne en honor a San Frandsco de Sales, y a las 
cuco de la tarde, solemnes bompIeiaÉ y procesión de 
re?erva. 
HORfl SANTA 
Parroquias.—Almudcha: Por la tarde, con mani-
fiesto.—Kl Salvador y San Nicolás; A las once do 
la mañana, con expos'ción.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Jyorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco y media de la 
tarde.—Cnpuchinns (Cénele de Toreno) : A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.— Cornen-
¿adoraa de Santiago: A las ocho y media de la 
I mafana, con exposicón de Su Divina Majestad.— 
Franciscanos de San Antonio: A las cinco de :a 
tarde, con cxpc.sicióu de Su Divina Majestad y p.á 
tica.—Hospital de San Francisco de Paula: A la. 
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de I zur-
des: a las cinco y inedia de la tarde.—PontifioTa: A 
¡as cinco y media de la tarde, por el padre Santia-
go.—Reparadoras: A las cinco de la tarde.--^ IQ 
Manuel y San Benito: A las cinco de la tarde.— 
Servit»«: A las cinco de la tarde, predicando el se-
ñor Arriba. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almádena: A las ocho, misa de co-
munión para el Apostolado de la Oración.—El Sal-
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, vT.sita 
de cruces y explcación de un punto de Doctrina 
Cristiana.—Nuestra Señora de los Dolores: Al ano-
ebeoer, corona dolorosa y ejercicio de víacrncis. 
Iglesias.—Calatravas: Continúan los trece viernes 
a San Francisco de Paula. A las seis de la tarde, 
exposieón de Su Divina Majestad, rosario, plática 
por don Juan Causapá, ejercicio y bendición.— 
Cristo de la Salud: lie. once a una y de seis a 
ocho de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jes-tad.—Cristo de San Giude: Al toque de ora-
ciones, ejercicio con sermón por don Donatrlo Fer-
nández y preces.—Jesús: A las diez, misa so. 
iemue con exposición de Su Divina Majestad has-
ta la n-rsa de doce, y después de ceta, ado-
ración de la imagen de Nuestro Padre" Jesús; 
por la tarde, a las cinco y media, exposición, 
rosario, sermón por el padre Sanil báñez, reserva y 
adoración.—V. O. T. (San Buenaventura, 1) : A las 
seis de la tarde, exposidón, víacrucis, sermón y 
reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
i o t e S e f o n í a 
Programa de las emisiones para hoy di» 29: 
MADRID (E. A. J . 2, 310 metros) .-^ Orques-
ta Rudo-España: «Yo soy espnñob, San Migiwl; 
«Drama orienta.!», Fauchey—6,80, Invista 66} día. 
cambios, cotizaciones de Boka, última* notidM, et-
cétera. Baees do ios concurso^ de Radio-Bipañ».— 
0,45, Charla por la señorita Miml MoofAn».--
7, Tenor señor Garmendia; «.Música, ptoh'-bita», 
Uastakión; «Senza D:te» (canción), Campana; 
cLa partida» (canción). Alvarez.— 7,15, Char-
la de «Poriquin* con los pequeños radiescu-
chas.—7,30, Dúos de eiarinete.—7,45, Conlrótu-
ción do la charla do «Pcriquíu».—8, Tenor señor Crar 
inendia: cConfesión» v(roroanza), Nogueras; «Cannc 
la» (canción gallega), VaJdcmir; «Tu ausencia llo-
ra» (zortzico), Villar.—8,15, El arte dramático «o 
España, por don Victoriano Tamayo.—8,30, Orqnes'-a, 
lladio-E^paña: «Rapsodia andaluza» (cuatro lem-
pos), Ross. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Qiínteto Riese: «Tiíotné» Cfoxtrcí), Navarro; «Pie-
rrot y Pierret» (vals), Fran Liehar; «La puerta d« 
Alcalá» (?chot:s), J . M. Navarro; «Antichnoc» 
(foxtrot), 'J':ó; «Pour te charmer» (habanera), Den-
saret; «Pasadcna» (foxtrot), Chark; «Babbt.nj 
Brcx)k» (vals), -Brolcmanii; «Montálla» (marcha «e-
pañola), Ribalta.—18,20, El señor Toreaky reciia-
rá : «ün alcalde como hay pocos», de Luis Milll; 
1 varios chistes^ «Campánula», de Antonio Jiménez; 
I «Coleg-o do ri ñes» y 4El 6«iyor Estc-KC», origina-
| les propios.—18,40, Entradas cómicas por los 
j clownB.—21, Retransmisión integra de la ópera 
1 «Walkyria», do Wágner, que se representará en el 
| (Irán Teatro del Uceo. 
LONDRES (2 L . 0. , 365 metros).—1 a 2, I I v 
j ra de Grocnwicit. Conc-erto de gramófono.—3,15 a 
1 3,45, Transmisión para las escuelas: «Los niños en 
! la obras de Ptck«ns>, c-<,nferencia y lectura por míe-
| ter J . C. Stobart y raíster R. E. Jcffrey.—4 a 5, 
I «Algunos as]-)ectop de China», conferencia por .ins-
j ter Stan Harding. Conferencia por Margot HÍJOOB. 
1 Mú.s:ca retransmitida del Trocadero.—5,30 a 6,15, 
i Sesión para niños.—6,40 a 6,55, «El billar», capte-
rencia por raíster Charles H . Rutter.—7, Hora ^el 
Big Bcn. Pronc'«t:cos 111 etecrológicos, boletín gene-
ral de noticia?, conferencia de la Sociedad Radio de 
la Gran Bretaña y conferencia en francés (para to-
das las estaciono?). Noticias locales.—7,35, Mágica 
de cámara.—8,30, Concertó por la orquesta Hal l .— 
9,30, Hora de Oreenwich. Pronósticos met^orotógi-
cos, segundo boletín general de noticias y amfe-
rencia por míster W&on McCarty (para todas las 
osíaciones). Noticias locales.—10, Condierto por !» 
bttndA y orfeón del hotel Savoy (para todas hi» 
estaciones). 
APARATOS j, ACCESORIOS para T. S. H . 




GACETILLA. T E A T R A L 
P a r a e l a l u m b r a d o d e C a -
f é s , R e s t a u r a n t s , H o t e l e s 
y t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i -
m i e n t o s p ú b l i c o s , n o h a j r 
l á m p a r a q u e p u e d a s u s t i -
t u i r a l a N I T R A d e l a A E G , 
p o r s u s e f e c t o s i n c o m p a -
r a b l e s y s u e s c a s o c o n s u m o 
En vista del éxito formidable de esta pe-
l ícula en dos jornadas y 12 capítulos, que 
se estremó ayer en e': teatro de la Zarzuela, 
Ja Empresa ha acordado, atendiendo la in-
dicación de numerosas familias, establecer 
'os juoves por la tarde una función de moda. 
Hoy se ce lebrará eJ primer jueves de mo-
da en el teatro de la Zarzuela, proyectán-
dose entera en una sola sección la magníficn 
pe'ícu'a.. n e t amen té española, LA CASA DE 
LA TROYA. 
competí dores en una e': rninator-a. no w 
soiamenfce «uno» el que se (|ueda sin parti-
do. Re quedan sin jugar «cinco». A no ser 
quo apartemos toda idea de equidad, de 
«sport». 
ün delgado dijo que podía dárte© e.l caso 
de varios campeones en vez de uno. No es 
a.sí: pero ese delegado no iba. dcHcammado-
Aunque baya sonado la flauta... 
En toda e'.iminniora. a e*oe <-"--'ncc» au« 
no juegan se let; llamai «exemtos». Y no jue-
gan por sorteo, y ,«no» porque no quieran. 
PbtQUe habíá númem /impar, se les ocu-
rrió a varios representantes .solicitar qu© no 
juegue su región. E-sto no'so puede hacer. 
Górtómos esta d's-jres-'ón. no vay 
CARNE - QUINA - HiERRO 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Clorosis, Anemia pro-
funda, Malaria, Menstruaciones 
dolorosas, Calenturas. 
Calle Rlcheileu, 28, París. 
TODAS FAnMACUS. 
i f o -
o g u e r e c o m o , 
r i ñ o í o o u e s a 
Venta fn f a r m a c i a s 
Producto natural de la caña de azúcar, gano 
y aromático. Puro, mezclado con a^na. 
en el té, ca-
fé, leche y en todas las in/usioues de yerbas aromiti cas, no tiene rival. 
E C L U T A S D E C U O T A 
EQUIPOS CON PASO BEJAR Y K A K I . SASTRE CON F A B R I C A 
PROPIA. — VICTOR MANUEL.—CARMEN, 39, PRINCIPAL 
HeiorroidEs (ainsmnis). m m diaps en las pieroast 
Cara radical, em operación n¡ pomadas. Garantizo e] exit/} del tratamiento, s u j , 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illanes. Hortaíeza, 17, Madrid, de tres a s í a t ^ 
V E U Y E W J L i l \ < V ¿ U U 1 PONSARDIN 
Fiel a sa tradición secular, esta Casa sirve siempye les deliciosos vinos de sus 
aíataados viñedos de la Champagne. 
a re-
sultar tan larga y posada como la dtsbüsióft 
del cavnpeouEto dell grupo B. 
J.a getme F© deporienta... Ai guien Be1 Por falta d« espa'-.io apW^amos la publiov 
Esta mañana se i-ratará la cuestión del 
<:amateurismo» y profesionalismo. 
* -* * 
E IMPEP,MHABLES IJ^S ESTUCHES EN QUE PODRA USTED L L E V A R I N . 
TACTA SIEMPRE L A TARJETA DE I D E N T I D A D , USO DE 1ARMAS, P A S E , 
MAPAS, PLANOS, ETC. H A Y SIETE TAMANOF,, DESDE 0,95 HASTA 3 P T A S . 
L * A s í n P a i a c i o s . - F r e c i a d o s . 2 3 . » M a d r i d 
m 
Jueves 5Í9 de enero de 1925 (6) 
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N O T C 
' B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . - E S T A D O 
GENERAIJ.—Se han i^istrado Huv̂ ae en la 
«eptentnon.1 de Bepafio y ^ ^ ^ ^ ^ o " " 
DATOS D E L OOBSERVATORIO D E L EBRO. _ 
B^róm^too. 77.4; humead. 87: velooad.ui ^ ™ ™ 
en diámetros por hora. 23; recorndo en K 
c u - ^ horas. 329; tem^rahmt: máx.ma. 10.4 ral-
nima 3.8; media. 7,1 i ^ de ^ ^ ^ ' ^ ^ 
, na,, de ta temperatura media, desde T^mero de año, 
menos 64.9; prooipitaeión acuosa, 3,1. 
—o— Q 
Si padece usted reuma Y ^ A ' Í Í F COB 
viará en seguid'a bebiendo AGUA D E COK-
COSITE.*' 
E L «JMETRO» E N BUENOS A I R E S . - E 1 Sindi-
cato norteamericaono Blalr construirá en esta cap^al 
cuatro linea* férreae eaibterráne^. enlazando el u,u-
tro con los pimtoe extremos de la cr.udad. 
MOSTAZAS T R E V I J A N O 
FINO Y SANO E S T I M U L A N T E 
UN GRAN P U E R T O E N R U M A N I A — E l Go-
bierno estudia actualmente un proyecto para ta cons-
trucción do un gran puerto moderno en el mar Ne-
gro, destinado al tráfico de Besarabia y que descon-
gestionaria los demás puertos del mar Negro. 
E l emplazamiento designado es Jebiteni. 
E n los banqueses y «-hincbs» que se han 
'celebrado durante estos días en honor de 
. su majestad el RQy, se ha servido el CHAM-
PAGNE CODORNIU. 
E L ORO Y A N Q U I . — I * produarón total de oro 
en los listados Unidos durante el año 1924 ha sido 
de 2.511.211 onzas, representando un valor do (Mit-
res 51.912.000. L a plato ha eido do 64.792.216 onzas, 
importando 43.540.aG9 dólares. 
UN BANQUETE.—Los amigos y admiradores do 
don Eduardo Marquina y don Alfonso Hernández 
Catá ofrecerán un banquete a los autores de «Don 
Lu¡a Mojía» para celebrar el éxito alcanzado'por !a 
obra. 
Do la ConTpJón organizadora del homenaje for-
man parte María Guerrero, condesa de San Luis, 
Bonavento, los hermanos Quintero, don Adolfo Bo-
nilla San Martfn, Fernando Díaz de Mendoza, ü'ma-
res Riva«, Francos Rodríguez. Mcnéndez Pidal, Mar-
tínez Sierra, los doctoree Maraiión y Pittaluga y 
otras d t̂ingiA'dae personas. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
REGISTRADORES D E LA PROPIEDAD 
E n al ejercicio celebrado ayer aprobó el 
opositor número 72, don Manuel Núñez To-
rralbo, obteniendo 31 puntos. 
Hoy, a las cuatro y inedia die la tarde, 
continuación del secundo ejercicio, desde el 
número 75 al 150. Ayer se hizo el primer 
l'^mamiento a los opositores m'nmeros 101 
al 150. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Ayer aprobaron en el ejercieio celebrado 
este día los opositores siguientes: 
Don Ramón Urgellés de 'las Heras, núme-
ro 502, con 22,43 puntos, y el número 506, 
don Narciso Salcedo Coello de Portugal, ob-
teniendo 29 puntos. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se exami-
nará a '¡os números 507 al 531. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L . — 9 . Mefistófeles. por María LUOM-, el bajo 
I^ekoy y "Wossclowsky. Director. Saco del Valle. 
ESPAÑOL.—ü y 10. Don Luis Mejía. 
COJWEDIA 6 y 10,16, La tela. 
FONTALBA.—0 y 10.15. Mamá es aaí. 
LARA 6, Hijo do mi alma.—10,30, E l alma de 
la aldea. 
E S L A V A — 6 y 10,30, E l jaídín encantado de 
París. 
CENTRO.—6 y 10.15. Rayo de sol, jiMujorcita 
mía! y cand.oncs por María Herrero. 
COMICO.—G, Mañanita de San Juan y I^eccion-» 
de buen amor.—10,15, Como la h rdra al tronco. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , Que baje San Isidro.— 
10.15. Hay que vivir. 
REINA VICTORIA 6 y 10.15, Después del 
amor. 
PRINCESA. — (Compañía de Elena Yordi.) — A 
las 10.30 noche (estreno). Te ha guiñado un ojo. 
APOLO.—6.30, Don Quintín, el amaj-gao, y L a 
ri^a del pueblo.—10,30. Don Quintín, el anwgao. 
CISNE 6, Cádiz.—10.15. L a revoltosa y L a vara 
de alcalde. 
FÜENCARRAL—6 y 10.30. L a vuelta al mundo. 
ZARZUELA.—A las 5,30 tarde (moda) y s la« 
10 nocho en punto, la película en dos jornadae y en 
12 capítdlos L A CASA D E L A TROYA.—Las ftos 
Jornadas rn una sola sección. 
FRONTON J A I - A L A I — 4 tnrdc, QUINTANA I 
y E L O R R I O contra ARAQUISTAIN y V I L L A R O . 
A mnonte: JURICO y BER-OLEGUI contra 
E C H A N I Z y VEGA.—10,30. CHIQUITO D E GA-
L L A R T A y CANTABRIA contra AMOBEBTE-
TA I I y JÁUREGUI.—A pala: HERMANOS NA-
R R U contra CHIQUITO D E "BILBAO y UNA-
MUNO. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
Con wMmi credos de coníaiio los aiíícylos signieotes: 
SECCION de sastrería, por sastre de lujo.—Impermeables 
ingleses, con resultado y hechura garantizada.—Bicicletas 
de varias marcas. — Sombreros de caballero. — Gramófonos 
y discos.—Maquinas de escribir.—Paraguas.—Relojería-
Plumas estilográficas. — Calzado. — Toda clase de artículos 
para regalos. 
Pídanos condiciones y se convencerá de que son Inmejorables. 
L O P E DE V E G A , 28.—APARTADO 168, MAURIU 
1L1MENTO PARA AVES DE GORBiL' 
F u taquttoa de cinco Kilogramos, para 300 gallinas, 
tetas 6,30 (Iranco de portes terrocarrll). 
P e d i d o s a 4 < G r a n j a P a r a í s o " 
ABENYS D E MAR (BARCELONA) 
s e ñ o r a s 
Gremios robajas en píeles por fin de temporada. P E L E T E R I A 
INTERNACIONAL.—PRECIADOS. 10. E N T R E S U E L O 
Q ^ ^ G A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DUrtílLES -w -I 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digoeUoniva, 
anemia, íTsís, mquitismo. etcétera. 
•FARMACIA O R T E G A — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
c i e n d a - C o r r e o s 
Se admiten 
Fofiorita-s. 
ACADEMIA S E R R A T E , San Bernardo, 1, principal derecha. 
úff iHBBBHSHBHBHKBBBBI 
Vúm Z U i H , líilsníss, í?, ternero (íscfíiscr) 
Hiwta ol 28 do febrero, a toda señora que presente eete cupón 
se la regalará un magnífico corte de trajo para levi ta, hechura 
Rastre, do rico estambre, en tonos variados, a cond:C!Ón de 
que nos oncarguo su hechura, para dar a conocer la bebdad 
de mi trabajo. E l coste de la hechura, último figurín, can per-
fecta confección y excelentes forros, son 70 pesetas; la tda 
que regalo vale en fábrica a 19 pesetas metro. Esta propa-
ganda se hace por ser época de vacación, y como llevo poco 
tiempo .'.nstalado, dar a conocer mi trabajo, para que en la 
próxima temporada pueda contar con nneva clientela. GRATIS 
muestras y figurines a las señoras de provincias. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Dio María de la Coacepclón I t n üera 
D E CHAMORRO 
Fal ecid el cía 21 de enero de 1925 
A LOS CIXCCEXTA Y TRES AÑOS DE EDAD 
Dospnés de recibir los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
R. I . P . 
Su director eepitítual, reverendo padre Véiez 're-
dentorista); eu viudo, don Orosio María Chamorro 
y MaiqiEjia; su hija, doña Enriqueta Valdés e Ibá-
ñez; . sobrinos y demás parientes, 
JiUfiGAN a sus amigos se á-rvan en. 
oomendar su alma a Dios. 
E l funeral que 6o oolebrará el 30 del corriente, a 
las diez y media do la mañana, en la iglesia pairo-
quiaJ del Jiueni Consejo (Catedral) y todas las misas 
que se celebren, el dia 2 de febrero en la igkrf'a pa-
rroquial de San G-inés. desde las ocho a las diez y 
media de la mañana; el dia 3 en Jesús (Medinace-
H), do siete a doce, y las gregorianas, que empeza-
rán el día 1 do febrero, a las once de la mañana, 
en las religiosas del Santísimo Sacramento (valgo 
Carboneras). serám aplicados por el eterno deecaoso 
de su alma. 
Los exoe!entistmos e ilnstrfeimos señores Nuncio 
de Su Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá tienen 
conoeddas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES.—Yalverde, 8. 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués niáa im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se imblica semanal-
mente con el nombre de 
e e y l s c ü B Z J l M J i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de Eiiscripclón para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, cobre el Rhln 
M A R Z E L L E N S T E A S S E , 87-43 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Díaz Piolo y Corooiinola 
d e G o n z á l e z 
Ha laiíecido el día 26 íe eirro de 1925 
A LOS SESENTA Y ÜN AÑOS 
Habiendo recibido los Santos 
DE EDAD 
Sacramentos 
Su desconsolado esposo, don Antonio Gon-
zález; su hijo, don Leopoldo Manso y Díaz 
Pinto; hija política, doña Carolina Pérez 
Jáuregxii; nieto y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su a<!ma a Dios 
y -asistir a 'la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 29 
dei actual, a las T R E S D E L A 
T A R D E , desde la casa mortuoria, 
Travesía del Ccnde-Duque. núme-
ro 5, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en eí sitio de eos-
tirmbre. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S — C O N D E D E PEÑALYER, 15. 
V i a O S O D E S U R U T I N A - D I A R I A 
Si Ud., como la ardilla de la jaula, da siempre ta misma vuelta, fio saldrá jamás del dreufo vicio*) de su trabajb Üé ratina; 
PPPP A » A 56 sieniPre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, ai deja tras sí «1 trabajo de rutina, d SE 
> p 1)313 ,rnerecer 'os éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirón en las realidades más tangibles. 
Kara sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curaos, 
sin abandonar su ocupación actual aprovechando eus Tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:—Adquiriiá una memork prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
lonao oe cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus tuerzas inconscientes. Se 5e abrirán avenidas nuevas de fcdto. de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
P T R U Í D ! ^ ^ 0 5 de los últimos diez añoa 
c p ^ i r JAPreT!derá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert • todos los. 
.ni°aemos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
A Í^ST^S ^^W^^TT?^0^^ '̂' 1,0 magnifico porvenir social y político, 
í ^ í : o -H ^ CUENTOS Y FOrODRAMAS^-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
i m ^ i , 3 ^ um!Fca en 105 Estados Unidos, donde se íe enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. i capitalizar 
o Uorar Populares las creaciones de su mente/cxhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pexisar. reir 
A ? S Í ? S l ^ C I 0 N CIENTIFICA DE LA CIRCULACION D E DIARIOS Y<REV1STAS:--El hóm-
™ác ^^rttl ''ina einPresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
riTPQft IW^WÍÍ'AÍ^^^3"5 capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
Cm-^ ^ ln P n i . ^ AÍ^0N:- 'SAB« expresarse con elegancia, corrección y claridad es un^de las bases del éxito. Este 
« n d e W t , m ^ ^ . r em?s• ^ende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará paxa los derSás Cursos mencionados aquL 
conVor̂ -̂ 0,?,. P"^'3 enseña una profésión o actividad nueva, con, porvenir ¡limitado y sin competidores prepaiadoe. Eatto » 
. FORMAMPAGO P̂idamente al que los estudia a un piano superior de vida, tanto intelectual como econónju». critos FACIL 
Y O R K 
R E C O S A T E E S T E CtTPÓISr Y E N V I E L O — I i E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A 
Mamaronock, Now Torlt, E . t i . A . 
Sírvanse mandarme detalles y aartno precios del Cárso tar-
; í d o con uná cruz. Entiendo que esto np me compromete oa 
nada y que el Curso es tá en castellano. 
Nombre . . . . . . • . . - • • • - • • • » . « - . > . . , . . . x * . 
Apartado postal ~ . . i ^ . . 
Calle y Nüm. , . . . . * v»--
Ciudad y País > 
r-A, I K S T X T U C I O N "ÍJNrVESiSTTAPMA Q U E T I E N E E l i MAYOTi NTHCEBO B E AETTKLKOS 
E N L O S P A I S E S D E H A B I . A ESPAfiOZ^A 
. . . . Carao a© Pcilodlsmo. 
. . . . Curso do Keporter. 
. . . . Carao de AOTOinlTtrac'dn 
Cientíl lca do la Circtüacioa 
fie Diarios y SSsvlatas. 
Corso fle Bedaco ión . 
• . . . C o r s o do Bodpxoióa fle 
Cuentos y rotodraiaaB. 
. . . . Curso do Eflolencia K c n t a l . 
impresa ImMm 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
VA BNO ©l vino. Tinto corren te, 6,.50. 
Aftejo, 8,50. Valdepeñas, 9, 
Blanco añejo, 9, los 16 li-
trew. Bioja, tinto, clarete, 12 
botellas, 10,80. Servicio a do-
miciAio. España Vinícola, Sín 
M a t e o , 8. Teléfono 3.909. 
Bragueros cien-g 
tíficamente. 




: Aogasío Figneroa 8| 
" H i s p a n i a 4 * 
ALCALA, 16 
(PALACJO DEIJ BANCO 
DE BILBAO) 
COMPEA Y VENDE 
F I N C A S 
T E L E S 
\ p ^5 Preparación complc-
' • " w ta pora las próxi-
mas oposiciones, bajo la dirección técnica de don Francisco 
Fernández Pintado, ingeniero do Telecomimicación, y compe-
tente profesorado del Cuerpo. Brillantes éxitos en anteriores 
convoca ton as. Magnífico Internado con espacioso jardín de re-
creo. Academia de Calderón de la Barca. Abada, 11, Madrid. 
•^LücioriBEnEoicT-o-
DE (aLI CERO FOSFATO DE CALCOff 
C R E L O S O T A L 
IflFAUBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROriOUI TIS 
jnFECCIOMES GRIPAttSvDEBILIDAD GEntRAl, 
¿) \>f «TA pnmciPOLts rAsriAcms 
[ U E B L E S EL e 
LUJO Y JEOONOiMiCOB—PLAZA D E L A N G E L , í. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DB DUERO 
Solicitamos representan tos 
todas poblaciones, artícu-
los nuevos en España, 
gran consumo. T o d o s , 
aun no prácticos comer-
ero, ganarán misma can-
tidad. Escribid: Apartado 
número 10.013. Madird. 
Üflisscs re El i m \ 
Calle de AJcnlA, fruite 
a las Calntravns 
t 
Dona Jusia muiioz y san migusi 
Y 
Don JO'e orez se la Peiraia 
QUE F A L L E C I E R O N E L 29 D E E N E -
RO D E 1919 Y E L 16 DE S E P T I E M B R E 
D E 1923, RESPECTITASEBNTE 
R. L P. 
C A J A S BNVIS8BLE5 
Empotrada ia Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
oin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
| Apartado 185, B i lbao 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Berncio mensual saliendo de üilbao el día 16, d© Santander ol lü, d© Uij6n el ao 
teruna el "21 para Habana y Veracroz. SalMlaa de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de LJ* 
mes para Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, V£MEi¿U£LA-COLUMBIA Y PACIFICO 
Bervicic mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el u 
de Ukliz el lo para Las Palma»,, tianta Cruz do 'ienerife, banta Cruz de la Palma, 
üioo, Habana, La Ciuayra, Puerto Cabello, Curaíao, Sabanilla, 'Jolón, y por el Cíaj |^ 
l'anami para Uuayaquil, Callao, Moliendo, Anca. Iqiuque, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A P I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
{jiete expediciones al afio, saliendo loa buques de Coruña para Vigo, Liaboa, Cádiz, CaH. 
gena. Valencia, Barcelona,-"Port baid, Suez, Colombe, Sjngapore, Manila, Hong-ixong' ŷ *" 
güai, Magaaalci, üohe y líokobama. ' 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 M-
Santa Cruz de leneriie, Montevideo y Buenos Aires. ^ 
Coinc.diendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y n̂ , 
tander ei día último de cada mes; de Coruña el dia 1, de Viüagaírcla el 2 y do Vigo ̂  3 
i;on pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 1 fe 
Cádu el 30 par» Nneva York, Habana y Veracruz. • 
L I N E A A FERNANDO POO 
Bervioio mensual saliendo de Barcelona el día 16 para Valencia, Alicante, Cádiz, i ^ , 
maa, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás eocalaa intennediaí y ]ítt" 
nand-» Póo. 
Este servicio faene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía que admite caria 
pae*io de los puertos del Norte y Noroeste de España para toden k» do escala de esta ] ^ 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precdoe convencionales por camarote «, 
pecialos.—Los vapores tienen instalada la tolegraíla sin hilos y aparatos para aeüalee sobm» 
fjuas, estando dotados de loe más modernos adelantos, tanto para la seguridad de loa TOjan. 
como' para su confort y »grado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laj .-omodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la ait^ 
tradicional do la Compañía. 
Hel lijas en los flete* ae exportación.—La Compañía hace rebajas do 30 por 100 en lo» fl». 
tes da determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dispofiieiones para el serriáo ¿j 
Comunicaciones; marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales poet, 
toe servidos por líneas regulares, que lo permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos de'. -
Puertos del Asia Menor, 
Nueva Zelandia.—lio lio, 
lestoJ Georgetown, Baltimore, FUadelfia, Boston, Quobec y Montreal.—Puertos de Amórici 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco do California.—Pont» 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección quo para estos servicios tiene establecida la Compañía so encargará del tm$. 
porto y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadora». 
CATARROS 
RESFRÎ DO^ 
(ON̂ TIP̂ OOS 
BRONQUITIS 
RONQUERA 
«Te. t i c . 
Ult-.IPflRTffBEHfl 
vendo; alquilo grandes locales 
y solares con apartadero ferro_ 
carril. Drnmen. 5. Chatarras." 
Sus hijos, don José y don Juan Díaz 
Muñoz, y demás familia 
R U E G A N a sus amílgos les en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se digan el día 30 
del- actual en la ig-lesia del Buen Suceso 
(calle de i a Princesa) y una en los dí as 29 
y 16 de cada mes en los padres Carmelitas 
(Evaristo San Migue1) serán aplicada» por 
el eterno descanso de sus a-mas. 
Varios sieñcxres Prelados han concedido 







rición de la 
gordura su 
perfloa. 
finos para la 
do la vist* 
con cristales 
conservación 
Vento en todas las ÍBJN 
raaciae. ai precio de 8 pa> 
Botae frasco, 7 en e! Iv-
bonatcrio P E S Q D I ; p o r 






Reina de las de mesa gor lo digestiva, higiénica y ô radablí, 
tstómago, riflones o HUecclones gastrointestinales (WOiaeaS). 
L. Dubosc-Optico 
ARENAL, 21. — MADRID 
L E G I S L A C I O N 
Canonjins y beneficios. Condi-
ciones para obtenerlos. 3 pe-
setas. Madrid, Par, 6; Pon-
tejos, 3, y en Tokdo, Comer-







PERIÓDICOS Y REVISTAS 
D e v e n t a e n e l q u i o s c o d e " E L D E B A T E * * 
C A L L E D E A L C A L A ( f r e n t e a l a s C a l a í r a v a s ) 





L o Indepeiidencia 
í>isarío de Avila 
Noticiero Extremeño Badajoz. 
E l Correo Catalán Barcelona. 
L a Gaiceta del Norte Bilbao. 
E l Pueblo Vasco Bilbao. 




E l Pueblo Manchego Ciudad Real . 
E l Defensor de Córdoba. Córdoba. 
E l Ideal Gallego Coruña. 
L a Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo Católico Jaén. 
Diario de León León. 
Diario de la Rioja Logroño. 
L a Voz de la Verdad 
L a Verdad 
L a Reg ión Orenee. 
E l Carhayón Oviedo. 
Reg ión 
E l Correo de Mallorca. 
Diario de Navarra Pamplona. 
Pensamiento Navarro... . PampTona. 
L a Gaceta Regional Salamanca. 
E l Diario Montañés Santander. 




P . de Mallorca. 
E l Pueblo Cántabro Santander. 
Diario de Galicia SariHa^o. 
E i Pueblo Vasco San Sebast ián. 
E l Correo de Andalucía. Sevilla. 
E l Castellano Toleao. 
Diario de Valencia Valencia. 
Diario ¡Regional Valladolid. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
Correo de bamora Zamora. 
E l Noticiero Zaragoza. 
S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
E l Tesón Aragonés Zaragoza. 
L a Crónica León. 
L a Prot&spi Barcelona. 
E l P i lar Zaragoza. 
l a Palestra Santander. 
E l Castellano Gráfico.. . . Toledo. 
¡ Aupa! Bilbao. 
Ibérica Tortosa. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Revista Mariana Córdoba. 
Rosas y Esp iras Valencia. 
Vida Gallega Vigo. 
L a Semana Católica Madrid. 
Patr ia E s p a ñ o l a Madr id . 
Renovac ión Social Madrid. 
L a Lectura Dominical... Madrid. 
^ L a Estrella del Mar Madrid. 
F O L L - E I T O S 
E l Catecismo Social, por el padre Ma-nucl María Crespo Pesetas 
Placas 0(7 Sagrado Corazón » 
1.a novia de Picrrot, por «Curro Vargas • 
yrnf.a de Aragón, por G. García-Arista y Rivera » 
/ ; / tren de la vida, por «CTÍITO Vargas» ! » 
T,n í>etlotita FidÁas, por «Curro Vargas» » 
Las ¡av ic tns , por Fierre Lhande (traducción de Rafael Rotllan) » 
«Gloriáis Fil ipinas, E l Lcprosito» (obra nueva) por B. P. M . M. Sau-




































A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camae, 36; ca-
meras, 47,50; matrmonio, 65; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; mesas co-
medor, 20; mesillas, 15; si-
llas, 6; perdheros. 20; camas 
dorada-'?, 175; matrimonCo, 250. 
Estrella, 8 y 10. A doce ra-
sos do Ancha. Matesanz. 
A U T O M O V I L E S 
CRMIONES Rlbion. ingloses. 
Un Ronanlt. tres toneladas, y 
«auto» Fiat, a Praeba' '«n*10 
o cambio por lo qtm conven-
ga. Gato. 9, primero izquier-
da. Bescós. 
C O M P R A S 
S E L L O S espió les , pago lo» 
más altos precios, coa pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
AVISO. C o m p r o , . 
mucho, «-íbajftc, objetos do oro 
y pial», antigüedades y p^ 
pelotas del Monte. Sucesor de 
Jnanito. Pez, 15. 
H U E S P E D E S 
PENSIOK C A S T I L L O , pfr-n-
dizo San Ginés, 5 (junto Í/S-
lava). C o m i d a inmejorable, 
bafio. Desdo siete pesetas. 
SE D E S E A N dos huéspedee 
estables, familia eeria. Mar-
qués Leganés, 7, principal .'0-
recha. 
SEÑORITA cede gabinete a 
señora honorable. Eícribid: 
Martínez. Agencia H a v a s. 
Preciados, 9. 
TENSION en familia. Ma-
nuel S.lvela, 3 duplicado, ter-
rero (esqirna Sagasta). 
S E C E D E N habitación©?, con 
o sin. Avenida Reina Victo-
ria, 4, principal, A. 
DESEAMOS dos huíspedw; 
dispondrán gairne^e con alco-
ba. Eaaów Fomento, 20, la-
chen». 
O P T I C A 
HAGASE graduar viste; o» 
cristales Pnnktal Zeies. Ca» 
Dubosc, óptico. Arenal, SI 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, coadn», 
preciosos. Compra, venta, 
misiones. Galerías Feoc*: 
Echegaray, 27. 
V A J I L L A S , 112 piem, 
pesetas; bombiBas, una P6*' 
ta; aparatos eléetbeos, W-i 
tros, objetos regalo, üten^ 
Infantas, 7. 
R. S. HOWAED, loe afeo»-
dos antopianos do esta 
son los más artísticos J * 
mayor garantía. Uazen, Fo* 
carral. 55. 
VENDO alfalfa iemeD0<k«° 




qoo convenga. Gato, 
mero izquierda. Bescós 
escribir, _ 
o cambio ?<* * • 
9, P0-! 
VENDO piano en 500 P*^ 






De cada P ' V j 
mnfiecas ' dátente vestidas. Sobre ^ ! 
tra conteniendo seis P']^,. • 
oertifica*5' 
una peseta. Librería 
neyra, Peñalver, 
9,65. Provincias, 
VENDO precioso hetói. U - ^ 
pies, fachada tros . j j 
plantas, garage, ca«a 5° J\ 
jardín estilo Andalncí»-
fleo, 'partido 853. 
V A R I O S 
HAGO camisas. ealxaa^tl: 
reformas. A r r o y o , ^WM- | 
lio, 9. ^ 1 
M R ñ - I M A G E N E S J 
T A R E S , recomendad06-
¡orate Tona, ^ c ^ _ r -
